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H A C E M A S D A Ñ O E L E S P I O N A J E A L E -
M A N Q U E U N M I L L O N D E S O L D A D O S 
Las tropas inglesas pudieron incorporarse al grueso del Ejército italiano en la reti~\ T ^ n f x r ^ ^ f ^ ^ f ^ m h r á 
rada del Isonzo.-Han sido atacadas las avanzadas británicas en Egipto .-Alemania 1 l i s V i 11*1 l KJUKJ 
tiene aseguradas provisiones para resistir el cuarto invierno de guerra.-Finlandia se 
Aqueja del bloqueo americano.-An-
tes de perecer el "Lewis Lueken-
bacHJ sus artilleros echaron a 
pique a un submarino alemán. 
A c t u a l i d a d e s 
Muy grave y de muy dtfícil so-
lución es la crisis española. 
Los antiguos partidos disueltos 
o poco menos. 
El Ejército indisciplinado. 
Los catalanes pidiendo algo 
más que la autonomía de las re-
giones. 
Los radicales y los reformistas 
soñando con la República. 
Las grandes naciones aprove-
chando estas y otras dificultades 
en pro de sus respectivas causas. 
El Rey desesperanzado unas ve-
ces y vacilando otras. 
En situación tan preñada de di-
ficultades ¿que extraño es que 
Sánchez de Toca no haya podido 
formar un gobierno de concentra-
ción? 
Cuando todo (partidos, regio-
nes, ejército) tiende a dividirse y 
subdividirse ¿cómo conseguir que 
se concentren para la defensa na-
cional los que de tan diversas ma-
neras (monarquía, república, neu-
tralidad, alianza con la Entente o 
con los teutones) entienden el pa-
triotismo ? 
¡Dios salve a la Reina! decía 
un día Olózaga en circunstancias 
bien críticas. 
¡Dios salve a España!, pode-
mos exclamar hoy en situación 
mucho más difícil que aquella. 
que merced a varias causas, ese 
artículo de primera necesidad ha-
bía ido alcanzando precios exce-
sivamente altos. 
Lo que no nos parece bueno ni 
menos necesario es lo que ha he-
cho, con ese motivo, el señor Se-
cretario del referido Consejo. 
¿Qué falta hacía denigrar a los 
detallistas, ni excitar contra ellos 
las iras del pueblo, para obligar-
les a rebajar el precio del azú-
car? 
Alguna diferencia debiera de 
haber entre el Secretario de un 
club revolucionario y el del Con-
sejo de Defensa Nacional. 
En otras partes bastaría y so-
braría una indiscreción como esa 
para provocar una crisis parcial. 
E l R e y de E s -
p a ñ a h a l l a -
m a d o a M a u 
r a a l p o d e r 
Madrid, noviembre 1. 
El Rey Alfonso ha pedido a D. 
Antonio Maura, ex-Presidtnte del 
Consejo y Jefe del Partido Con-
servador español, que se encargue 
de formar el nuevo Ministerio en 
vista del fracaso del señor Sán-
chez Toca en sus aspiraciones de 
formar un Gabinete de coalición. 
P a r a a c a b a r c o n 
l a s r e c o m e n d a c i o -
n e s e n e l e j é r c i t o 
Observando este Estado Mayor que fre-1 variablemente dentro de la más estricta 
cuentemente se vienen haciendo por perso-
nas ajenas al Ejército, gestiones encamina-
das a consegrulr beneficios o mejoras en 
favor de miembro» dol mismo, y siendo 
El Consejo de Defensa ha se-
ñalado precio al azúcar. 
Buena y necesaria medida, por-
PESAPARICION DE UN MENOR 
La policía Secreta ha conocido hoy 
de una denuncia formulada por V i -
cente Valle Franco, vecino del Cen-
t ra l Cnmag-ua, en Morón. 
Dice que tiene un hijo, de 15 años 
de edad, nombrado Antonio Vallé Fe-
bles, el que se hallaba colocado en 
un café de la Víbora, de cuyo lugar 
ha desaparecido hace tres días. 
E l denunciante teme que a su h i -
jo le haya ocurrido alguna desgracia. 
evidente, en la mayoría de los casos, que 
esas grestlones se hacen a solicitud de los 
interesados, que con tal proceder faltan 
abiertamente a los preceptos reglamenta-
rios que prohiben el uso de semejantes 
procedimientos, se recuerda por este me-
dio a quienes pueda Interesar, lo que en 
relación con dicho particular disponen el 
párrafo 37 del Regrlamento de la Guardia 
Rural, vigente para el Ejército, y laa Or-
denes Generales mimeros 42 (párrafo 6) 
y 73 (párnifo 2) s. de 1909 del extinguido 
Cuartel General del Ejército, asi como la 
número 7 (párrafo 2) y 24 s. de 1911, tem-
blón del extinguido Cuartel General del 
Ejército. 
Se ordena, además, que todos los meses, 
al pasarse Lista de Revista y Nómina de 
pacos, sean leídas a las tropas las men-
cionadas disposiciones y esta Circular, 
haciéndoseles sabor que este Centro se 
propone en todos los casos abrir una es-
crupulosa investlgnclrtn, a fin de compro-
bar la participación que los miembros del 
Ejército puedan haber tenido en las ges-
tiones que pe hayan reallrado en sn favor, 
para proceder en consecuencia. 
Precisa que todos los mlembroa del 
Ejército tengan el convencimiento de que 
E L GRA1VER0 DE LOS ALIADOS 
Rio de Janeirt, noTiembre 1. 
E l Presidente Braz, en una cirenlar 
dirigida a los Presidentes de los dis-
tintos Estados del Brasil, declara qne 
la República brasileña tf<ne que afrun 
tar sin desmayos los sacrificios a qne 
ha de verse obligada a causa de su 
1 entrada en la guerra mundial y reco-
mienda que tanto los funcionarios c o -
mo los particulares, los unos en los 
gastos públicos y los otros en los de 
carácter privado, deben introducir las 
mayores economías, dedicándose to-
das las energías de la nación a au-
mentar la producción agrícola a fin 
de que el Brasil se convierta en el 
inagotable g-ranero de los aliados. 
GUERRA A E R E A 
Londres, noviembre 1. 
L a siguiente comunicación referente 
a la actírldad aérea, fué publicada 
anoche: 
Ayer el fuerte viento reinante acom-
pañado de lluvia dificultó mucho los 
vuelos, aunque nuestros aeroplanos 
coperaron con las tropas en el ata-
que por ellas emprendido en el frente 
de combate y realizaron labor aprecia-
ble para dirigir el fuego de la artille--
ría. 
Después de las doce de la noche, 
cuando el tiempo repentinamente que-
dó despejado y sereno, nuestras escua-
drillas aéreas de bombardeo arrojaron 
más de dos toneladas de bombas sobre 
las estaciones ferrocarrileras de Rrfu-
lers y Ingelmunster así como sobre 
los trenes enemigos en marcha y los 
campamentos alemanes. 
Una máquina alemana fué derribada 
en combate y falta una de las nues-
tras. 
Después de los ralds de la noche del 
lunes y de ayer por la mañana, fué 
este Estado Mayor se propone proceder in- Jefe del Departamento de Dirección 
justicia, sin que influyan en eus decisio-
nes otras razones que las que se deduzcan 
de las correspondientes hojas do servicio 
y los informes oficiales de los superiores 
respectivos, y en tai virtud ha do resultar ¡ realizada otra incursión anoche por 
más bien perjudicial que beneficioso, a i nuestras máquinas dentro del territo-
cualquler miembro del Ejército, el hacer -t- -ip—^jj, 
uso de Influencias extrafias al mismo. 
Cualquier Oficial o alistado que se crea 
asistido de un derecho, o que estime razo-
nablemente que ha sido tratado Injusta-
mente, tiene franca la vía legal por el con-
ducto regir mentarlo para formular su co-
jrespondlente reclamación, sin necesidad 
de faltar a las disposiciones vigentes. 
Todo Oficial con mando está obligado 
a contribuir, procediendo dentro de la 
más estricta justicia, a llevar al ánimo de 
sus subalternos la certeza de que no se-
rán desconocidos sus derechos por la pre-
sión de nlngrtn género de innuenclas, a 
fin de que no recurran a medios ilegales 
pnrn lograrlo que en Justicia les corres-
ponda, procediendo en todos los casos a 
castigar a cuantos infrinjan los precep-
tos reglamentarlos vigentes. 
Por orden del Secretario de la Guerra 
y Marina, 
(f) Mlgrnel Varona, 
.Tefe de Estado Mayor General. 
Copia oficial: 
(f) Juan A. Iy»sa. 
Auxiliar del .Tefe de Estado Mayor, 
En esta ocasión la fábrica de acero 
y la estación del ferrocarril de Tolk-
lingen, provincia prusiana del Rhln, 
fueron atacadas con excelentes resul-
tados. 
Blancos directos fueron obserrados 
sobre unos altos hornos, sobre la plan 
ta eléctrica y sobre un tren. 
E l tiempo que era espléndido duran-
te la primera parte del raid se hizo 
y hundido el vapor americano "Lewis 
Luckenbach,•, al que un submarino In-
rlsible echó a pique el 11 del actual, 
los artilleros navales que había a bor-
do del mismo hicieron un magnífico 
blanco entre los periscopios g«nelos 
de un sumergible enemigo, curiándolo 
al fondo ¿el mar, según ha Informado 
uno de los oficiales superviTlentes del 
"Luckenbach'» que fué desembarcado 
hoy en este puerto. 
E r a el "Lewis Luckeubach,, un va-
por de hélice con casco de acero que 
desplazaba 8,906 toneladas y había si-
do despachado para el Havre con car-
ga general. 
Dicese que el capitán del barco, nue-
ye tripulantes y uno de los artilleros 
navales de a bordo han perecido en el 
naufragio.. 
Londres, noviembre 1. 
Sir Richard Cooper, hablando ayer 
en la Cámara de los Comunes en pro 
de la urgente reforma de las leyes de 
la naturalización vigentes en Inglate-
rra, dijo que el sistema de espionaje 
alemán en Europa era, a veces, más 
poderoso que un ejército de un millón 
de hombres en el campo de batalla. 
Agregó el orador que los submarinos 
alemanes habían obtenido de los ex-
tranjeros residentes en el Reino Uni-
do, informes completos que les antici-
paban las fechas en qne habían de sa-
lir de los puertos ingleses determina-
dos barcos, muchos de los cuales han 
sido hundidos sin dejar huelas. 
(PASA A L A PAGINA NUEVE) 
e n u n a r e l o j e r í a 
Después de violentar la persiana, 
desbalijáron una vidriera, roban-
do prendas por valor de $800 
malo al final, pues empezó de pronto yort Frentch 
E l ciudadano 
americano acu-
sado de espía 
QUIEX E S E L SUPUESTO E S P I A D -
CAUSAS QUE HAIÍ M0TITAD0 SU 
DETENCION 
El ciudadano americano que, según 
ya hemos publicado, ha sido Interna-
do en la Cabaña, en el día de ayer, se 
nombra, segün hemos podido inquirir 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
H a l legado l a s u s c r i p c i ó n del. E m p r é s -
tito de l a L i b e r t a d a 7 . 0 0 0 mi l lones 
en los E s t a d o s Unidos , 
a llover y nevar. 
A pesar de este contratiempo, me-
nos una, todas las máquinas que to-
maron parte en el bombardeo regresa-
ron sin novedad. 
COMISION JAPONESA E N LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Un puerto del pacífico, noviembre 1. 
Una comisión especial compuesta de 
financieros japoneses, presidida por el 
Barón Tauetaro Megato, que goza de 
gran prestigio por haber reorganizado 
la política financiera del Japón, ha 
llegado aquí. 
Entre los japoneses qne Integran 
dicha comisión figuran no solo finan-
cleros sino también comerciantes dis-
tinguidos. 
Antes de salr para Washngton, per-
manecerán aquí varios días. 
MURIO MATANDO 
Un puerto del AÜántco, novembre 1. 
Tres horas antes de ser torpedeado 
Habla sido detenido en Santa B á r -
bara, Isla de Pinos, por haberse ex-
presado en términos despectivos para 
Cuba y los Estados Unidos, y a vi r tud 
do la acusación formulada contra él 
por varios ciudadanos americanos. 
Yort French es ciudadano america-
no, e hijo de un súbdito a lemán. 
Durante la madrugada de hoy se 
efectuó un robo en la relojería "La 
Suiza", del señor José López, esta-
blecida en Egido número 63. 
Después de cortar una clavija da 
hiepro que aseguraba la persiana con 
el candado, levantaron aquélla en-
trando en el establecimiento. 
De una de las vidrieras de és te ro-
baron infinidad de prendas que el 
señor López valúa, a precio de costo, 
en la cantidad de $800. 
E l robo permanece hasta ahora en-
vuelto en el mayor misterio. 
P O L I T I C A SA-
N I T A R I A D E 
L A R E P U -
B L I C A 
Por el Dr. Francisco Zayas y JIménex 
Anuncióse aquí hace pocos días con 
gran satisfacción, la noticia que se 
considera como de superior impor-
tancia, que cuatro profesores médi-
cos en Filadelfia, después de constan-
tes trabajos y experimentos compro-
batorios, han descubierto la basteria 
productora de la enfermedad y epU ¡ todo bondad, que rige lo c eado. 
demia que llaman la poliomielitis que Debido a eso es que cuando a nos-
asoló en pasados meses la población ' otros llega la noticia de alguna ac-
T i r a n d o e l 
l imoncito 
P o r J . M . M o r a l e s . 
Vamos por el mundo contemplando 
la Indiferencia de la humanidad anta 
los dolores ajenos, y llegamos, en 
cierta época do la vida a ver casi 
como natural, semejante proceder, 
contrario, no solo a nuestras creen-
cias religiosas, sino a lo? sentimien-
tos de piedad que todo hombre l le-
va guardados desde que nace y qua 
son la causa de que nos imaginemos 
ser "a Imagen y semejanza" del Dios 
Infantil de la ciudad de Nueva York 
Y dicen que esa causa maléfica es 
una bacteria; congra tu lándose con la 
Idea de que con eee conocimiento se 
dominarán las probables venideras 
Invasiones de tan funesta enfermedad, 
creyéndose que será, más fácil ahora 
el empeño de destruir los efectos de 
esa nueva e intoxlcadora familia m i -
crobiana, que hasta ayer guardó en 
la microscópica pequeñez de sus i n -
dividuos la amarga prueba de que pa-
rece ciertas. Las conocidas teor ías 
de nuestra sanidad cubana es cruel e 
imperfecto en la naturaleza, que 
creó la vida en el cuerpo de los hom-
bres para el goce, de una armónica 
existencia, y creó también, otra fa-
mil ia corporal que llaman microbia-
na, para enfermar, dañar , disminuir 
y matar como enemiga sañuda a la 
humana, y a toda otra prole viviente. 
Bien se sabe que aquí en las altas 
esferas en que moran la Secre tar ía y 
Junta Sanitaria, no se necesita de 
tanto para imponer las medidas más 
extremas contra el descubierto ene-
migo; la experiencia de algunos años 
de muy duras imposiciones a nues-
tra sumisa y sufrida población, por 
la autoridad, casi infalible de esas 
corporaciones, erigidas con fuerzas 
(Pasa a la página CINCO). 
clón hermosa que alguien realiza, nos 
sentimos conmovidos, entusiasmados 
y deseosos de que los demás se ento-
ren de lo insólito de ello. 
Y es mayor nuestro entusiasmo, si 
la acción ha sido realizada en el 
misterio, huyendo del aplauso, por-
que con ello sé prueba que lo único 
que se ha querido es hacer el bien 
por el bien mismo, y no por la satis^ 
facción que produce el 3U3 los demás 
lo sepan. 
Que por algo un santo varón dijo:" 
"Procura que tu mano dereecha no 
ec entere de lo que dé la Izquierda." 
En mi larga peregr inación de pe-
riodista he recibido miles de veces la 
confesión, en secreto, de: "No publ i -
que usted nada, pero acaba de salir 
de aquí un pobre hombre lleno da 
necesidades, que vino a buscar mi au-
xil io, y no obstante mi escasés de re-
cursos, he remediado su situación." 
Y en muy pocas ocasiones me ho 
encontrado ante casos como el que 
me obliga a escribir estas cuartillas. 
Un empleado de muy baja catego-
ría, al verme se acerca a mi , y son-
riente me dice: 
—"Usted sabe que yo gane un mez-« 
quino sueldo con el que, dada la gra-
vedad de la situación, apen.is si pue-
(Pasa a la página CINCO). 
S O L O E N L O S DOCE BANCOS D E R E S E R V A S E HAN S U S C R I P T O 4.700 M I L L O N E S . - S E PEDIRAN A L 
PAIS 14.000 MILLONES MAS HASTA E L F I N D E L A C T U A L AÑO ECONOMICO.—¿ COMO S E I N V I E R T E 
E L DINERO P R E S T A D O A L O S A L I A DOS? 
El segundo Emprést i to de la Liber-
tad ha excedido de 5,000 millones y 
a ú n se cree que haya podido llegar a 
7,000, habida cuenta del número de 
Miacriptores, que suman diez millones, 
entre compañías y particulares y de 
las cantidades que recibieron los Ban-
cos Federales de Reserva hasta la me-
dia noche, el sábado 27 de octubre, 
pues que hasta esa hora estuvieron 
abiertos sus locales de suscripción, 
sin contar con los miles de oficinas 
bancarias. no Federales de Reserva, 
trusts bancarios, teatros, cinemató-
grafos, etc., a los que acudía el pue-
blo, en tropel, a comprar Bonos. 
He aquí las sumas de Bonos com-
prados en los doce Distritos de Ban-
cos Federales de Reserva: 
Aumento en la 
recaudación de 
impuestos 
La recaudación del Impuesto en el 
Distr i to Fiscal de la Habana, durante 
el mes de octubre último, ascendió por 
concepto de sellos a $152,881.50. 
Por concepto de licores $41.760.89. 
Durante el mismo mes de 1916, la 
recaudación por ambos conceptos fué 
por sellos $120.002.65. 
Por licores $28.838.69. 
Este aumento evidencia el éxito de 
las gestiones del Administrador de la 
zona Fiscal de la Habana señor José 
Ell igio Ferrer, a quien felicitamos. 
UN CADAVER 
• ^n . .«no de 103 barracones del cen-
i r a i P res ión" fué encontrado el ca-
dáver de un individuo blanco 
Cambra sa ' cuyo 
Boston. . . . . 
New York. . . . 
Filadelfia. . . . 
Cleveland. . . 
Richmond. . . . 
Atlanta, . ^ , 
Chicago. . . . 
San Louis. . . . 
Minneapolis. . 

















Nunca ha sido Emprés t i to alguno 
más apoyado, ni más combatido. Apo-
yado por todos los patriotas que sa-
bían bien que el fracaso de esa ope-
ración repercut i r ía en todo el mundo 
sobre todo en Alemania que acaba 
de realizar con éxito en los mismos 
días una venta de obligaciones del 
Estados por valor de 3,000.000,000, des-
pués de los varios emprést i tos que 
han realizado desde el principio de la 
guerra 
Combatido por todos los pacifistas, 
por los tibios y hasta por el Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes Champ Clark que no debe ser 
ningún financiero a lo Gladstone o 
Lloyd George, cuando se le ocurr ió 
decir que si el público acudía con 
lentitud a comprar Bonos de la L i -
bertad se debía a la campaña que ha-
cía una camarilla de banqueros (r ing 
of banquers) qne querían hacer fra-
casar la venta de obligaciones del 4 
por ciento de interés para que se h i -
ciese una nueva emisión de mayor 
rendimiento. Oír eso los banqueros e 
írsele a las barbas (dicho sea figu-
radamente porque no las tiene), pre-
guntándole por telégrafo que preci-
sase a quienes se refería, fué todo 
uno. Viendo la balumba que se le ve-
nía encima y temeroso de una recla-
mación pecuniaria, cuantiosa, dijo el 
bueno del Presidente, mascullando 
una explicación, que en vista de las d i -
ficultades y atraso del emprést i to, no 
había otra explicación y como tal la 
daba. Siendo él, agregamos nosotros, 
Presidente de legisladores ¿cómo po-
día ignorar que ese aumente de inte-
rés no puede surgir como en Juego 
de cubiletes, sino por una nueva ley 
del Congreso precedida de una convo • 
catoria de és te que se acaba de cerrar 
hasta el 2 de Diciembre? Ya una vez 
presentó ese, en este caso, avisado 
Presidente su candidatura a la Presi-
dencia de la República; y con tal las-
tre, como ese dislate político y finnn-
(Pasa a la página CINCO). 
Los nuevos Jefes 
de los Impuestos 
Como anticipadamente anunciamos el 
seüor Presidente de la República ha hecho 
los siguientes nombramientos: 
Administrador de Contrlbnciones e Im-
puestos del Distrito Local del Centro de 
la Habana al doctor José Carlos Diaz. 
Administrador de Contribuciones e Im-
puesto del Distrito Fiscal de Occidente al 
doctor Manuel V. Cañizares. 
El sefior Carlos Fuentes Castro, ha sido 
asceudido a Jefe de Administración de T.a. 
clase, 2o. Jefe de los Impuestos, en la va-
cante que deja el «eüor D(aa. 
Y para la plaza de Jefe de Adminis-
tración de 4a. clase, que ocupaba el se-
ñor Fuentes, en la Jefatura de los Im-
puestos, se ha nombrado al doctor Eduar-
do C. Lens. 
E l problema 
del agua. 
W A JUSTIFICADA tNSTIGACIOX 
Habana, Octubre ütí de 1917, 
Honorable señor Presidente: 
Lu cuestión, del agua continúa preocu-
pando hondamente a todos los elementos 
de esta Sociedad que no se explican la 
pasiTidad con que se ha procedido en 
este caso. 
En los momentos actuales la acción ofi-
cial aguijoneada por el clamor público 
estA actuando, pero su actuación rebulta 
lenta y existen temores muy fundados de 
que esa lentitud, alargue la solución del 
problema por un período de tiempo que 
el estado de la misma hace intolerable. 
Becientemente la Sociedad Cubana d« 
Ingenieros, por medio de una de sus Sec-
ciones, ha emitido un informe en el que 
se recomienda con tívos elogios el pro-
yecto presentado por el señor José Prl-
melles que consiste en la captación de 
todos los manantiales que surgen en las 
márgenes y lechos del Uio Aimendares, 
coutlguoa a la taza de Vento por medio 
U n a i n t e r v i e w c o n d o n N i -
c o l á s C a s t a ñ o s 
L a carrera de millonario requiere gran constan-
cia y muchos bríos.-Hay zarzales en el camino, pero 
la meta es grata.-Comprando a diez y vendiendo a 
nueve y medio, ganaba dinero. 
P O R H O R A C I O R O Q U E T A 
Una entrevista con don Nicolás 
Castaño, el poderoso señor del dine-
ro que es orgullo legítimo de Cien-
fuegos y que en Cienfuegos vive ha-
ce más de 60 años, era un anhelo 
grande, una aspiración de m i vida 
periodística. Pero lo había oído de-
cir infinidad de veces: la sagacidad 
y la astucia reporteril se estrellan 
ante la modestia y el silencio de don 
Nicolás. 
Es más difícil—decíanme—"que un 
camello ase por el ojo de una aguja*" 
de obras de ingeniería que se conslde- | como reza "La Biblia", que lograr 
" del famoso millonario unas declara» 
clones que lleven su nombre a las co-
lumnas periodísticas. En una pala-
bra: Don Nicolás le tiene terror a la 
popularidad, concluían. 
Pero Don Nicolás, no puede evi-
tar, refutaba yo, que el público hable 
de él con asombro, y que aureole su 
rombre con las más ex t rañas anéc-
dotas . . . 
CARBOX DE PIEDRA EX PUNTA 
BRAVA 
A l Gobierno Provincial hizo esta 
mañana el señor Isidro Viera la de-
muela de una mina de hulla en el 
té rminom unicipal de Bauta, barrio 
de Punta Brava. 
ran fáciles, eficientes y económicas y 
propone la ejecución de ciertas obras pro-
visionales que permitirían aumentar coa 
muy poco costo en un cincumta por ciento 
el caudal de agua que se conduce a Pa-
latino. 
Esas obras provisionales forman parte 
de las que se necesita realizar para la eje-
cución del proyecto recomendado y por 
lo tanto no exigen ningún costo adicional. 
Y aún en el caso que se deseche el pro-
yecto del sefior Prlmelles con las modifi-
caciones Introducidas por la comisión 
siempre esas obras provisionales servirán 
para ir proporcionando a la ciudad toda 
el agua que hoy está inútilmente deman-
dando mientras se hacen los estudios y 
se realizan las nuevas obras que en defi-
nitiva se aceptaren, circunstancia esa que 
por sí sola es sobradamente suficiente pa-
ra Justificar el gasto que en ellas se rea-
lice. 
POR TANTO 
El Club Botarlo solicita de su Superior 
Autoridad que se proceda a la ejecución 
de las obras provisionales recomendadas 
por la Sección de Ingenieros Oviles de la 
Sociedad Cubana de Ingenieros, como me-
dio práctico y rápido de conjurar el con-
flicto qne la escasez de agua está produ-
ciendo diariamente en esta Capital, te-
niendo en cuenta para ello las razones ale-
gadas y las técnicas que se contienen en 
el Informe de la Sociedad de Ingenieros 





Y confiando en el éxito de mis 
gestiones y presentado car iñosamen-
te por Nicolasito Castaño, sobrino del 
viejo millonario, fuíme ayer a los ve-
tustos almacenes que saben de todos 
los grandes negocios de esta rica 
urbe. 
Don Nicolás es un hombre comple-
tamente distinto a como yo lo había 
imaginado. Loa años no han hecho 
en él gran mella y se conserva recio 
como un cas taño, animoso como un 
valiente y con un buen humor envi-
diable. 
Nacido en Sopuerta (Vizcaya) de 
padres vascos también, su constitu-
ción actual no obstante sus 80 años, 
es el mejor elogio que del vigoroso 
Hablando con Don Nicolás olvídase 
que se está ante el más rico hombre 
de Cuba, y antójasenos un camarada 
genial y simpático que toma la v i -
da por su parte buena. 
—"Yo le ruego a usted—me dijo 
bondadosamente — que deseche sus 
pretensiones de entrevistarme y que 
hablemos como dos amigos. Esto se-
rá mucho mejor. M i nombre en los, 
periódicos me disgusta, hasta en el 
anuncio de mi casa de Banca. Créa-
me, al lector, no le interesa como su-j 
pone usted la historia de m i vida. Ade-
más que como Molke "prefiero llevar; 
a la tumbra mi experiencia personal".! 
—¿Lleva usted muchos años eal 
Cuba, Don Nicolás? 
—Desde los quince. 
—¿Y cuántos tiene ahora? 
—Pues, si con un poco de coqueter ía 
me quito veinte, puedo tener sesenta. 
—Pero está usted muy fuerte no j 
obstante la enorme labor de su vida.! 
—Sí, me siento en las mejore» 
condiciones físicas, y es que el hie-, 
rro cuando se forja se vuelve acero. 
M padre decía siempre que "el cas-' 
taño si no está judío dura una eterni- ' 
dad". 
—¿Es fácil la carrera de millonario,) 
Don Nicolás? 
—No lo crea usted. Requiere grani 
constancia y muchos bríos. Mis p r l - j 
meros años fueron una lucha hor r i - ¡ 
ble, despiadada, sin tregua; pero la-
voluntad no me faltó nunca. J a m á s < 
el destino fué tan cruel con nadie. Enj 
charla, como un niño grande, des- m{ senda encont ré diez mi l zarzales. | 
Caí, me levanté, volví a caer; pero 
la visión de la meta me animaba a 
Don Nicolás Castaños 
pueblo eúskaro puede hacerse. 
Son pocas realmente las canas de 
su cabeza, lo que prueba muy mucho 
que ei invierno de la vida na ha podi-
do gran cosa contra el >iejo y glorio-
so robl*. 
E l reciente Incendio del Ingenio 
"San Agustín" de su propiedad, que 
le representa más de 500,000 pesos de 
pérdida, no ha restado nada a su na-
tural buen humor y Don Nicolás r íe 
y 
hojando pétalo a pétala la flor de sus 
recuerdos, matizados siempre por 
opor tunís imas anécdotas . (Pasa a la página CINCO). 
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B a t u r r i l l o 
Acto Flmpátlco el del joven José 
María Mier, enalteciendo debidamente 
la personalidad de un anciano pa-
triota* conducta plausible la de Mier, 
rt uniendo en un folleto-que ha edi-
tado el notable vueltabajero doctor 
Colantes—homenajes justicieros de 
rteneredo, de Wen Galvez, de Carras-
, n d*» varias otras personas veraces, 
ai viejo luchador por las libertades 
palrias. Martín Herrcrra. 
Hoy que es 10 má3 corriente ver 
inrultidas nuestras canas por joven-
zuelos mal educados; hoy que o 
n i"mo nos pide la candela en la calle 
'"chiaui l lo desarrapado que' nos 
anellida traidor y servil un joven 
mi nada hizo por su patria, que es-
tnVu en mamelucos y limpiándose la 
naSz con la manga de la camisa 
cuando sobre nosotros caían amena-
z-s y miserias, las nostalgias de la 
tierra s i emigrados, las persecuciones 
del caciquismo, si residentes en Cu-
bo hoy es plausible y es noble la ao 
tiiud de un joven que rinde sus res-
n^os y canta los méritos patrióticos, 
?nte una figura escuálida, "incon-
fandible con otra" como dice Collan-
tes canosa y encorvada, que no da 
destinos, porque no tiene ni pan para 
r. ñero figura embellecida y agran-
dada ñor su personal limpia historia 
de cubano: ayer abnegado y activo 
nronaírandlsta, hoy preterido, arrin-
conado, engañándose a sí mismo al 
creer que todavía puede roturar la 
tierra pinareña para alimentar y me-
dicinar a la fiel compañera da su vi-
úe muv enferma 
Ou Martin Herrera fundó a San 
Carlos la casa de los cubanos en Ca-
vo Hueso; que destruido por un in-
cendio aquel centro de conspiración y 
d" cultos al ideal de independencia, 
sin recursos, no se sabe cómo, volvió 
a levantarlo; que fué paño de lágri-
mas de los paisanos emigrados, após-
tol incesante de la protesta, batalla-
dor honrado, altruista y enérgico en 
uro da la doctrina de Martí; que con-
eaeró a esa tarea difícil treinta o 
tala años de su vida, lejos del solar 
a-nado ya todo eso lo sabíamos, lo 
sabe Cuba, no han podido olvidarlo ni 
le» ñor él favorecidos ni los herede-
ros ahora de aquellas propagandas y 
urtíelloa sacrificios de la emigración 
CU^nqUe no sé si han olvidado here-
dero» y colegas, los triunfadores par-
TOiius y Io9 compañeros de Martín 
Herrera, es esto que recuerda el fo-
lleto de Mier: Estrada Palma, que le 
COI*ocia bien, le nombró inspector de 
Correos y Telégrafos de la Provin-
cia- y pues Martín era liberal, los 
moderados de Vuelta Abajo protesta-
ion se movieron, maquinaron, y el 
nombramiento quedó sin efecto. Pro-
bablemente los protestantes habrían 
lido, o movilizados con España, o an-
tonomistas impenitentes, o medrosos 
agachados durante la guerra, en su 
mayor parte, y tenían por eso sobra-
da razón para oponerse al favor. 
E n 1902 se pretendió nombrar a su 
ccjiosa administradora de correos, y 
el Secretario de Gobernación se opuso 
perqué era mujer la esposa del pa-
triota. 
Algún tiempo después, el partido , 
liberal gestionó para que nombrasen ' 
a Martín Administrador del Acuedi-.c- | 
to de Pinar del Rio y, en efecto...-
otra persona fué nombrada. Y el fun-
dacor de San Carlos y amigo y auxi-
liar del Apóstol se fué a vender ciga-
rrillos y café a un puestecito del fe-
r n carril de San Juan, y luego a sem-
brar boniatos, por su propia mano, 
y p. plantar posturas de tabaco en un 
pedacito do la tierra que ayudó a 
Independizar de España. ¿Para qué? 
No quiero decir para qué. Los triun-
fadores "parvenus" que ni respetan 
nuestras canas ni Flqulera nos tienen 
por cubanos, cuando ya nos vamos 
del mundo y se lo dejamos todo, con-
testen para q u é . . . 
* « * 
Atribuye "La Prensa" al doctor 
Martínez Ortlz Intenciones muy jus-
tas, que llevará al Consejo de Defen-
sa Nacional, contra la exagerada, la 
abusiva carestía de algunos artículos 
de primera necesidad. E l hambre 
puede alcanzar a las clases humildes 
s' la guerra se prolonga y no hay 
una mano fuerte que las ampare. 
Yo, que he defendido no pocas ve^ 
oes al detallista de acusaslones In-
fvndadas, porque por mucha que sea 
su buena fe, ha de sujetarse a los 
precios que a cada mercancía Impone 
el almacenista Importador, como éste 
depende de los precios vigentes en 
¡os mercados proveedores dei extran-
jero, no puedo exculpar al produc-
tor del país que nos cobra tres o má» 
centavos en libra de azúcar sobre los 
pteclos que se pagan fuera de Cuba, 
después de loa gaster? de flete, segu-
ro etc. ni puedo comprender que una 
botella de alcohol, de producción na-
cional, aguado y formoll^ado, nos' 
cueste tanto o más que una de vino 
de Europa. 
Pero no es eso solo. Porque un ci-
clón hizo destrozos en Isla de Pinos, 
c'.onde sólo se producen plátanos bu-
rros, y en una faja de tierra vuelta-
bajera, donde apenas se producen, y 
:•'.> onrta cantidad plátano? burros, 
de buenas a primeras tenemos que 
pagar cuatro o cinco centavos por 
un plátano criollo, como si ya Gibara 
Cpibarlén, Baracoa y la provincia de 
M.'itanzas no los tuvieran en abun-
dar-cia. 
L a venta de carbón vejeta] en 
nuestras calles Irrita a quien contem-
A / m l j m c i o 
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N o h a y I n d i g e s t i o n e s 
Unicos Importadores L<auin y Gómez, Habana. 
Cómo evitar el ácido úrico 
y tener el estómago sano 
Los que sufren de reumatismo, son 
seres que llevan una vida insoporta-
ible y sus padecimientos, por los do-
lores qUe ocasiona, hace del enfermo 
un parla, sin alientos y sin entusias-
mo para luchar por la existencia. 
| r ¿ r a evitar el ácido úrico, que es el 
oue oroduce el reuma, en algunos ca-
cos Incurable, han llegado algunos 
conocimientos químicos a obtener la 
Binuuraeftx, preparado elervescente y 
ontiséotlco intestinal poderosísimo. 
La Bfmngnesix es el único prepa-
rntivo capaz de disolver y eliminar 
el ácido úrico, haciendo desaparecer 
toda hinchazón producida por el reu-
^ g 5 ^ llegado, por las pruebas he-
rh i s de éxito asombroso, al pleno 
convencimiento de que la Blnuísme. 
s l \ en la mayor parte de las perso-
nas que se quejan de desarrogloa en 
pI* estómago, son curadas completa-
mente de esas dolencias, producidas 
ñor el exceso de ácido que son loa 
verdaderos causantes del mal". 
Usando la BlmüFuesLx, que produce 
el eefeto de ligero laxante, según la 
dt>si8, cura las malas digestiones, aci-
dez, dilatación de estómago, gases, 
etc., etc. 
E l que sufre de agrura, de irritacio-
nes de ventosidad y de llenura, es de-
bido a la fermentación do los alimen-
tos en las comidas, llegando a tener 
horrorosas dispepsias y por consi-
guiente a producir el ácido úrico que, 
al llegar a la circulación de la san-
gre lleva tal cantidad de ácido, que 
ningún tejido puede resistir ese cuer-
po, y al eliminarlo por cualquier ór-
gano, lo enferma llegándose a ser ar-
trítrico 
E l que tome Bimagnesix, después 
de las comidas—una o dos cucharadi-
tas disueltas en un poco de agua fría 
—puede neutralizar todos los ácidos y 
detener fermentaciones, gozando de 
j erfecta salud, puesto que la mayor 
parte de las enfermedades tienen por 
erigen el estómago. 
Prevéngase, con el uso constante 
do la Blmagnesix, de padecimientos 
Inútiles. 
H i s i a n i 
S e c r e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conoamien-
to de los socios de este Centro, que 
el jueves próximo, día primero de 
Noviembre, se celebrará en los sa-
lones del edificio social Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
mo conlinuación de la anterior y 
correspondiente al tercer trimestre 
del año actual. 
Además de los asuntos ordina-
rios se tratará en esta Junta acerca 
del acuerdo adoptado sobre el pla-
| zo que se ha 
para que se 
señalado a los socios 
provean del carnet 
de identificación. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO DE LA NOCHE, Y PARA 
PODER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE. 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL RE-
1CIBO DEL MES DE OCTUBRE A 
!LA COMISION CORRESPONDEN-
TE.—Habana, 29 de Octubre de 
j 191 7.—R. G. Marqués, Secretario. 
C-TOQ id- 30, st. a i 
Ida el carretoncito, con su muía y su 
esquila, y ei carbonero detrás empu-
ñando una lata redonda, pequeñísi-
ma, construida exprofeso, en la cual 
e^ha un poco de cisco y tres carbon-
cltos cuidadosamente colocados en-
cima, y los sirve de puerta en puer-
ta por cinco centavos en moneda na-
cional. 
Las Infelices lavanderas ¿cómoj 
paeden planchar las ropas de cuyo i 
arreglo viven? ¿Cómo pueden hacer I 
sus guisos los pobres, y cuánto han I 
d» gastar en combustible las casas i 
medianamente acomodadas, si el car- ¡ 
hón se paga "como si fuera azafrán", 
para repetir la frase vulgar? 
Justo y bueno que haya encarecido] 
«1 carbón; pero hasta cierto límite. 
Le que ocurre en las villas del Inte-
rior donde no hay cocinas de gas ni 
oiro remedio que usar carbón, es tre-
mendo. Un solo individuo, o dos in-
dividuos, acaparan toda la produc-
ción de las cercanías y ponen abusi-
vo precio al artículo. Nadie regula 
sus ganauciao; nadie protesta en 
mente dueña de hacer lo que j 
la gana, quieran o no los Ekí* ̂  
Unidos*. ^ ^ o i 
Biblioteca 
S o p e ñ a . 
Mu. 
De rente m "I,» Moderna Poesía», 
Lftpez de Haro.—Entre todas Ins v. 
Jeren. 1 tomo, en cartoné; 40 ceñta» 
Alvaro Ketana—Al Horde tlel ptl?^ 
1 toro, en cartoné; 4u '-entavos. 
Carlos Muría Ocantos.—El Gandid,. 
1 tomo, eu cartoné; 40 centavo». ai0. 
A. O. Harrill.—Como un sueño, i tm 
en cartoné: 40 centavos. u,0. 
Horntindeí Oatá.—Fuegos Fatuo» 
tomo, en cartoné; 40 centavos. ' * 
Carlos María (Vantos.—La Glnesa 
tomo, en cartoné; 40 centavos. * 
Zamaools.—Sobre el Ahlsnio. i 
en cartoné; 40 centavos. mo. 
Eduardo Marciulna.—La Caravana 
tomo, en cartoné; 40 centavos. | 
La Picttá Justina. 1 tumo, en «i», 
né; 40 centavos. ^ 
López de Haro.—Floración. l (_0m 
cartoné; 40 centavos. 0' 
Carlos María Ocauto.—Leftn Zaldlvar i 
tomo, en cartoné; 40 centavos. 
Eduardo Manjuina.—Beso de Oro i 
tomo, en cartoné; 40 centavos. ' 1 
M. de Cervantes ¡áaavedra.—La Qalatea 
1 ti-mo, eu cartoné; 40 centavos. 
ViUaeípesa.—Kl Acazar de las Perla» 
1 tomo, en cartoné; 40 centavos. 
Villae8i>esa.—VA lobro del Amor y 
la Muerte. 1 tomo, eu cartoné; 40 cu 
Carlos María Ooauto.—Tobi. l tomo 
en cartoné; 40 centavos. 1 
M. de Cervantes Saavedra.—Los Trabi 
Jos de PMBllM y Beglsuiunda. 1 tomo" 
en cartoué; 40 centavos. • 
Varíras Vila.—Vuelos de Cisnes. \ to. 
mo, eu cartoné; 50 centavos. 
Hernández tíatá.—Novela Erótica; 40 
ceuuivos. 
López de Haro.—La Imooslble. i to-
mo, en cartoné; 40 centavos. 
Vargas Vlla.—Libre Estética. 1 tomo, 
en cartoué; 50 centavos. 
Hernández Catá.—La Juventud de Anr», 
lio Zaldlvar. 1 tomo, eu (urtoué; 40 cts. 
Vé!ez de Guevara.—El Diablo Cojuelo. 
1 tomo, en cartoné; 40 centavos. 
Larretu.—La Gloria de Don Ramiro. 1 
tün:o, en cartoné; 40 centavos. 
M. de Cervantes Saavedra.—Novelas 
Ejemplares. 2 tomos en cartoné; 80 cts. 
Vargas Vila.—María Magdalena, l to. 
mo. en cartoné; 40 centavos. 
M. de Cervantes Saavedra.—Don Quijo-
te de la Mancha. 1 tomo, en cartoné; 
40 centavos. 
F. de Quevedo y Villegas.—Historia de 
la Vida del Buscón. 1 tomo, eu cartoné; 
40 centavos. 
J . S. Fletcher.—Los Lobos y el Cor-
dero. 1 tomo, en cartoné; 40 centavos. 
López de Haro.—La Novela del Honor. 
1 tomo, en cartoné; 40 centavos. 
Vargas Vila.—De loa Viñedos de la 
Eternidad. 1 tomo, en cartoné; 40 cts. 
Los pedidos a José Lópea Uodríguem. 
Obispo 135. Apartado nñmeio 003. Hn. 
baña. 
P a r a curarse 
Cuando se es asmiUlco, hay qne curar-
se el asma, hay (jue respirar a pleno pul-
món y hay que correr y saltar y vivir 
siendo feliz. Sanahogo es el preparólo 
que más pronto cura el asma, alivian las 
primeras cucharadas y curan pronto. Sa 
vende Sanahogo en todas las boticas y en 
su depósito "El Crisol," Neptuuo y Man-
rique. 
DESDE GÜINES 
A n T I G U A 0 E J . V A L L C 5 | 
^ A M R A f A E i L E : 1 / A D U a T R I A 
A la disposición de los padres, amantes del buen vestir de sus h> 
* jos, está la valiosa 
EXPOSICION DE TRAJES DE NIÑO 
para la Estación 
en los que el gusto, la calidad y la economía, han resuelto el pro-
blema de vestir bien. 
Gratis se remite a provincias el catálogo de Invierno. 
T 
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nombre del vecindario. 
Partidario soy de absoluta liber-
tad en la contratación; pero ¿ es 
que los carboneros utilizan maderas 
del Estado, es que explotan realen-
gos, es que obtienen guías foresta-
les y derriban y queman árboles 
que no son suyos sino del país, de 
la comunidad. Pues entonces, el 
Consejo de Defensa ponga la ley 
por su parte, regule la utilidad pru-
dencial del carbonero y retire la 
concesión al explotador que de la 
general angustia se aprovecha 
Cada uno pida por lo suyo lo 
que le plazca; pero el Estado esta-
blezca la competencia que las gene-
rales necesidades reclaman. 
« * * 
Ya felicité cordialmente a Sigual, 
el cívico redactor de L a Lucha, por 
sus honradas íncontravortibles de-
claraciones en la edición del sába-
do. Es ese el lenguaje que Impono 
la verdad, esa que nos permite ves-
tir la toga viril, según aforismo del 
Maestro. Así como Sigual ve nues-
tro problema, así lo entendió mi 
pobre inteligencia desde los prime-
ros días. Y esto, que los hipócri-
tas llaman pesimismo infundado, ve-
neno de duda y ofensa a la nacio-
nalidad cubana, esto no es más que 
honradez, civismo y generoosa In-
tención de hacer bien, destruyendo 
faltamagorías y ensueños, tras cuya 
evaporación sí surgirán los doloro-
sos pesimismos y las grandes ver-
güenzas. 
Limitada nuestra soberanía, aún 
podemos ser grandes. Resguardada 
por el tutor nuestra Independencia, 
podemos ser libres. Luísiana y 
otros Estados fueron obligados por 
la fuerza de las armas a seguir 
formando parte do la Unión, y en 
esos Estados hay libertad, grandeza 
y prosperidad. Puerto Rico y F i l i -
pinas v-m muy lejos su ideal de ca-
bal soberanía, y son más cultos que 
China, más libres que Serbia y mu-
chísimo más dignos que Marruecos y i 
Turquía. No es el sistema político ] 
en sí; son las Instituciones progre-' 
sistas y las costumbres buenas las ¡ 
que hacen grandes a los pueblos. 
Pero Sigual, que vló de cerca las ¡ 
bayonetas españolas y oyó desde los i 
comparaentos también las dianas 
Ae las poblaciones, donde ahora pri-! 
van y medran los que al toque de I 
esas dianas vestían el rayadillo o 
Iban a la Factoría o a la alcaldía de 
baiTio a recibir órdenes del Coman-
dante Militar, Sigual debe pregun-
tares si es un crimen qne en algún 
texto de historia de escuelas priva-
das se diga que los Estados Unidos I 
son nuestro tutor, que el Apéndice I 
Constitucional nos fué impuesto, • 
que ante las demás naciones del or- • 
be los Estados Unidos y no noso-i 
tros responden como entidad más ¡ 
solvente de nuestros respetos Inter- j 
nacionales. Pregúnteles si es men- j 
tira eso de que todos, absolutamente i 
todos los cubanos conscientes y i 
amantes de su país, lamentamos qne I 
la intervención americana no hubie- I 
ra durado diez o quince años, has- | 
ta educarnos mejor y prepararnos ( 
mejor para la vida republicana. 
Y cuando los interrogados prue-
ben que al Tratado de París no 
concurrió Cuba, que la Ley Platt no 
nos fué Impuesta, que el derecho 
de Intervención no es amplio, lato, | 
indefinido, casi absoluto, y qne pre- i 
cisamente nuestra paz y nuestro! 
bien dependen de eso estado de de- i 
pendencia en que la gran nación \ 
nos tiene, entonces, que fusilen a l i 
autor de textos que no digan: "Cu-j 
ha triunfó por sí sola y Cuba es so- I 
berajaa, independiente, absoluta» \ 
Octubre, 21. 
Constantino Cabal. 
Con honda pena he leído en el DIARIO 
la noticia de hallarse delicado de salud, 
en Madrid, su inteligente y activo Co-
rresponsal don Constantino Cabal, mi 
amigo muy distinguido. 
Alls votos más sinceros porque el ami-
go estimado adquiera pronto las energías 
gastadas en sus largas vigilias. 
BeflA. 
Apadrinados por el que fué muy acre-
ditado comerciante de esta villa, don Ka-
món Garda, y su bella esposa doña Te-
resa Carballés, han unido sus destinos la 
Interesante seuorlta Josefina Itivero, el 
señor Mariano Castro, acreditado comer-
ciante de esta plaza. 
La lucida ceremonia se llevó a cabo en 
nuestra Iglesia parroquial y ella fué pre-
senciada por crecido mímoro de familiares 
y amigos de los estimados contrayenics. 
Felicidades mil para el nuevo hogax 
gü inero. 
Regreso. 
De su largo recorrido por la vecina 
gran Uepi'iblica de nuevo se halla entre 
nosotros el sefior Fernando Madera, co-
merciante muy estimado en esta villa. 
MI bienvenida. 
EL CORRESPONSAD. 
C á r d e i i a S j S a l i d i i i l l a 
P e t r o l w C o . 
Aviso a los Señores 
Accionistas 
L a Directiva de la Cárdenas Saba-
nilla Petroleum S. A. avisa por esta 
medio que ha hecho un convenio por 
el cual la Compañía ha couseguidq 
el uso de una planta ya instalada y 
lista para perforar. 
lia planta es del tipo "Standar" con 
un equipo completo de accesorios de 
perforación y de salvamento y con 
capacidad de perforar hasta la pro-
fundidad de 5,000 píes si fuere nece-
sario. 
L a Compañía ha contratado loa ser-
vicios de un experto pocero que se 
hará cargo de las obras; y todo el ma-
terial necesario ha sido adquirido. 
Las obras de perforación se empe-
zarán inmediatamente. 
L a Cárdenas Sabanilla Petroleum 
S. A., ha bocho también un convenio 
con la Cuban 011 and Mining Corpn-
lation S. A. por el cual ha adquiri-
do en arrendamiento 36 hectáreas de 
terrenos petrolíferos, en cuya área cc-
tá instalada la planta de perfora-
ción en Sabanilla de la Palma; y ade-
más 100 hectáreas de terrenos en Ma-
nel , los cuales son considerados por 
los geólogos como los más prolíflcos 
de petróleo en Cuba. 
Los terrenos en Sabanilla de la Pal-
ma son notorios desde tiempo Inme-
morial como productivos do petróleo, 
y en ellos existen pozos de poca pro-
fundidad que están en producción en 
la actualidad. 
26880 1 n 
Isidoro Cono y Príncipe 
\D0LF0 PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
M B 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjrf* de los N><ochMloB de Marcas y 
FMentea. 
Baratillo. 7. «Ito».—Telefono A.MS9 
Apartado número 
Se hace targo de los siguientes trnlm-
Jos: Memorias v planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro i 
de Marcas, Dibujos y Clichés de manas 
ITopledad Intelectual, Recursos de n'za-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas v patentes ea | 
los países extranjeros y de marca* lar j 
tercacio&ales. 
PAGINA TRES. 
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N o í i c í a s d e p o l i c í a 
CASUAL 
En el segundo centro de socorros 
L r d doctor Sotolongo. Oct^y.o 
i C n t e l a Mario, vecino de Corrale. 
Í53 de una herida punzante, infec-
Sdk en la región plantar izquier-
*daSe lesionó casualmente trabajan-
Ido en su domicilio. 
E l joven Porfirio Martínez Mena, 
dp 16 años, del comercio y vecino 
de Santa Ana número 2 D.. en Luya-
nó. fué asistido en el ^gundo cen 
tro de socorros de contusión tn la 
rodilla izquierda. 
Se lesionó en Cristina y \ ives ' ^ 
cruzar por su lado £ fi^J^ 
mero 3210 que guiaba Carlos Mena 
G r Z de San José 48, estimando el 
•techo casual. 
Francisco Ortiz Vrrasticn chau-
ffeur v vecino de Jí.spaaa to. ^ 
ció ante la quinta estación ce poli-
cía que en Galiano. entre Reina y 
SSud le hurtaron del asiento de-
lantero del auto un saco ™ ° $*-7;; 
hma fracción del numero 10.632 y el 
certificado de aptitud número 2 ^ 
Ignora quién haya sido el ladrón. 
( A I D A 
A l caer de una silla eu ^ domi-
cilio, el menor Jorge Soto . Cárde-
nas de dos años y vecino de San 
Lázaro 155. sufrió una herida con-
tusa en el tercio posterior de la re-
gión occípito frontal. _ .„„ 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorros por el doctor Polanco. 
Ambos se acusan. 
ARKKST0 JUDICIAL 
Por el vigilante número 1194, J 
W ú e l l e s . fué detenido Manuel Gon-
zález Novo, vecino de Aguacate 11. 
Estaba reclamado por el Juzgado 
Correccional de la segunda sección, 
por infracción. V1V¥ 
POR USAR TRAJES K A K I 
El teniente ayudante señor Mon-
talvo acusó ante la tercera estación 
de policía a I . H . Meyr y E T Kang 
ton americanos y vecinos del hotel 
. "Plaza", por vestir trajes color Ka-
<ki. prohibidos, a causa de usarlos e] 
Ejército. . 
Ambos manifestaron ser ingenie-
ros y acabar de llegar del campo. 
ESTAFA 
Francisco Díaz Estrampes. ameri-
cano y vecino de Manrique 6S'*cyl-
só ante la tercera estación a Alber-
to Miche Prado, limpia-botas y ve-
cino de Manrique 35. de haberlo sor-
prendido echando un pedazo de me-
tal en forma de una moneda de cinco 
•centavos, en un aparato devolvedor 
:}de goma de mascar, en el cafe I.a 
P ^ ^ H Ü B T O A UN COCINERO 
Fl señor Dionisio Alrarez y Alvarez. 
dueño y vecino de la casilla de carne que 
™ eVFlorida 28. denuncio ante la sex-
?a Estación .le policía que mientras un 
bardo 1<. entretenía con un s"Pu«;st.0 ™fl"" 
dado, otro penetro por la POWtaJW f??b^ 
Bustravémlole de un ^ue ^nte *ohre 
E¡ madera la cantidad de $10 
dlendo ambos la fuga juntamente con otro 
qiH> los esperaba en !a ca,lle;: 
P Días pasados-agrepa el de°',°fianh<*r 
W victima do otro hecho semejante, hur-
tándolo otros diez pesos. M. „ , 
\nesar de nue corrió tras los rateros gr i 
tamo ;ata ja! no pmi"^r les picanee. 
I KIFEKO DETENIDO 
Los Tigllantcs 878 J. ^ ^ ^ i J L ü ^ H a , 
HodrígiHZ. dotuvipron ayer a Leopoldo Ele 
lalrle da r¿ años de edad y vecino de Anl-
ínas 121 Lo sorprendieron cuando tirana 
dentro" de la bodega sita en Escobar y 
Animas una lista con apuntaciones para 
la rifa chiff*. 
P« le ocupó $1.1<>. 
YA achsad'o negó los cargos y fué en-
viado al vivac. 
CIIOQIE 
En Concordia v Oquendo chocaron ayer 
lo<:'automóviles números SOOfi y 2CÍ)3, re-
pultandci a causa del choque lesionado Bea-
tr.y. Quintana, vecina de Espada i ( . 
La •Antinui estación conoció del caso. 
INSULTOS 
Ante la primera Estación de policía 
formuló ayer una denuncia_ Carlota Fer-
n.lndez vecina de Obrapía 73. 
\cusa a Carmén Gómez Domínguez, del 
propio domicilio de haberla insultado y 
vejado al tratar de cobrarle una cuenta 
pendiente. 
CHOQUE 
En Aguiar y Amargura chocaron ayer el 
coche de plaza número 1722. que guiaba 
José Villar «arcía. vecino de San José 
ÍSl y el camión SlGl que manejaba Mi-
cner Amienteros. de Villegas 02. 
El coche sufrió averías y el chauffeur 
acusa al cochero de insultos. 
UN ABUSO 
Emilio Martínez González, estudiante y 
vecino de Santa Catalina 67, en la Víbora, 
acusó ante la primera estación de policía 
a Manuei González Díaz, vendedor de bi-
lletes para la Lotería Nacional y vecino 
de Tejadillo 31, de haberle cobrado a 27 
centavos las fracciones. 
El acusado dice que es verdad que los 
vende a 27 porque a él le cuestan a 26. 
MOTORISTA IMPRUDENTE 
En Cuba v Chacón chocaron ayer el 
tranvía nflmefn 31L Cerro y Aduana, guia-
do por ei motorista S20, Manuel Menén-
dez García, vecino de Cerro SRl. y el au-
tomóvil 277S, manejado por Drtraaso Ba-
dia Martínez, vecino de Luyanó 48. 
Ocasionó el choque la desobediencia del 
motorista a la orden del vigilante nlimero 
342. Raventó. del tráfico, que lo mandó 
parar, dando salida al auto. 
Este sufrió averías. 
A VEINTIOCHO 
Mario Herrera y Crespo, de Crespo 30. 
denunció ante la tercera Estación de po-
licía que Antonio Llama Avernofff, de 
Trocadero 7fi. le vendlO tres fracciones de 
billetes de la lotería a 28 centavos. 
El acusado negó los cargos. 
PERICO ESTABA "METIDO" 
El vigilante número 1170, C. Valdés, 
detuvo en Agramonte y Genios, por formar 
fuerte escándalo, a un individuo conocido 
por Perico, el cual, reconocido en ei pri-
mer Centro de Socorro resultó hallarse en 
completo estado de embriaguez. 
Al vivac. 
REYERTA 
Por diferencias en una cuenta comer-
cial riñeron ayer en los portales del ho-
tel Revllla. los señores Alfredo García 
Cedeño, propietario y vecino del hotel 
aludido y Francisco Pérez González, del 
comercio y vecino de Riela 11. Recono-
cidos en el primer Ontro de Socorro por 
el doctor Sculi, García presentaba una 
contusión en la repión óculo parpebrnl 
Izquierda, y Pérez una herida en el dorso 
de la nariz, ambas leves. 
La tercera estación conoció del caso. 
A García je le ocupó un bastOn de 
carey con los cabos de oro. 
CHOQUE 
En Trocadero. entre Blanco y Labra 
chocaron ayer el Ford 3027. manejado por 
Emilio Casanova Pardo, reciño de Virtu-
des 142. y ei carro de cuatro medas . ^ l 
guiado por José Méndez Castro, de Blan-
co 21. 
El Ford sufrió averías y nna de las ma-
las del carro fué sacrificada por haber 
quedado Inútil para el trabajo 
El carrero atribuye el choque a Impo-
«lenola dH chauffeur. 
B r i l l a n t e s de P r i m e r a 
Vendemos a precios equitativos. 
Un solitario de brillante $525. Es-
tá basado en $465. 
" L O S R A Y O S X " 
Joyería de brillantes. 
GAUANO. 88-A. 
Entre San Rafael y San José 
A e o i A R - n o 
P I D A N 
V e l m a I m p e r i a l 
8 2 x 9 8 
3 i 
m 
C i e i i i o e o o s a l d í a 
E L BAILE DE PALMIRA 
La sociedad clenfueguera asal tó la 
noche del sábado a la palmireña, ve-
rificándose en el vecino pueblo una 
hermosa fiesta bailable, en los salo-
nes del Liceo. 
Tocó la orquesta del señor Agustín 
Sánchez, bailándose hasta la una de 
la madrugada. 
La concurrencia era distinguidísi-
ma. 
De la sociedad festejada, había una 
legión encantadora, como las señori-
tas Ana Cabrera, María Julia y Ma-
nuela Donesteves, María Luisa Pi, Dc-
miti la Alfonso, Otilia y I . : ría Roca, 
María Salas, Chita Mederos, Ernes-
tina Collado. Graciella Ros, Teresita 
Guzmán y Enriqueta Pomares. 
De Clenfuegos fueron las bellas se-
ñor i tas Hilda Prieto, Marta Teresa Pi-
no, Josefina Hautrlve, Virginia Me-
ruelo. Nena Tréllez. Elvira Olascoag.x, 
Angelita Ponce, Rosalina Leal, Isoli-
na Trápaga , Pilar Fernández. Julia 
Urquiola y otras que no recuerdo. 
L A SRTA. RODRIGUEZ MORIXI 
Ha regresado de su temporada de 
placer, a Cayo Carenas, una bella y 
simpática damita; la señori ta María 
Josefa Rodríguez Morini. 
Reciba mi saludo de bienvenida. 
EL HOMENAJE A CARLOS RAFAEL 
SAXZ 
Para el sábado se ha fijado la fecha 
del homenaje al popularísimo empre-
sario señor Carlos Raí^el Sanz. 
E l programa será de lo más ameno 
y valioso, pues tomarán parte conoci-
dos artistas y personas distinguidas 
de esta ciudad. 
ESPERANZA IRIS 
Esperanza Ir is reaparecerá t n el 
teatro Terry en la rimera decena de 
Noviembre. 
El abono se va cubriendo rápida-
mente. 
UN FUMADERO DE OPIO 
La policía sorprendió en el Casino 
Chino, un fumadero de opio, ocupan-
do varios objetas, entre los que se en-
cuentran tres cachimb- de fumar 
opio, otra de picadura, 3 ceniceros, un 
tubo de cristal conteniendo varias pil-
doras negras, al parecer de opio y 
otro tubo de cristal con un líquido 
opiado. 
Dos chinos nombrados Francisco 
Asán y Antonio Achón, fueron dete-
nidos. 
E L LEGADO DE D. NICOLAS ACEA 
La Sala de Justicia de la Audiencia 
de Santa Clara, ha declarado con lu-
gar la apelación establecida por el 
albaceazgo de den Nicolás Acea, con-
tra el auto dictado por el Juez de Pri -
mera Instancia accidental de esta ciu 
dad, señor Echeveite, que se negó a 
admitir y sustanciar un recurso de 
amparo en la posesión. 
La Audiencia revoca el auto del se-
ñor Echeveite y ordena que se admi-
ta y sustancie el recurso de amparo 
en la posesión interpuesto por el alba-
ceazgo de Acea, en un interdicto es-
tablecido por los titulados herederos 
de don Nicolás Acea. 
Se recordará que el DIARIO DE LA 
MARINA publicó el texto integro de 
la querella que el señor Fiscal de la 
Audiencia, ha formulado contra el se-
ñor Echeveite y otras personas, qua 
TEMPORADA DE 
INVIENO 
E X P O S I C I O N 
P E R M A N E N T E D E 
T e l a s de U l t ima N o v e d a d 
P A R A 
T r a j e s a M e d i d a 
T r a j e s de etiqueta. Uniformes 
para c h a u í f e u r s , Togas , I m -
permeables , G u a r d a polvos. 
Abrigos, T r a j e s p a r a n i ñ o s , 
e t c é t e r a , etc. 
I n m e n s o s u r t i d o e n 
T R A J E S 
H E C H O S 
desde 12-60 a 
3 3 - 0 0 
L A S O C I E D A D 
OBISPO, 65. 
Tel. A-2436. 
intervinieron en el asunto en cuestión 
acusándolos de un delito de prevari-
cación y anticipación de funciones. 
^ DON NICOLAS CASTAÑO ACCEDE 
Según las noticias recibidas aquí, 
el central San . .gust ín , ubicado en 
Cruces, propiedad del conocido ban-
quero y hacendado ,don Nicolás Cas-
taño, ha reanudado hoy sus trabajos. 
El señor Castaño accedió a la de-
manda de la jornada de las ocho ho-
ras. 
En Cienfuegos como en Cruces, los 
obreros han acogido con entusiagmo 
la determinación del rico hacendado. 
También han accedido a la jornada 
de las ocho horas, casi todos los ta-
lleres de maquinaria de la localidad. 
Los obreros de la pavimentación, 
renuevan hoy sus labores. 
ALARMA DE INCENDIO 
Ayer tarde se declaró un principio 
de incendio en el domicilio de Ramón 
Cortés, situado en Tacón número 29, 
motivado por haberse fundido los 
alambres de la luz eléctrica produ-
ciendo alguna llamarada que a larmó 
a los dueños de la casa y a los veci-
nos de la barriada. 
La policía y los bomberos pusieron 
fin a ese conato de incendio. 
BODA EN SAGUA 
De Sagua la Grande, recibo una i n -
vitación para la boda de la distin-
guida señori ta María Josefa Fe rnán -
dez y el culto joven señor Silvino Gon 
zález, dueño del Hotel Gran Telégra-
fo. 
Felicidades le deseo por anticipado 
a la enamorada pareja. 
E L CORRESPONSAL 
Bouquet de Novia, C e s -
tos, Reinos, Coronas, C r u -
ces, etc. 
Rosales, P lantas de S a -
l ó n , Arboles frutajes y de 
sombra, etc., etc. 
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A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA0 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C a r n e í G a c e t i l l e r o . 
M«Rana. La Conmemoración de totloa 
los íieies difuntos. El Circular en Santa 
Teresa. 
Hoy. La fiesta de Todos los Santos. 
Bonifacio IV ordenó el año (309 celebrarla 
anualmente en honor de la Santísima Vir-
gen y de los Mártires, y Grcjíorio IV la 
estableció perpetuamente, para toda lu 
Iglesia y un honor de todos loa Santos, 
el año 635. 
Días. Celébrenlos con familiar ban-
quete, para ei cual se han deepacha-
i do en ei setentiocho de Galiano, los 
f mejores víveres y los vinos y licores 
¡ más exquisitos: los Amables, que 
! abundan en esa calle; los Severinos, 
(Severos en la infancia), los Benig-
nos, cuya benignidad estos dias con-
eiste en regalar a sus amistades con 
los panellés y huesos de santo archi-
deliciosos, que El Moderno Cubano 
elabora en ei cincuentiuno de Obispo; 
los Dacios, que todo lo dan; los Ce-
I sáreos, que viven ú. lo César ; las Cire-
aias. y las Julianas már t i res . 
Estas úl t imas son las que, viéndo-
se algo "limitadas", tiene que apro-
vechar las ocasiones para comprar ba-
rato. Por eso acuden hoy a la rea-
lización de telas de ve/ano y tafeta-
nes de seda que, a precios increíbles, 
hace la Casa Grande, de Galiano; y 
por eso también se meten en La Tina-
ja, cuarent i t rés de esa calle, para 
proveerse de vajilla, loza, batería de 
cocina, cubiertos de metal blanco, &. 
Efemérides. 1802. Nace en Catania 
Vicente Bell ini , el inmortal autor de 
Norma, Sonámbula y Puritanos. José 
Rodríguez, el inmortal dueño de El 
Bombero, del tostadero de café m á i 
famoso que hubo y habrá en Cuba, 
apareció noventa años después en el 
ciento veinte de Galiano. 
Por entonces debió levantar el i n -
menso Pote La Moderna Poesía en 
Obispo, esa feria descomunal de l i -
bros, papeles y ar t ículos de escrito-
rio. 
Horóscopo. "Los nacidos hoy son 
testarudos y aficionados al arroz con 
leche". Me consta lo primero. Un 
amigo mío de Guanabacoa, que hoy 
cumple años, se ha empeñado en ser 
allí el primer productor de hortal i-
zas (sin ser poeta ai uso, ni haberlas 
visto nunca más gordas) y con las 
semillas de la casa Langwith, Obispo 
sesentiscis. lo ha conseguido. Este 
mismo ciudadano se empeñó en que 
habían de amueblarle la casa, a lo 
príncipe, Ros y Novoa. Galiano no-
venticuatro, y durance un lustro no 
se ha lustrado las botas, por ahorrar 
para los muebles. 
Muestro Concurso. La Agencia de 
las máquinas de escribir Oliver, 
ciento diez de O'Reilly, ofrece una 
del último modelo, que vende en $75. 
ai que presente la Nariz más Des-
pampanante. 
Diversiones. E l Tenorio, hoy y ma-
ñana en La Comedia y el jugar el 
gordo en La Moda. San Rafael v Ga-
liano; hé ahí las principales—ZAl'S. 
L a v i d a en las 
t r incheras 
Ha llegado a la Habana, proceden-
te de los campos de batalla de Fran-
cia, el corresponsal especial de gue-
rra de "La Razón" y "Caras y Care-
tas" de Buenos Aires, señor Eiluar-
do Carrasquilla Maliarino. Este co-
nocido escritor y hábil periodista 
moderno, ha estado incorporado a la 
Plana Mayor del Ejército Francés , 
desde el comienzo del conflicto y 
ha seguido las operaciones minu-
ciosamente. 
El señor Carrasquilla Maliarino, 
que va en viaje por toda la América 
hacia Buenos Aires, se propone dar 
una serie de conferencias, o mejor 
dicho narraciones descriptivas so-
bre sus impresiones recogidas eu 
los campos de batalla. Estas narra-
ciones serán ilustradas por cintas 
de cinematógrafo y placas lumino-
sas, especialmente tomadas, que sin 
duda aumenta rán el interés natural 
de los recuentos del narrador, ar-
tista de palabra amena y sugestiva 
y hombre que tras las experiencias 
que le han cabido en suerte, tiene 
muchas cosas qué üecir. 
Nuestro público, por de contado, 
ha de interesarse por las narracio-
nes del corresponsal argentino qua 
explicará la vida en las trincheras 
y dará detalles pintorescos y gráfi-
cos de cuanto pasa en las líneas fran 
cesas. 
E l señor Carrasquilla Maliarino 
Inició ya sus labores de conferencis-
ta brillante en el teatro "Victoria* 
de Buenos Aires, el año pasado, du-
rante una tregua en la campaña, re-
gresó a Europa; y con acopio de 
impresiones nuevas va a comenzar 
su nueva gira por la Habana. 
Sea bienvenido el compañero a 
nuestro país, donde tiene tantas sim-
patías personales e intelectuales. 
AL 
P a r a la viefita 
Lb«! Tie.iltas, que han rividó mucho v 
en naturaleza rstii jrastiuln, peeea'tan de 
fnrtaleoerao grandemente y ln mejor pu-
ra ello es darles las Fldoros de doctor 
Vernczobre. que son mhiruífléns, romo re-
constituyentes, se venden en todas He bo-
ticas y en su depósito Xeptnno 01. Ks 
lo mejor riur- se puede pedir, para forta-
lecer a tina dama. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mi-obres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
mst&s, para cuarto , 
comedor, sa la y ofici-
na. Cubiertos de P la -
ta. Objetos de M a y ó -
l i ca . L á m p a r a s . P i a -
nos 
" T O M A S F I L S , f . 
Relojes de P a r e d y 
de Bolsi l lo. J o y a s f i -
nas. 
O E y C a . 
Años hace que se fundó la fá-
brica suiza de Relojes, marca 
• B. C X 
uCaballo de Batalla" 
Unico Receptor: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joyería 
de brillantes, Brillantes suel-
tos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
S U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
OBRAPIA Y BERIÜAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
Legislación Notarial 
de Cuba. 
Con atenta dedicatoria para para 
nuesVra biblioteca, hemos recibido 
un ejemplar de la nueva obra escrita 
por el doctor Francisco Llaca y A r -
gudin, ex-Juez de Primera Instancia 
de Trinidad, Manzanillo y Pinar del 
Río y Magistrado de la Audiencia de 
Santa Clara. 
Se titula "Legislación Notarial do 
Cuba.—Compilación de disposiciones 
oficiales concordadas y anotadas". 
Agradecemos el obspanio. 
A t a q u e e p i ü e p ü c u » . 
Encontrándose de visita anoche en 
la casa nilmero 104. de la calle de 
Picota, domicilio de P>,ene Castillo 
López, a un sujeto desconocido le dió 
repentinamente un fuerte ataque. 
Conducido por el vigilante 1212, 
Avelino Reinoso. al primer centro de 
socorros, el doctor Barroso lo recono-
ció certificando que presentaba ac-
cesos epilépticos, siendo calificado su 
estado de gravedad. 
El desconocido fué trasladado más 
tarde al Hospital "Calixto Garc ía" 
para su asistencia. 
JOR S I P R A N A T U R A L 
• D E , . R 1 V A D E S E L L A 
( / / / / i - . - / ( A S T U R I A S » 
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H a b a n e r a s 
B O D A E L E G A N T E 
E n la Iglesia del Vedado 
Una belleza. 
Es así, consagrada por el juicio de 
toda una sociedad, la novia de ano-
che. 
María Josefa Supervielle, triunfa-
dora en resonantes justas de la hermo-
sura, ha ceñido a sus sienes la sim-
bólica diadema de las desposadas. 
Rendido a sus encantos, en capitu-
lación gloriosa, unió a ella su suerte el 
joven caballero y afortunado Lutgar-
do Aguilera. 
Fué la boda en el Vedado. 
El templo de los Padres Dominicos, 
parroquia de la poética barriada, apa-
recía radiante de claridad al divisarse 
en el atrio la figur de la novia. 
Alta, e¿;;elta y gentilísima la se-
ñorita Supervielle cautivó a todos con 
el poder de su hechicera gracia. 
Nunca más linda que anoche. 
Su traje, de charmeuse color mar-
fil, estaba adornado con ricos enca-
jes. 
Del mismo tono que el vestido. 
El velo, prendido con gusto ex-
quisito, era de tul de seda, largo y 
flotante. 
Caía sobre la cara. 
Y una guirnalda que remataba en 
doble ramo, abandonada graciosamen-
te sobre el brzo derecho, como com-
plemento de tailette tan elegante. 
Algo nuevo. 
De la más bella originalidad. 
Una sustitución del usual bouquet 
de mano que hace hónor al jardín L a 
Diamela por su confección delicadí-
sima. 
Verdadera creación de quien como 
el maestro LJobera tiene dadas repe-
tidas muestras de su feliz inventiva y 
de su habilidad consumada en traba-
jos que han puesto en rango superior 
el nombre y crédito del jardín que se 
extiende, como nota risueña de co-
lor, en un poético rincón del Vedado. 
Modelo novísimo el de L a Díamela 
que han de adoptar, seguramente, no-
vias numerosas de la sociedad haba-
nera. 
Una preciosidad. 
Por su forma y por su estilo. 
Y también por la variedad de flo-
i res que se enlazan y combinan en su 
; artístico conjunto. 
L a ceremonia se ajustó en su cele-
! bración a las prácticas establecidas 
¡ en las bodas de la sociedad america-
na. 
Hija del Norte la bellísima fiancés 
obedecía la innovación, aunque solo 
bajo un aspecto externo, a semejante 
circunstancia. 
Padrinos fueron de la boda la res-
petable dama Isabel Reymond Viuda 
de Aguilera y el distinguido caballero 
Leopoldo Supervielle, padre de la no-
via, en nombre de la cual actuaron 
como testigos el ilustre Fiscal del Su-
premo, doctor Julio de Cárdenas y su 
hijo, el joven representante Raúl de 
Cárdenas, en delegación del comandan-
te Armando Montes, impedido de asis-
tir al acto por un duelo reciente de 
familia. 
Y fueron testigos por parte del jo-
ven Aguilera el ilustre doctor Rafael 
Fcnández de Castro y el rico hacen-
dado don Bernabé Sánchez Adán, due-
ño del famoso central Senado, en 
Camagüey. 
Selecta la concurrencia. 
Nombres todos los que la componían 
que son familiares en las crónicas ele-
gantes. 
A una finca de los alrededores de 
la ciudad han ido los nuevos esposos 
a disfrutar, en santa y dulce paz, de 
las primeras horas de su luna de miel. 
Saldrán después para Nueva York 
en "viaje que encierra las más gratas 
promesas. 
Y las más bellas esperanzas. 
C I R C O P U B I L L O N E S 
Primera noche de moda 
Un triunfo más. 
Uno más, positivamente, cosechado 
por Pubillones en la inauguración de 
los miércoles de moda. 
Aquella sala del Nacional, en ple-
na animación anoche, ofrecía un as-
pecto precioso. 
Llegué en momento oportuno. 
L a pareja de Los Fidel, que hacía 
su primera aparición, provocaba la 
hilaridad de los espectadores con sus 
cómicos actos. 
Acróbatas admirables. 
Trabajan Los Fidel, realmente, con 
suma agilidad y gracia. 
El público, con sus repetidos aplau-
sos, sancionó el nuevo número. 
Número divertido. 
Y tan brillante como el del trio ci-
clista y como el de esa Margot que 
anoche, en su debut, hizo sobre el 
olambre cosas sorprendentes. 
Hablaré ya de la concurrencia pa-
ra citar, en primer término, un gru-
po de señoras, todas jóvenes y todas 
bellas, como Adolfina Solís de Gelats, 
Romana Goizueta de Colás, Ana Lui-
sa Llansó de Carreño, Eulalia Soliño 
de Estébanez, Terina Arroyo de Ca-
talá. Blnnquita Sevilla de Angulo, Ne-
na Borcocitz de Penichet, Mercedes 
Fumagalli de Fernández Busquet, Che-
ché Soiís de Atlex, Amparo de la Are-
na de García Vega, Chichita Balsinde 
de Diaz Pairo y María Hernando de 
Gastón. 
Esta última empieza a presentarse 
en sociedad después de su boda, efec-
tuada en Nueva York, donde reside 
ril distinguida familia. 
María Usabiaga de Barrueco, la 
interesante y gentilísima dama, con 
una primita suya, Carmen Eguilior. 
graciosa señorita de la sociedad de 
Santiago de Cuba que se halla de 
temporada en esta capital. 
La distinguida señora Fausta Fer-
nández de Soliño, con sus encanta-
doras hijas Amanda y Maruja, en 
un palco principal. 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán, 
María Fernández Viuda de Goizueta, 
Sofía Rodríguez de Monteverde, Mer-
cedes Martq de Baguer. Carmita Pa-
drón de Cano, María Gutiérrez de 
García, Mercedes Saro de Rojas y 
la joven esposa del director de E l 
Hogar, Virginia Catalá de Zamora. 
En un palco de platea, Ofelia Ro-
dríguez, la elegante esposa del coro-
nel Alberto Herrera, Jefe Militar de 
la Provincia de Pinar del Rio. 
En luneta, con sus dos bellas hi-
jas Nena y Esther, la distinguida da-
ma cardenense María Luisa Etchego-
yen de González Benard. 
Clotilde Hevia de Pulido. María 
Martín de Pía y Josefina Fernández 
Blanco de Avendaño. 
Y en su grillé de siempre, Geraldi-
ne de Pubillones, de negro, muy ai-
rosa, muy elegante y luciendo alhajas 
magníficas. 
Un grupo de señoritas. _ 
Julita Pía, Hortensia Pérez, Fefita 
Avendaño, Olimpia Goizueta, Carme-
lina Llansó, Leopoldina Solís, María 
Carrillo, Consuelo Padrón, América 
Costa, Teresita Tellán, Margarita Gar-
cía Gutiérrez, Carmita Rodríguez, Dul-
ce María Tariche. Rosita Cantero, Car-
melina Casagrand, Nena Pulido, An-
gelina Muñoz, Beba Avendaño, Con-
chita Casagrand, María García Gu-
tiérez, Carmelina, Nena, Elia Gonzá-
lez. Belén Beer y Graziella Tariche. 
L a linda América Balsinde. 
Y ya, por último, las tres graciosas 
hermanas Terina, Ofelia e Isabelita 
Bermúdez. 
Mañana, debut de L a Granadina, 
canzonetista española que viene prece-
dida de nombre y fama. 
Y matinée el sábado. 
Está dedicada por Pubillones, fiel 
a una tradicional costumbre, a los 
niños de la Beneficencia. 
E q los ailmaceiraes d® 
" " E l " E n c a n t o " 
DEPARTAMEMTO d© 
PERFUMERIA que le oke-
c© diftnto puasdi© deseair enn la 
7929 2t-31 
dle que pertenzea a la gloriosa raza 
hispana. 
UN ESPAÑOL. 
E n c a s a d e D . P e d r o 
S á n c h e z . 
Ayer ha celebrado su Santo la dis-
tinguida y hermosa señora doña Luci-
la Díaz Quiñones, esposa de nuestro 
amigo don Pedro Sánchez Gómez, Pre-
sidente del "Banco Internacional de 
Cuba,'' y persona de alto prestigio co-
mercial, próximo a funcionar. 
La elegante morada de los señores 
de Sánchez, en el Vedado, se vió toda 
la tarde visitada por las muchas amis-
tadas de la familia, acudiendo todas a 
felicitar a la joven y excelente señora 
la cual hay que buscar en el santuario 
en donde voluntariamente se encasti-
lla, por emplear la casi totalidad de 
sus horas, en las dulces atenciones 
que demandan sus hijos. 
Acompañaron por la noche en la me-
sa, a los señores de Gómez, alguno» 
amigos íntimos pasando horas deli-
ciosas como se pasan en aquella casa 
Don Pedro Sánchez, sabe dar de comer 
cosa de muy difícil facilidad y su 
amable señora le sacunda, haciendo 
NICOT 
Anuncia a su numerosa y distinguida clientela ha trasla-
dado su exposición de sombreros de señoras a esta casa, exhi-
biendo los últimos modelos que personalmente adquirió en su 
reciente viaje al extranjero. 
66 v: A R O S I T A " 
Tejidos, Sedería y Confecciones. 
GAUANO, 71. TELF. A.4016 
C. 7995 alt 3 t . - l . 
los honores con amabllldadc- mean- t 
tadoras y sencillez de refinada hos- ¡ 
pitalidad. Muchos y valiosos regalos ' 
ha recibido la señora de Sánchez Gó-
mez y muchísimos votos por la felici-
dad de un hogar en que todos los do-
nes del cielo se han acumulado re-
compensando así los altos respetos 
con que esc dignísimo matrimonio sa- , 
be mantenerlo. 
La pureza de la vida privada es una 
garant ía pública que respalda al hom-
bre de negocios y responda de la mo-
ral del ciudadano ante la sociedad y 
frenl^ al mundo financiero. 
UíRaor» nuestros votos a los muchos 
que ayer han formulado los amigo» del 
matrimonio Díaz-Sánchez, por que la 
dicha vele siempre a las puertas de 
ese hogar honorable. i 
COMJTE EJECriTVO 
Convocutorla 
De orden del señor Presidente, cito 
a todos los señores miembros del Co-
mité Ejecutivo de la Junta Nacional, 
para la sesión especial que ha de ce-
lebrarse el próximo sábado día tres 
de Noviembre a las 9 de la noche en 
el local de costumbre, Gallano 78 (al -
tos) para tratar asuntos relacionados 
con la próxima legislatura. 
Habana, 31 de octubre de 1917. 
(f.) José Ma. Collantes, 
Secretario General. 
N o t a d e d u e l o . 
Según telegrama recibido de Ma-
drid por nuestro estimado amigo el 
señor don Andrés Fornámie^. apode-
rado en esta capital da los hacenda-
dos de don Jul ián Alvares, acaba de 
fallecer en aquella Vi l la y Corte la 
distinguida señora doña wifaela U -
varez, viuda del doctor don Gustavo 
Storllng. 
Que en paz descanse la señora A l -
vare?., que tanto brilló en los creulos 
sociales habaneros y reciban los do-
lientes nuestro más sentido pésame de 
modo especial nuestros antiguos y 
queridos amigos don Francisco Alva-
rez Muro y don Francisco Alvarez. 
hermano y cuñado, respectivamente de 
la finada. 
UN HOMBRE COMPBDTIDO 
En la ca í a de socorros del tercer 
distrito fué asistido esta mañana un 
Individuo nombrado Andrés Fraga, 
natural de la Habana, de 50 años 
de edad, casado y vecino de Unión 
y Ahorro. 
Presentaba compresión visceral y 
lesiones Internas, siendo su estado ca-
lificado de grave. 
Sufrió el daño que presenta al re-
troceder la muía de un carre tón, tras 
el que pasaba en aquel Instante, sien-
do comprimido contra la pared. 
E L GRANDIOSO ESPECTACULO 
DEL CIRGO"SANT0S Y ARTIGAS" 
Revestirá extraordinaria Importan-
cia. Las exhibiciones ocuparán todo el 
("entro del Prado desde la esquina de 
San José . 3Ir. S. Gumptzer, Director 
de Dreamland Show de Coney Island, 
vendrá al frente de la exhibición de 
fenómenos, t r ae rá las mismas tiendas 
y todo el alumbrado y omamnito con 
que se presenta este espectáculo en 
los Estados Unidos. 
Faltan muy breves días para que la 
Habana entera esté gozando del más 
grandioso espectáculo que se ha pro-
sentado. 
Santos y Artigas han tomado los te-
rrenos donde estuvo Galatlu a en Pra-
do y San José y también en que hace 
frente a la calle de Teniente Rey en 
Prado. En ambos se propoi.cn presen-
tar únicamente la exhibición de fie-
ras y animales raros y fenómenos y 
también el tren completo de carrozas, 
carros y aparatos con que sa ldrá a 
recorrer la República el Circo más 
grande que habrá salido al interior. 
Enorme entusiasmo existe ya en el 
público para el grandioso espectáculo 
que se avecina. Tal progr. ma tienen 
preparado Santos y Artigas que puede 
decirse que su temporada habrá de 
llamarse «Festejos Santos y Artígag," 
Todo el frente de la Calle do Prado 
desde San José a Teniente Rey, va 
a ser ocupado por las elegantes tien-
das donde harán la exhibición de fie-
ras, fenómenos y animales raros, des-
de el feroz tigre de Bengala y la In-
dómita zebra, hasta el sufrido came-
llo y la paciente llama y desde el d i -
minuto enano hasta el enorme gigante 
capaz de almorzarse a Wll lard y ce-
narse a Johnson. 
E l señor Gumptzer, Director del 
Dreamland Show en Coney Island y 
gran experto en exhibiciones vendrá al 
frente del espectáculo tle los fenóme-
nos con todo el material de tiendas, 
luces, etc, con que lo presenta en los 
Estados Unidos. La exhibición de flo-
ras y la de fenómenos será permanen-
te y se anunciará la hora en que las 
fieras han de comer para que el pú-
blico pueda presenciar el espectáculo. 
Entre las exhibiciones figuran los cua-
tro leoenes que nacieron en la Habana 
y que han de recibir este año su p r i -
mera lección y tralnlng. 
E l teléfono de Santos y Artigas fun-
ciona continuamente preguntando fe-
cha exacta del debut; Es el los prime-
ros días de noviembre con seguridad. 
El Circo Santos y Artigas es el tema de 
actualidad. Todos los anlr .les como 
el personal del Circo, l legará a la Ha-
bana en la próxima semana. 
C. 8019 I t - l o . ld.-2. 
T o d o s S a n t o s y L o s F i e l e s D I I d í i í o s 
Pida los exquisitos PANELLETS, HUESOS DE SANTOS. Con-
feccionados especialmente para estos días. Vea en nuestras vi-
drieras el surtido más extenso y variado. 
"La Flor Cuboaa", Tel. A-4284. Gallano y San J o s é 
B U E N A I D E A 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rlvero. 
MI querido amigo En la fiesta de la 
Raza, celebrada hace días en el teatro 
Campoamor, se pronunciaron dos dis-
cursos bellísimos, y se me ocu'-re tj 
tales discursos y los que en años su-
cesivos se pronuncien—que serán bue-
nos sin duda, pues que, como en éste, 
se encomendarán a oradores y pensa-
dores de primer orden—no debieran 
regalar solamente el oído de los pocos 
que tienen la fortuna de escucharlos, 
ni de publicarse sólo en uno que otro 
periódico, que no llega tampoco a to— 
das las manos. Piezas oratorias como 
las que olmos el día 12, que tanto ha-
blan al corazón y que enseñan tanto, 
además, deben tener vida duradera, ya 
que condensan y compendian de mo-
do brillante esfuerzos y glorias de la 
Raza. 
¿Qué menos pudiera hacerse—se me 
ocurre—que por medio de los organis-
mos que aquí representan el alma cu-
bana y el alma española, se hiciese 
una regular edición de los discursos 
pronunciados en la fiesta de cada año, 
reservándose un número de folletos 
para las Autoridades y Centros litera-
rios de aquí y de España, y poniendo 
a la venta el resto? 
SI hubiese dificultades para eso, que 
sería lo más propio, pues a !a Raza 
pertenecemos peninsulares y criollos, 
yo brindo la Idea al Casino Español 
de la Habana, que, después de nuestro 
Ministro, es aquí el que personifica 
m á s acabadamente el sentir español. 
E l Casino, sólo, o con la coopera-
ción de las demás sociedades españo-
las, pudiera hacer una tirada grande 
de ejemplares para poner a la venta, 
y otra más lujosa para obsequiar a la 
Casa Real. Academia y Centros l i te-
rarios allá en España , y aquí a las 
autoridades, sociedad de Amigos del 
País , Ateneo, etc. 
Tal vez tuviese el Casino ganancia 
con la venta de los discursos; pero si 
no la tuviese y sufriese alguna pér-
dida, por bien empleada pudiera darse 
si con ello no se perdían en el olvido 
enseñanzas que no debe dcsconoer na-
ñ 
A R T l ¿ T l C A i 
N O E S A M O R . E S F A L T A D E S A L U D 
T Q . J V I A S A L H E P A T I C A 
Q U E L I M P I A C O M P L E T A M E N T E E L O R -
G A N I S M O Y P R O D U C E A L E G R I A Y B U E -
N O S C O L O R E S . 
F A B R I C A D A P O R B R I S T O L - M Y E R S C o . 
B R O O K L Y N . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
O B S E Q U I O S A L A S D A M A S 
Para complacer a todas las da mas que nos compran, les br l 
damos una serle de gangas, que no deben desperdiciar. 
Véanlas : 
Corsés, últimos modelos, a $1-50 
Blusas de gran fantasía, a 0-80 
Camisas de día o de noche,, a î jq 
Cubre-corsés finos, a 1-00 
Camisas-pantalón, a 1HJ5 
Medias de seda, a •• •• 0-60 
Medias de muselina, colores, a 0-40 
Pañuelos hilo, bordados, caja a l-so 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario. Teléfono A-7604. 
T E A T R O S 
NACIONAL 
El popular empresario Antonio V . 
Pubillones continúa obteniendo gran-
des triunfos con su magnifica compa-
ñía ecuestre y de variedades. 
El programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
La señori ta Margot, alambrlsta. 
Los excéntricor, cómicos Fideles-
Tango argentino por la pareja Sant 
El la . 
Actos variados por los principales 
artistas. 
Acto de equilibrio por Meflstófe-
les • 
MIss Stlckney y Miss Meers, ecu-
yeres. 
Trío Me Donald. 
M r . Roberty y su muía cómica. 
Luccy, profesor de monos, osos y 
m u í a s . 
Richard y Julle Sant-Ella, danza-
rines. 
Los perros suizos de Merlán, come-
diantes y militares. 
Los"Leffel, barristas. 
Melrose, ecuestre. 
Roberty y sus ponles amaestrados. 
Los clowns Pito y Tl t í . 
Mañana debutará el clown Marlanl. 
£ $ $ 
P A T R E T 
La Compañía de Esperanza I r i s 
pondrá esta noche en escena ei dra-
ma fantástico "Don Juan Tenorio", 
con log papeles de Don Juan y Doña 
Inés de Ulloa, a cargo del señor Pal-
mer y de Esperanza I r i s . 
* * * 
CAMPO AMOR 
La Empresa La Universal anuncia 
para hoy el estreno de la cinta "La 
bailarina", que se proyectará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En las tandas de las cuatro y de las 
ocho y media se proyectarán los epi-
sodios nueve y diez de la serle " L i -
bertad" o 'La herencia fatal", por Ro-
leaujt. 
Las demás cintas que componen el 
programa son las siguientes: Sobre 
el valle. La bala homicida, El pecado 
común. Sucesos mundiales y Marine-
ro de agua dulce-
* * * 
MARTI 
En primera tanda se represen ta rá 
la humorada en un acto titulada "Te-
norio Musical", en que Interpreta el 
role de Doña Inés, la genial artista 
Consuelo Mayendía. 
En segunda tanda, "La costa azul". 
gran éxito del popular actor Casimi. 
ro Ortas. 
En tercera tanda, "E l club de \^ 
solteras", cuyas bodas de oro se c». 
lebrarán el próximo lunes. 
ALHAMBRA * 
En primera tanda, "Un marido 
no lo es." 
En segunda, "Juan Jolgorio." 
En tercera, "La Cortesana." 
* « * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena el 
drama en siete actos "Don Juan Te-
norio", con estreno de tres decoracio-
nes y vestuario expresamente hecho 
para esta obra. 
* * * 
LA RA 
En primera tanda, "Max LInder co* 
locclona zapatos"; en segunda y cuar 
ta, la cinta "Amanda',, por Lina Mi« 
Uefleur; en tercera, "La emboscada" 
o "Mujer detective". 
* * • 
M A X I M 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda. "Dos mañanas en noche 
buena"; y en tercera, "Los salteado-
res de salón" o "Los compañeros del 
Oran Clam." 
* * • 
FAUSTO 
Pel ículas cómicas; "E l número 
121" y "E l ar t ículo I V . " 
* * * 
NIZA 
En primera tanda, "Las tramas 
la vida"; en segunda, doble, una cin-
ta basada en una conocida opereta. 
* * * 
NÜEYA INGLATERRA 
En primera tanda, sencilla, "Doa 
mañanas de Noche Buena"; en se-
gunda, doble, " B i l l salvó el día" y 
"En el hu racán de la vida." 
* « * 
PRADO 
En primera tanda, "E l medallón"; 
en segunda, "Celos de ultratumba"; 
en tercera, "Carmen." 
* • * 
FORNOS 
En primera y tercera, "La organi-
llera"; en la segunda, "Nupcias blan-
cas." 
MONTECARLO* * * 
Oran Cine para familias. Exhibi-
ción de las mejores películas que 99 
fabrican. Hoy un variado programa 
P A R A A U f c b L t 5 M f t 0 5 
M U E B L E R I f t : í S f t L i m O 94;TEe.fl427& 
F ñ B R i c f t . P E ñ o c i 1 . m m i j ? . ¿ t é r r o 
RECLAMACION INJUSTA 
Bi doctor José Unáis Mendlve, vecino 
de SftQ Lázaro 236, denunció ant« la quinta 
Estación de policía a Josefa Lópes dt 
Méndez, vecina de Lagunas 70. 
La acusa de ir toaos los días a an 
casa a formarle escándalos reclamándole 
injustificadamente el pago de siete pesos. 
A GUANAJAR 
EVogllda Chlrlno 7 MárquM, denun-
cl6 ante la quinta Estación de policía a 
su hijo Msrcos Martines, de 11 sfios j 
Teclno de su mismo domicilio, Manrique 
n finí ero 151. 
Dice que el menor es tan desobediente 
qus se ve precisada a interesar su re-
clusión en la escuela reformatoria de Ou* 
UaJaJ' DETENIDO POR ESTAFA ef 
El detective Nicolás Sámbez ^".Tp'-rto 
a Antonio Valdés Enrique», (a) '/i,,»* 
Rico ', vecino de Sol lia. ñor cncínit , da 
rcclanjado per el JiiT.gudc- Corre<cU.n°i 
la Se<-clón Prluiera ea causa por esi-" 
Ingresó en el Vivac. , 
TENTATIVA DE ROBO A^ 
Ante la quinta Estacilfin de p,lnf,V.»a, 
nunció el sefior retiro Out^""*' ^u ra 
vecino de Reina 120̂  que m[e1itr^B/J^rio-
ausenta de su domicilio trataron «k» 
lentnr la cerradura «»• la puerta. 
chondo que hayan tratado de roo^-
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H a b a n e r a s 
L o s M i é r c o l e s d e l a I r i s 
Muy animado anoche Payret. 
Penúltimo miércoles de la tempora-
da de opereta con el aliciente de can-
tar la Iris su obra favorita. L» »lu-
da Alegre, que siempre le ha vaimo 
aplausos y honores sin cuento. 
Entre el numeroso público reunido 
en la sala del rojo coliseo resaltaba 
un grupo de damas distinguidas 
Irene Ferrán de Portillo, Adriana 
Cesteros de Andreu. g r a c i a Hey-
tírich de Freyre. Edelmira ^ntosa de 
Pereda, Asunción Urrechaga de Cas-
tañeda y Nena Gómez de Anaya. 
Esperanza de la Torre d« Rovd"-
niPz Aleere Eugenita Ovies de Vlu-
S m . Serafina Cabrera de Tró. Cheche 
Vega de García. Rosa Martín de Ar-
mas y Esther Hernández Catá de Ces-
l>€Hermlnia Martín de Radelat. Carlo-
ta Valencia de Santos y Nena Pérez 
Piquero de Castañeda. 
Esperanza Cantero de Ovies, Ange-
iica de Armas de Piedra. Asunción 
.Vareo de Cordero, Berta Fernández 
¡ de Alvarez del Real, Enriqueta Ra-
' mos de Astorga. Carlota Loret de Mo-
la viuda de Vega, María Luisa Valla-
dares de Guas, Blanca Santos de Jus-
tmiani y Josefa Orihuela viuda de 
Portocarrero. 
Y la gentil Cuca Saaverio. 
Señoritas: 
Angelina y Nena Alemany, Josefina 
Cofflgny, ChJqultica de la Torre, Car-
melina Bernal, Elvira y Evangelina 
de la Vega, Regina y Lola de la Presa. 
Maruca Lluria, María del Carmen 
Valdés Gallol, Rosita y Margarita de 
Armas, Sarita García Emma Arrebo-
la, Sara, Luz y Marina Tro, Nena Ver-
daguer, Laura Sánchez . . . 
Y Dulce María y Ofelia Almeyda y 
Adela Lanuza. 
Hoy. el Tenorio, por la Iris. 
Y pronto, muy pronto, la inaugura-
ción en Payret del Circo Santos y 
Artigas. 
Hablaré de esto mañana. 
D e l d í a 
Un compromiso más. 
Purlta Sevilla, señorita muy bella, 
graciosísima, ha sido pedida en ma-
trimonio por el señor Ramiro Alíert, 
distinguido joven, hijo de don Car-
los Alfert. banquero de Sagua. 
Consigno gustoso la noticia-
No sin felicitar lo mismo a la se-
ñorita Sevilla que 
elegido. 
a su afortunado 
De vuelta. 
Una señorita del siuart, tan delica-
da v tan bonita como Baby Kindelán, 




Embarca hoy para Nueva York, por 
la vía de Key West, el distinguido jo-
ven Julio Batista. 
Regresará en plazo próximo. 
Consuelo Mayendfa. 
L a triunfadora de Martí, actriz sin 
par. dotada de gracia inimitable. 
Sus éxitos del Club de las Solté-
ra», en couplets como el de Mala en-
traña, que canta inmejorablemente, 
con voz divina, no tienen precedente 
en nuestra historia teatral. 
Se ha hecho la Mayendía en la Ha-
bana lo que en Madrid. 
Un ídolo. 
Enrique F O N T A M L L S . 
PULSERAS-RELOJ, de 
platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA SENO-
RAS, 
VANITY CASES, 
Y OTRAS NOVEDADES. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76;—Tel. A-4264. 
" L A F L O R D E T I B E S , , 
I M P O R T A directamente el M E J O R C A F E 
y por eso, las que saben saborear el di-
vino néctar, no toman más café que el de 
" L A F L O R D E T I B E S ' 
Reina, 37. T e l é f o n o A-3820 . 
R G 0 1 L B 
:;4 
T o d o el mundo no usa per-
fumes Coty, pero todas las 
personas elegantes y de gusto 
S I 
P e r f u m e r í a Coty. Esencia, 
Loc ión y Polvos en los per-
fumes: L ' O r i g a n , Lilas Blan 
cas, He l io t ropo , Vio le ta , L ' O r 
Lilas Poupre y Rosa Jac-
quemmot 
/ Departamento de Perfumería 
S E Ñ O R A S : 
vicio rápido de carros. 
" L A M I L A G R O S A " 
NEFTÜlíO Y CAMPAlíABIO TELEFONO A.7187 
Ponemos especial cuidado en los pedidos del interior. ^ ^ ^ ^ ^ 
C 7997 alt 3t-lo 
a la secreta, bondad de la naturaleza, 
elevarán el nivel orgánico, el nivel 
mental, hasta las alturas en que la 
civilización dependa de la moralidad 
que sólo puede afirmarse en las 
energías de los sanos. Todo lo que 
puede gobernar con éxito es lo estu-
t í f c ' o n T e s una'gran ~v¿ntaj"a cono- diado conocido y aprendido, como 
cer el nuevo microbio poliomelltico. verdad o lo mas cerca de la verdad, 
desde luego, para ver el modo de ma- , pero esto es necesario probarlo para 
tarlo. Por regla general los sanitarios que sea eficaz. 
(Concluirá.) 
P o i í t i c a s a n i t a r i a . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
distatoriales, así lo predican y lo 
anuncian pensando los doctores de 
fuera, como piensan los de aqui den-
T i r a n d o e i l i m o n c i t o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
U n a i n t e r v i e w c o n . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
fortuna asciende a más de treinta mi-
llones de pesos?.., 
—No tanto, señor, no tanto... 
—Si nadie sabe lo que tiene,—inte-
rrumpe su caballeroso sobrino.— E l 
proseguir y al llegar, recuerdo aque- mismo no podría decirlo exactamente, 
líos tropiezos y aquellas caídas, con Mi tío nunca pasa balanco. no 'lene 
orgullo. E l recuerdo es siempre gra- ; socio, no usa apoderado. Eso ¿í, él lie-
to, y yo nunca me siento más feliz ! va todo el peso de la Oficina. Aquí no 
que cuando rememoro victoria por j se cursa un papel sin que él lo vea. 
victoria y derrota por derrota, la I De seis a seis está en su mesa de tra-
gran batalla de mi vida. Ibajo y cuando se enferma... Cuando 
—J Cuál fué su primer sueldo? se enferma (que rara vez sucede) des-
—Tres doblones. E r a eso lo que per- i de su cama da órdenes, estampa fir-
cibía cada mes, desde mi arribo a I mas y en fin lo dirige todo... 
Cuba, y ahorré tanto que al concluir j —Sí, muy cierto, asiente el respeta 
Para los Difuntos 
Exposición de Coronas de Flores naturales en 
"La Tropical'' 
De R A M O N M A G R I R A T 
A0UACAT£, 50. entre Obispo y O'Reilly. 
Notable colección de modelos por su belleza artística y naturrl. 
ei primer año, mandé a mi familia 50 
duros y devolví no poco dinero que 
me habían prestado en la Habana. 
Vo no usaba medias; los pañuelos 
ni los había visto y cuellos no cono-
cía otros que los que llevamos bajo 
la cabeza. 
Luego nos establecimos modesta-
mento, un amigo y yo en la Calzada 
de Dolores. No_s arruinamos muy 
pronto; pero yo seguí bregando para 
quebrar dos o tres veces más. Esto 
es fácil decirlo, amigo mío, pero es 
horrible pasarlo. 
—Don Nicolás: he oído algo muy 
curioso al señor Bengochea... Dice 
que usted compraba la rusia a 10 cen-
tavos vara y que vendiéndola a 9 y 
12 ganaba dinero. ¿Cómo es posible lo 
imposible?... 
E l viejo millonario ríe alegremen-
te . . . Extrae de un bolsillo, blanco pa-
ñuelo de seda que pasa por su rostro 
amable y un ligero grato perfume em-
balsama el ambiente. Es acaso la úni-
ca coquetería del poderoso banquero, 
que no viaja, no pasea, no usa joyas 
y viste con singular modestia... 
Luego, íácilmente, como quien ex-
trae de su biblioteca, una obra harto 
estudiada dice.. . 
—"Verá usted. Yo compraba la ru-
sia en la Habana a 10 centavos la va-
ra con pagarés a larga vista. . . Luego 
la vendía a 9 y 112, pero ese dinero lo 
empleaba inmediatamente en sebos, 
mieles, cueros etc. artículos que me 
producían una buena utilidad permi-
tiéndome saldar a su debido tiempo 
los pagarés. Si se fija un poquito v e -
rá que yo no hacia otra cosa que una 
sencilla operación comercial: adquirir 
el dinero con un medio por ciento de 
in terés . . . He de significarle que mis 
colegas se volvían "locos" pensando 
ble anciano. Yo dirijo hoy mis nego-
cios con el mismo entusiasmo que ha-
ce treinta años y tengo en ello un pla-
cer, una diversión. No voy a los tea-
tros, no tengo automóvil, no viajo. . . 
Mi fecilidad está en el hogar, y en la 
oficina... E n ésta todo el día; en 
aquél toda la noche. Cuando el sol se 
va, abandono este Almacén con un 
paquete de periódicos bajo el brazo y 
en la intimidad de mi hogar, leo y leo... 
pero nunca comento. Me desesperan 
las discusiones aunque sean en fami-
l i a . . . 
—¿Es cierto que tiene usted parti-
cipación en casi todos los ingenios de 
esta Provincia y que en Oriente tiene 
algunos de su exclusiva propiedad?... 
Don Nicolás vuelve a sonreír y de 
nuevo repite: —¡No tanto, no tanto! 
—¿Qué tal la zafra,? interrogo in-
cansable. 
Torna el sobrino a decir lo que el 
tío hubiese callado: 
— L a zafra, la zafra, sin la huelga 
actual y sin el incendio del "San 
Agustín" le hubiese dejado una utili-
dad de tres o cuatro millones de pe-
sos. , . pero, pero ya ve usted. En el in 
genio citado había además unos $400 
mil en azúcar . . . y todo fué reducido 
a polvo... 
—Don Nicolás ¿usted no viaja? 
—No, señor. En sesenta abriles de 
Cuba fui a España dos veces, A los 
Estados Unidos no he ido nunca y a 
la Habana haca muchos años que no 
voy. Con que ya ve usted mis viajes to 
dos son por tierra de aquí a :nl casa y 
de mi casa aquí. 
—Se cuenta, don Nicolás, que una 
vez dló usted una letra por 1,500 pe-
setas contra una casa de España. Al 
pretender hacerla efectiva el posee-
dor dijéronle que no había fondos su-
ficientes. E l hombre conociéndolo a 
I ción, le abre un crédito de esa cuan-
tía en la Tesorería de Washington 
para que Italia pueda comprar car-
bón y acero y buques que no tiene 
| y que nadie le puede vender en E u -
¡ repa porque Inglaterra y Francia ya 
i quisieran tener sobra en esos buques 
y en esos artículos. Y cuando Was-
han asegurado por sus procederes, 
que para curar a los unos, los gran-
des, es necesario matar a los otros, 
los microscópicos; y ya dice que se 
buscará el medio extermlnador para 
que mejor puedan vivir en lo sucesi-
vo todos aquellos seres que como nos-
otros no se necesita microscopio pa- j do dar de comer a mi familia. Pues 
ra verlos, y esto casi asegura ya en-. no obstante ello, acabo de despren-
tre nosotros la creación de una formi- | oerme de parte de él, lleno de júbi-
dable falange de inspectores y exter- ' lo, no solo porque era para socorrer 
minadores con presupuesto extraordi- i a otros que están peor que yo, sino 
nario, en persecución de la bacteria , para tomar participación en una ac-
maligna, que se figuran haber des-, ción que ha roto con el hábito esta-
cubierto los médicos americanos, y j Llecido." 
ya se pensará por añadidura en la! "Verá usted—continuó diciendo . 
Inevitable comisión de expertos con (En uno de los negociados de la Se-
sus dietas correspondientes para en-) cretaría de Agricultura, desempeña 
trevistarse con los descubridores, co- i tan modesto puesto como yo, una se-
mo se hace en cada ocasión desde el ! ñora llena de bondad, cargada de hi-
conoclraiento de cualquier anuncio de jos y que además sostiene a su au-
la aparición de esos diminutos mal- ciana y desvalida madre, 
vadoo que acechan impacables la vi- En estos días, la madre se enfermó, 
da de todos los que están buenos. y hubo que realizar grandes gastos 
La sencilla y natural conclusión , extraordinarios, 
que es ei espíritu que sustenta la teo- | ^ E l esposo de esa empleada se en-
ría con que gobierna nuestra sani-1 cuentra, para remate, cesante, y por 
dad en solicitud de una vida para es-j'anto Imposibilitado de acudir en an-
te pueblo, más estable, más vigorosa, i xiIio de la madre de su compañera, 
más productora, de potencias huma-! Esta, llorosa, desesperada, acudió a 
ñas, conducen a afirmar este absur-jSU trabajo. 
do, que para obtener el ambiente en i conocer sus compañeros de off-
que se consiga esta exaltación del hu- j cma la causa de su congoja, idearon 
mano poderío es necesario extermi-1 li(5var a cabo una cuestación entre 
nar todos los seres y condiciones quel611^3 
suponen la otra legión creada, como 
supuesta mortal enemiga de lo que 
sería bueno si no hubiese esa reserva 
exterior de maldad, que limita el 
tiempo de nuestra corta existencia. 
La balanza en que se mide por 
nuestra sanidad el valor de lo creado, 
que pudiera llegar a ser bueno, y el 
Pero como esto está prohibido en 
las oficinas del Estado, y el Sub-Se-
cretarlo del Departamento, doctor 
Carlos Armenteros se enteró, los ini-
ciadores y la que habría de benefi-
ciarse con el producto de la colecta 
ee alarmaron Justamente cuando él 
la mandó llamar a su despacho. 
Y : asómbrese, periodista, y póngase 
bington presta, como el otro día has- valor de los inconvenientes que n „ o * í ^ ™ T ™ 
pone Inclina hoy el platillo de ese A . como mc 116 P,Jesto yo! 
Instrumento medidor muy visible-
'̂ ta 350 millones a Rusia no quiere 
' esto decir tampoco que le envía ni un 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
clero, no le auguramos una tempora-
da en la Casa Blanca, ni en 1921, ni 
nunca. 
Cuba en una suscripción mal diri-
gida y peor anunciada y empezada 
tardíamente ha hecho un airoso pa-
pel suscribiendo 1.7U0,00u pesos, cosa 
pue no olvidarán nuestros vecinos del 
Norte. 
Pero con haber sido grandiosa esa 
operación de préstamo se hallan los 
Estados Unidos solo al principio del 
plan financiero que han de llevar a 
efecto para atender a cuantiosas ne-
cesidades impuestas por la guerra y 
que ya se cifran por el mes de octu-
bre que acabamos de rebasar, en mil 
millones y sabiendo que aumenta el 
envío de soldados a Francia que lle-
garán en lo. de Enero próximo a 
500,000 y los gastos de víveres, ar-
mamento y municiones, hay que pen-
sar que esos enormes gastos crecerán 
E l Secretario de Hacienda de los 
Estados Unidos ha dicho que según 
los cálculos hechos hasta ahora ba-
sados en las necesidades de la gue-
rra de norteamericanos y aliados tie-
ne necesidad de pedir al país catorce 
millares de millones de pesos bajo 
la forma de empréstitos antes de que 
termine el año fiscal en 30 de junio 
de 1918. . 
¿Do dónde sale todo ese dinero que 
las gentes e instituciones suscriben? 
No es parte de su capital, sino lo que 
antes se ahorraba y ahora se entre-
ga al Estado, comprándole sus Bonos. 
Por eso se explica que tanto en los 
países beligerantes de Europa, como 
en los Estados Unidos la guerra se 
pueda prolongar casi podríamos decir 
indefinidamente sin la quiebra de nin-
gún país, si a tanto alcanza la dura-
ción del conflicto. 
Cuando se dice que los Estados Uni-
dos como sucedió antes de ayer, pres-
tó 250 millones de pesos a Italia, no 
cjulere esto decir que le mandase ni 
uno solo de esos dollars a tierra Ita-
liana sino que los pone a su disposi-
los almacenistas proveedores que yo 
saldaba mis pagarés mucho antes del 
vencimiento. Ese ardid fué la base de 
mi fortuna. E l comercio de sebes y 
cuero trajo como consecuencia una 
fábrica de velas.. . velas que adquirie-
ron gran popularidad y que se ven-
dían mucho, 
—¿Y se limitó usted a este comer» 
cío? 
—Muy al contrario. Yo siempre es-
taba ideando algo, buscando nuevas 
orientaciones. Me encantaba forzar mi 
cerebro y hacerle concebir, recibía una 
gran satisfacción cuando al ocurrírse-
me algo decían mis amigos: "Esa es 
una luminosa Idea, o ese negocio es 
de positivos resultados." Recuerdo que 
una vez le propuse al Inolvidable don 
Tomás Terry dos "negocios." Confie-
so inmodestamente que no me guiaba 
otra idea que la de aquilatar su fama 
de experto Industrial. De los dos ne-
gocios que yo le proponía., uno era be-
neficioso para él, el otro para mí. Don 
Tomás prometióme estudiarlos. Días 
después un recado suyo me lievó a 
su oficina: "Oye—dijome—aquel ne-
gocio de que me hablaste me parece 
bueno. Vamos a llevarlo a ia prácti.^a 
(Me hablaba del que convenía a él.) 
Sí, don Tomás (replíquéle) pero a mí 
el que me conviene es este otro,.. 
— SJ. ft'OTtA Nicolás que bu 
cómo yo podía vender a menor precio i usted de sobra sonrió y limitándose a 
del que lógicamente debía y que a la avisarle. Entonces usted en un rapto 
casa que me facilitaba la rusia llegó de amor propio, cablegrafió a Madrid 
reiteradamente la denuncia de mi pro- que depositaran en aquella casa y a 
ceder. Pero el caso era como decían su nombre un millón de pesetas. Así 
se hico y usted sin girar un solo cen-
tavo contra ella dejó en la citada ca-
sa tan fuerte suma de dinero durante 
muy largo tiempo... ¿Es cierto eso, 
don Nicolás? 
—Puede ser, puede ser . , , murmuró 
apenas, mientras su bondadosa míra-
aa nos envolvía, el más fuerte millo-
nario de Cuba. 
—Bueno, ya no quiero abusar más 
ae su bondad, pero antes de marchar-
me permítame que le suplique una fo-
tografía para el DIARIO. 
—No tengo retratos. Hace 25 años 
que me hicieron los últimos y franca-
mente aunque los tuviera a miliares 
no daría uno solo para los periódicos. 
Na se apure, interrumpe alguien 
Tengo en mi casa uno muy antiguo. 
SI puede servirle está a su dlsposU 
c i ó n , . , 
—Cómo no. agradecidísimo,. 
Y ahí le tienes, curioso lector' 
Ahí üenes a Don Nicolás Castaño el 
formidable millonario del cual oyes 
hablar siempre con asombro, o más 
que con asombro, con estupefacción 
Además he de agregarte que es un 
hombre cumplldlaimo. altamente ama-
ble y de una caballerosidad y correc-
ción a toda prueba. Al menos conmigo 
extremó la cortesía y la delicadeza... 
Horacio ROQUETA. 
Clenfuegos, octubre 1917. 
B e n i t í n : 
ElBombón Purgank 
del Dr. Marti 










dollar, sino que los pone a su dispo-
| sición para comprar como va a ha-
¡ cer, treinta mil vagones de ferroca-
I rril. 1,500 locomotoras de gran velo-
1 cidad y todas los armas y municlo-
\ nes que Rusia no puede fabricar. 
I Ahora bien, para los gastos inte-
riores de cada país se hacen en cada 
Nación empréstitos, llamémosles ven-
ta d.? Bonos u obligaciones, que siem-
pre tienen el ahorro, no el capital, 
por base. Cdca dos o tres meses hacen 
los beligerantes una de esas ventas 
por valor de varios billones. 
Como Alemania es más pobre que 
Inglaterra y que Francia veamos co-
mo se ha hecho en ese mes de octubre 
que finalizó ayer la venta de 3.000 
millones de pesos o sean 15.000 millo-
nes de marcos, con éxito, allí. 
Supongamos que un comprador va 
con sus ahorros v compra 100,000 mar-
cos de Bonos del Estado del 4 por 
ciento y que después do pagados, sur-
ge al poco tiempo un nuevo emprés-
tito; desea comprar de nuevo otros 
100,000 marcos; pero no tiene aho-
rrados más que 80,000; va entonces 
al Banco, al Deutsches Bank por 
ejemplo y pignora sus primeros Bo-
nos que le costaron 100,000 marcos 
en 80,000 marcos al mismo interés 
del 4 por ciento y apronta veinte mil 
marcos más de sus nuevos aJiorros 
para completar los 100.000 que va a 
invertir; en la tercera operación que 
quisiera hacer se encuentra con sus 
nuevos 100,000 marcos y la va repi-
tiendo. Ahora bien, los Bancos quo 
tienen que hacer emisiones de papel 
moneda e impedir que su cambio baje 
en los raises neutrales necesitan Ir 
aumentando el oro de su reserva ga-
rantía del billete y eso lo ha venido 
baciendo sabiamente Alemania hasta 
r;ue los E?tados Unidos, al impedir la 
exportación de su oro, como había 
hecho ya antes nuestro Secretario 
de Hacienda señor Cando, con previ-
sora agudeza, cerraron todo resquicio 
por donde fuese su oro a engrosar 
ujenas y enemigas reservas. 
En Nueva Zelandia, donde está cla-
ro que se suscriben copiosamente a 
los Emréstltos de la Metrópoli inglesa 
Idoctor Armenteros. bajando de su al-
íñente del lado de \& defícient^^Los i ^ f"^*0 Pf/a colocarse a la altura 
profesores de Filadelfla, si no es u n j t L - i ' " ' 6 emPIeada' 
cuento lo que se dice del supuesto *'nc'lecirla una ^ Palabra, puso 
útilísimo descubrimiento, hoy desde i ̂ . S"R, míin?sfun a"bre en había 
aquí con las armas que prestan l o s i 1 0 ^ 1 0 veinte ^ cInco oesos...? 
conocimientos científicos adquiridos | 
ya en laboriosa e incesante tarea por ^Bré ahí el asunto 
pesos, 
¡asómbrese aún más. y re-
íos devotos de la investigación de lo Al enterarse del caso el Secretario, 
L o s n i ñ o s lo t o m a n c o n dele i te . L o s q u e lo c o n o -
c e n , p o r q u e es l a p u r g a que s a b o r e a n c o n gus to . 
L o s q u e no s a b e n es p u r g a , p o r q u e lo c r e e n un 
b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
B o m b ó n P u r g a n t e 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
ce piensa establecer un gravoso im 
nuesto a los que dada fki renta decía- se el completa organismo sano con-
verdadero impreso en hechos y leyes j GeneraI Agramonte ent 6 
de la materia puede asegurarse W- vetot. y cinco pesos l la virtuosa 
mo producto de exacto raciocinio que¡(lama qiIp así do hacer ^ 
esos señores no han descubierto nin- ^ravwlad de gu sjtuac,6n 
guna cosa que no sea de la misma cía- y0i francamente lo confiero me re-
sé, e importancia que las de los demás . K0cijé con la notif,iai y CaSl V e he re-
microbios o bacterias que se suponen | ccnclliado co.i la humanidad pues he 
como causa primera de las enferme- : pensado en aue tal ve7 muchas veces 
dades en presentar más pruebas dejpo se hace el bien no por maldad do 
esta afirmación cuando ya se sabe, ins hombres, sino porque permanecen 
por todos fisiológicos y pueblo, qu>j en el misterio los que necesitan de 
ni el descubrimiento del bacilo de la él. 
tisis, ni el de la difteria, ni el de la j Y quiero que me perdonen mis ami-
lepra, ni el del tétano hayan servido j tos lor. señoree Agramante y Armen-
realmente, a disminuir la estadística j teros porque he publicado esto que 
pavorosa de esos males lo más hasta | querían tener oculto, 
hoy irremediables. Eso mismo suce- l Lo hago, no por halagarlos a ellos, 
día con ei descubrimiento de la bac- ¡ sino tal vez con un fin doblemente 
teria. supuesta causa de la poliomeli- 1 egoísta: 
tis de los doctores de Filadelfla. E l de que su 'acción pueda servir do 
Y ahora yo creo que esta sociedad 'estímulo en otros casos, y que la em-
por el espíritu crítico y sereno que ; picada beneficiada encuentre en estas 
encierran las superficiales observa- I líneas la expresión de sus sentimlen-
ciones hasta aquí escritas, son ya se - ¡ tos de gratitud que tal vez no halle 
nales de una prueba sobre la que to-' 1'1"ianGra de exteriorizar, para que lle-
davía ha de acumular otras mayores jgu^ a conocimiento de ustedes, 
y muy en breve que expongan clara- ; Y asi. de este modo, yo también con-
mente ai juicio de los hombres estu- * 
diosos y reflexivos, que en cuanto al 
verdadero concepto en que deben In-
cubarse y de donde d0ben partir los 
principios que regulen, convivan y 
ajusten la materia y las acciones que 
dirijan la vida y la salud del conjunta Almanaque Balli-Ballliere. o sea pe-
dei territorio, y de los seres que han quftña enciclopedia popular do la vi-
de funcionar en el como actividad po- , da práctica, para el año 1918. 1 tomo 
lítica que en las mejores condiciones ;iUjosamente encuadernado. $0 80 
de fuerzas sanas para ser auxiliado- 1 
ra eficiente en la civilización mun-
dial, es decir, no para ser curandero 
de los vulgares accidentes que en-
torpecen y limitan los goces de la vi-
da particular, si para hacer el pre-
visor ilustrado en los hechos a prin-
cipios y leyes, por los que se deduce 
los factores de la salud territorial. !mo ,toin0' Pcrteneclente a Europa. Ad-
o nacional en que ha de resenvolver- I Quiérala al contado, o pagando tres 
1 9 1 8 
Las Maravil.as del Mundo 
y dei Hombre 
De esta importante obra, está pró-
ximo a terminarse el cuarto y últi-
rada para el impuesto sobre la misma, 
hiconic tax. dejen de suscribir a las 
emisiones del Estado. En Maryland. 
en la Virginia del oeste, todo hom-
bre tiene que trabajar y por tanto no 
será una carga y hasta podrá aho-
rrar. 
En Inglaterra se piensa no ya en 
Imponer mayores tributos, sino hasta 
en confiscar las rentas do los que 
esquivan la compra de obligaciones en 
tiempos de guerra. En ellos parecenos 
que toda medida está Justificada, 
cuando aíín las expresadas no consti-
tuyen cspollaclón, sino confiscación do 
renta a cambio de valores del Estado, 
para salvar de la derrota la patria 
comíln. 
Nos parece que el brazo del Estado 
debe llegar hasta esas cajas cerradas 
a las necesidades de la guerra qui-
zás no tanto por animadversión ha-
cia los poderes públicos como por 
una economía egoísta y desalentada 
que olvida que si todos hiciesen 1c 
mismo vendría la derrota que arras-
traría no solo la renta, es decir, el 
ahorro, sino todo el capital 
D o n P e d r o P e l e g r i n 
En el sanatorio de la Covadonga, del 
Centro Asturiano, hállase recluido ha-
ce algunos días este distinguido ami-
go nuestro, que ha sido operado por 
el eminente cirujano doctor Fresno, 
Es el señor Pelegrln. presidente de 
la compañía agrícola del central "Mo-
rón" y comerciante de alto concepto 
y crédito de la provincia camagiieya-
na. 
E l señor Pelegrín ha recibido y con-
Unúa recibiendo muchas visitas., des-
de que se ha iniciado su mejoría. 
Celebraremos poder anunciar en 
breve, su completo restablecimiento. 
junto considerado como unidad polí-
tica intelectual y moral, que siempre 
dependerá de la ordenación que go-
bierna las leyes de la substancia ac-
tiva y vía que son las únicas en que 
podrán ampararse rl buen prestigio 
de nuestro futuro destino. Es pues 
el ideal a que debe aspirar una cor-
poración sanitaria científica, para 
servir a Cuba, a los cubanos y a los 
demás pueblos hermanos. Los pro-
blemas que han de agitar la ansie-
dad de los hombres superiores aue" 
contemplan desde esta altura los 
triunfos de la Sanidad conquistados 
pesos cada mes. en la Librería de Jo-
sé Albela, Belascoaín y San Rafael, 
le léfono A-5893. Apartado 511.—Ha-
bana. 
Pida catálogos. 
C7844 .tal 5t.-25 
n t a v o s 
MIlfBlERIA u \ ¡ O E A L 
V e n t a e s p e c i a l de c o l c h o n e s y 
a l m o h a d a s d e p l u m a . E s p e -
c i a l i d a d e n j u e g o s de c u a r t o y 
d e c o m e d o r , d e a l t a n o v e d a d . 
Angeles. 16. Tel . A.5058 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z . 
c 7920 7t-30 
D I N E R O 
Del 1 al 2 por 100. sobre jo* 
yas y valores. 
"La Regente0 
IÍEPTUIS'0 Y JLNISTAD 
T E L E F O N O A-437^ 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A AA-
S E D E UN C A P I T A L . 
| L hombro que ahorn» tiene 
siempre â go que lo abriga 
contra la uoc^sidad míen. 
que el que no ahorra ticn'S 
siempre ante sí la amenaza de Ifl 
m5 seria. 
tras 
L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E C U R A abro 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde UN P E S O en adelaate i 
paga el T R E S POR C I E N T O D E 
Interés. 
AS L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P U -
DIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TDiM-
PO S U D I N E R O . 
I CONOCE USTED LAS F R U T E R I A S 
" O R I E N T E " ? 
San Rafael y Consulado, Znlnoía 7 
San José. 
Tenemos ia mejor fruta; tIsíí̂ ioos 
y se conyencerá. 
T E L E F O N O A-9996 
c 7678 I5t-1( 
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p o i c a R e l i g i o s a 
L a P o r c i ú a c u l a 
J O ' S T F R A G I O D E LOS DIFUNTOS Y 
£ ¿ . APOSTOLADO D £ L A ORACION 
Por Decreto del 2ó de junio de 19li 
RA. A S. W I . 375) el día de los dlfun-
.tos, 2 de Noviembre, se puede ganar in-
«ioig^mcla plenjuria, en favor de las almas 
•"del Purgatorio tanta« yoco» cuanta* s« 
yiwitB una iglesia u oratorio con las con-
«licioues ordinarias de confitsión y comu-
'Hl6n. L a coniunióo tiene que hacerse el 
^ l a 2, más las risitas pueden hacerse to-
<lo ese día y en la tarde toda de Todos 
'Jos Santos, 1 de Noviembre. 
* Para facilitar a los socios del Aposto-
lado el logro de estas indulgencias, que 
¡todoti debían de procurar gauur, pone-
ttaos a continuación un mudo práctico de 
sr las visitas en honor del Sagrado 
)raz6n arrodillados ante su altar. A e9-
fin se iluminará la imagen del Co-
cón de Jesús en toda la tarde del do-
fe&lngo 1 de Noviembre y todo el dia 2, 
¡consagrado por la Iglgesia a la oración 
feor los difuntos, tanto más que este añu 
Coincide el Primer Viernes, con el dia de 
(Difuntos. 
9 B A C I O N Ql E PDKDK H A C E R S E E N 
. £STAS AlíSITAt» A N T E E L A L T A R 
D E L SAUHADU CUSAZON 
Oh Corasóu Santísimo de Jesús. Cuán 
fBo el dolor material invade nuestro cuer-
ipo o nuestro espíritu del dolor moral, la 
compañía de nuestros amigos, de nues-eos hermanas, de nuestros padres es un altivo a nuestra pena y a veces llega 
ifeasta hacérnosla olvidar. 
Bn aquel lugar de expiación que lla-
toaiuos Purgatorio, el nuestro unido al 
tunor tuyo acercándose a las almas de 
Siuestros padres, parientes y amigos, que 
iBllí sufren, puede llevarles este santo 
vonsuelo. Por eso nuestro amor acude al 
¡tuyo, que está tan cerca de nosotros, co-
mo de ellos, para que esta oración, que 
•ube a Tí, Dios mío. como el vapor que 
•ubió a los cielos baja en lluvia benéfica, 
baje en copiosa lluvia de gracia y perdón 
a la mansión de la santa expiación y los 
Jbaga dignos del cielo de tus angeles. Haz-
Íes sentir, oh Corazón divino, pues lo pue 
des, que nos acordemos de ellos, que vi-
ven en nuestros corazones, que nos acor-
><lemus de ellos, que viven en nuestros 
corazones, que oramos y ofrecemos nues-
tros obsequios pur ellos. Hazles sentir, 
pues te lo pedimos, toda la infinita cari-
dad de tu Corazón, pues tan misericor-
dioso es con ios que sufren y tan obli-
gado está por su promesa en favor de los 
atribulados, que acuden al que es la liou-
dad y el Amor. 
Aplícales finalmente esta indulgencia, 
«me concedida por tu Vicario, el Santo 
Pontífice Pío X, yo deseo gagnar en fa-
vor de las almas del Purgatorio, para 
quienes fué tuu benignamente concedida. 
Récense tres Padre Nuestros y tres 
Ave-Marías ai Sagrado Corazóu con in-
tención de ganar esta indulgencia, ro-
gando por Ins intenciones de la Iglesia. 
CON L I C E N C I A E C L E S I A S T I C A 
N. B.—La Comunión General del Apos-
tolado "será el día 2 con la Congrega-
ción de Animas, y asimismo la fiesta. 
L A F I E S T A DE TODOS LOS SANTOS 
La Iglesia ha Instituido la fiesta de 
ffodos los Santos, lo. para honrar en una 
•ola solemnidad a todos los Santos y ele-
gidos que están en el cielo y que en su 
gran mavorla nos son desconocidos; 2o. 
para e.tcitnruos vivamente a la santidad 
Con tantos y tan admirables ejemplos; 
8o. para hacernos alcanzar mayores gra-
cias por medio de mayor número de in-
tercesores; 4o. para ayudarnos a suplir 
con una fiesta gegneral las faltas que 
hayamos cometido en el culto de los 
Santos. 
E s fiesta de precepto y como tal hay 
obligación de oir misa, lo mismo que si 
fuera domingo. 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l último sábado celebró sus cultos 
mensuales, la Congregación del Purísimo 
Corazón ,le Muría. Cultos que se aplican 
por la (conversión de los pecadores. 
La situación del pecador es tristísima. 
T más triste aún la del que desijrecia a 
gracia de arrepentimiento. 
En el instante mismo que se comete 
an pecado mortal, se pierde la gracia y 
con ella las virtudes, los dones, los mé-
ritos y los derechos al reino de los cie-
los; pierde la amistad de Dios; pierde 
a Dios mismo. Desde este mismo momen-
to camina hacia su eferna perdición de la 
que m'iIo puede salvarle la penitencia. 
Es obra suutíslina pedir por la con-
versión del pecador, y sobre todo por él 
que a la hora de la muerte, se niega a 
pedii a IM'is perdón de sus culpas. 
Pero estas n**̂ ''01108 debemos hacerlas 
•obre todo después dr haber recibido a 
Jesucristo en nuestros i>€cho«, porque en-
tonces tienen un poder Infinito porque 
pedlnuis Intimamente unidos con Jesucris-
to por la santa Comunión. 
A Iqs siete y media de la mañana re-
•o del santo Kosario, exposición y Misa 
armonizada con cánticos, a la que siguió 
la plática del R. I'. IHrector de la Con-
gregación, K. P. Heloqul, S. .). 
La Comunión no falta en estas preces 
por los rocadores. lia eila ya -ístá la 
recompensa df estas caritativas alniaa, 
porque la santa Comunión siempre ha si-
do el alimento espiritual del cristiano. Je-
rús dice eu el EvangegMo que quien no 
coma este pan de vida eterna, no podrá 
aalvarse. Hoy día vemos a un gran nú-
mero de hombres débiles en el orden es-
f iixitual, gente que no vive más que para a carne y para el mundo, sin oensar en 
la otra vida que nunca se ha de aca-
bar, incapaces de ningún sacrificio, que 
Bólo saben hablar de Intereses o placeres, 
a quienes causa horror la muerte, y sin 
esperanza alguna de la inmortalidad; y es 
porque dejan de alimentarse esplrttuai-
mente, porque no quieren oir aquellas 
palabras amorosísimas que el dulcísimo 
Bedentor nos dirigió la noche de la ce-
sta, cuando hablando a todos sus disci-
pníos. y en la persona de todos los pre-
•entes a los dlscíoulos que habían de ve-
«Ir, a todos los cristinnos. les dijo: "To-
mad y comed, que este es mi Cuerpo." 
Parece que las debilidades y ílanquezas 
del linaje humano aumentan con los años; 
parece que, así como los hombres, a medi-
da que se hacen viejos, tienen más ne. e 
aldades y m.serias, así el mundo, el Una-
Ja de los hombres, a medida que van ade-
lantando los siglos, multiplican también 
las suyas: por donde parece también une 
los hombres ahora necesitan más alimento 
y mayor fortaleza espiritual que en los 
siglos pasados. 
Las Sagradas Escrituras nos hablan de 
que llegagrán unos tiempos en que la sai-
vaolón será difícil, eu que crecerán los 
males del mundo, en que la victoria será 
más difícil de obtener, y por consiguien-
te, es evidente que en estas circunstancias, 
muiíii Meadas las dificultades y aumen-
tados los conflictos, serán necesarios tam-
blcii mavores auxilios. T como el an-
j H .. cseiiHnl y divino de los cristianos es 
el que nos dejó Jesús en el SantÍBÍmo 
Safra iiin>t<i. la mayor frecuencia de la 
Coimmtún es el remedio que hemos de 
gdotitur iviia contrarrestar las dificulta-
des ríe la salvación y satisfacer las ne-
cesidades y miserias de nuestra alma. 
Esas peticiones son pues salud pera 
los pecadores, y para los que por ellos 
Jos hacen. 
La parte musicnl a cargo del mnestro 
Organista del templo, «eñor Ervlte. 
Tanto el alfar mayor como »i del Pu-
Tíeinio Corazón de María, estaban artís-
tlciment* engalanados. 
El domlnuo vrrlfleó sus cultos mensua-
les, el Apostolado de la Oración. 
A las siete se celebró la Misa de Co-
munión general, y a las ocho la solem-
ne con exposición del Santísimo Sacra-
mento, niedicando el Director, R. P. Cán-
dido Arbeloa. S. .1. 
L a parte musical se Interpretó por nn-
trldo coro de voces, acompaflado al órga-
no por el msesfre Santiago Ervlti. 
Se repartieron por los cpladnres, la In-
tención correspondiente a Noviembre. 
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B L U S A S 
^ 1 
^ 1 
Abrigos; Capas, Boas de piel, pluma y marabú; Cha-
les y Mantas de estambre; Chales de seda de fantasía; La-
nas de colores enteros; Jergas; Paños; trajes de casimir 
de niño, para todas edades; ropa interior de niños, trajecitos, sayuelas, pantalones, etc.; adornos de sombreros, última moda; ta-
fetanes de todos colores, escoceses, a listas y color entero; tapetes de cañamazo; Maniquíes franceses en todas las tallas; artículos 
de mimbre; y especialmente un colosal surtido de 
4 ^ 
N i 
c i r 
C o n f e c c i o n e s p a r a l a A p e r t u r a d e l N u e v o D e p a r t a m e n t o 
Teanequeaduee L o s P r e c i o s s o n R e b a r a t í s i m o s 
P R E G U N T E L E A S U Vi;( I . W , A ?<r A M I G A , A S I P A E I E M A , S I NO HA C O N S E G U I D O G R A N D E S 
G A N G A S EN " L A O P E K A T , Y A V I S K L K , D E P A S O , Q U E L A S C R E A S M O J A D A S S E E S T A N T E R M I N A N D O , 
1 Q U E A P E N A S Q U E D A T A D E L O S W A R A N D O L E S D E 8 Y 10 C U A R T A S Q U E E L L A CONO( E . 
H a y q u e c o n v e n c e r s e q u e L A O P E R A s e i m p o n e 
L A C A S A D E L A S G R A N D E S G A N G A S 
G a l í a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
N O T A . — H a n l l e g a d o l o s m o l d e s d e B u t t e r i c k p a r a e l m e s d e n o v i e m b r e . N o o l v i d e n q u e s o n l o s 
T á s e x a c t o s , y q u e t r a e n s u s e x p l i c a c i o n e s e n c a s t e l l a n o . T a m b i é n l l e g a r o n y a l a s ú l t i m a s m o d a s d e 




que sabia que no erraba. Cristo no n\ln-
ZSl ulilv.pudo ™elitlr- Porque la vorJad 
rué becba por Jesucristo, y, además 
sucristo, estaba lleno de gracia y de' ver 
dad. No podía mentir con Intención de 
(ugañar, porque en estas condiciones la 
mentira es pecado. Y nadie puede ar 
m\ír P^fdo » Cristo, como E l mlsm¿ 
dijo bablando con los fariseos: ••-Quién 
de vosotros me acudirá de pecado''" y 
añade inmedlatnmente: "Si os digo la 
verdad, ¿por qué no me creéis?" (iw,) E a 
Jesucristo no puede concebirse pecado 
porque tata lleno de gracia, y la pleni-
tud de ésta excluye la presencia de jumél • 
j orquo Jesucristo es LMus, y si mintiera 
su pe-aüo sería imputable a l>iog, lo etuiL 
además de absurdo, es blasfemo. Ctto-
to. pues, no podía mentir formalmente* 
I'ero tampoco pudo mentir con mentira 
maurlal, porque ésta es causada por la 
Imi-erfeo-ión del entendimiento, por !a 
Ignc.ramia, y Cristo poseía la* plenitud 
de la ciencia, y conoció en e Verbo tod:»s 
las cosas pasadas, presentes y venideras 
pertenecientes a las criaturas, de las cua-
les es jues (99>; no puede concebirse en 
ñ error, que involuntariamente lo indu-
jera a mentir, porque era e; Verbo di-
vino quien lo instruía y guiaba en su 
ci«-ncla adquirida (100,1;'es claro que en 
Jesús tampoco podía haber mentira ma-
terial. No habiéndola ni formal ni ma-
terial "en sus labios no se halló la men-
tira" o lo que es lo mismo: era la ver-
dad de la boca. Era necesaria la rela-
ción existente entre su idea y su palabra, 
de modo que no podía decir una cosa y 
pensar otra, sino que infaliblemente lle-
vaba en sus palabras la idea de su inte-
ligencia. 
Era , además. Cristo, la verdad de la 
obra. Esta consiste en la concordancia 
entre lo que se píense y lo que se piensa 
y lo que se hace, de modo que la obra 
no se aparte de la regla próxima de 
nuestros actos, que es la conciencia. E n 
Cristo no podía separarse la conciencia 
de la regla remota de nuestro» actos, que 
es la ley eterna, porque sería lo mismo 
que decir, que en E l cabe el error y aca-
bamos de probar lo contrario. Por otra 
parte, si Cristo pensara una cosa e hicie-
ra otra, mentiría, seria hipócrita, porque 
In m(-nttrn mediante las obras o por 
las obras se llama hipocresía. Bellamente 
confirma esta doctrina Orígenes: "No 
puede dudarse que la naturaleza del alma 
de Cristo fuese la misma que la de las 
otras almas; de otra manera no podría 
llamarse alma si no fué verdadera alma. 
Mas como la facultad de elegir lo bueno 
y lo malo es de todos, esta alma de Cristo, 
de tal manera eligió amar la Justicia, que 
9lJlilpv «i 'joniB as ep pnp^satícuui «i aod 
,d;aam^iq(UBd<isa|^ «qq^j^nooni bu» v 
y el calor inextinguible del amor cortó 
todo sentimiento de conversación y de 
Inmuntadón para que aquello que era 
potestativo del arbitrio, por el largo afec-
to del uso se convirtiese en naturaleza: 
así ciertamente se ha de creer que fué 
eu Cristo el alma racional y humana, y 
se ha de creer que no tuvo ningún sen-
timiento ni posibilidad de pecado 
Aquella alma, que como el hierro en el 
fbego, siempre estuvo puesta eu el Ver-
bo, siempre en la sabiduría, siempre en 
Dios, todo lo que hace, todo lo que sien-
te, todo lo que entiende es Dios; y por 
lo tanto, no puede llamarse convertible 
o mudable la que posee la luconvertlblll-
dad Indeficieutemente por la unidad en-
cendida del Verbo de Dios. Finalmente, 
a todos los Santos se ha de creer que 
llegó algún calor del Verbo de Dios; pe-
ro en esta alma se de creer que descansó 
substam-ialmente el mismo fuego divino, 
del cual llegó a todos los demás a lgún 
calor" (101). Había, pues, en Cristo la 
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cada al Verbo en el día de eternldsd "mea 
doctrina"; pero que por Inbcrle sido co-
muLdiudn es del Padre que se la dió: 
"Mi doctrina no es mía. sino del Padre 
que me envió" (79), In doctrina de Jesús 
es infalible con la Infabilidnd que le da 
e Iser doctrina del Verbo, y ser doctrina 
del Padre. Y quien es muestro, por su 
esencia, ríe doctrina en la cual no cabe 
error, tiene que ser por esencia la ver-
dad. Nj;dio como Jesús pudo decir: 
"¿Porque queréis "'jitarme a mí hombre 
que os he bablnoo ia verdad que oí de 
DiosV" (SO). Por eso sus misinos enemi-
gos daban testimonio de la verdad de 
Cristo dlciéndole cuando venían a tentar-
le: "Maestro, sabemos que eres voraz" 
•,81) : y en otra ocasión, en aquella memo-
rable "conversación con Nlcodemue: "Sa-
bemos que eres maestro venido de Dios: 
porque nadie puede hacer eFtas cosas que 
Tú haces, a no ser que Dios estuviese con 
él" (82). Y nótese que dice "sabemos", 
como si qulsler-i expresar su creencia y 
la de los suyos, pues era princli*e de los 
Judíos. Jesucristo es la verdad, porque 
da testimonio de ella. Parece que es 
cosa de poca monta el dar testimonio de 
la vc-rdad, y no es en realidad sino de 
gravísima Importancia. Nosotros. los 
hombres, damos coa frecuencia testimo-
nio; pero en asuntos de trascendencia se 
Irterpone el Juramento para que sea éste 
la base sobre la cual se afirme la verdad 
de lo que decimos, y no la autoridad hu-
mana. Es que cuando el hombre testifi-
ca de la verdad, no baja ésta de su al-
tura, sino que el bombre se levanta hasta 
el nivel de aquélla; mas como a esta ele-
vación se opone a miseria y vanidad de 
la humana condición, se apela al jura-
mento pnrr. que pueda haber la necesa-
ria igualdad entre la verdad y quien la 
testifica. Pero cuando un hombre dice 
como Jesús dijo: "He nacido y vine al 
mundo para dar testimonio de la verdad" 
y esto lo dice (pilen ensen que en la boca 
de dos o tres testigos está toda verdad 
(83), mientras E l se apropia el dar tes-
timonio de la verdad, y lo dice con de-
senfado, y lo repite con seguridad, sin 
i miedo a errores: "Yo digo la verdad y 
no me creéis, y esto no por fnita mía, si-
no porque vosotros sois hijos del diablo 
(hablaba con los fariseos) que no perma-
I necló en la verdad..." (84); cuando un 
hombre, aparentemente hombre nada más, ob 
dice con la certeza de Cristo, al tratar de 
un atunto tan Importante como vi de la 
eterna sa'lvaclón: " E l que me envió es 
veraz, y lo que oí de E l hablo al mundo"; 
sabiendo, como por otra parte sabemos, 
que todo hombre es mentiroso (85), es 
porque entre el teetlgo y la verdad hay 
Igualdad perfecta, de modo que podamos 
y debamos decir: Este testigo no mien-
te, en él reside la verdad, porque con 
ella se Identifica; por lo que dijo Cris-
to: "Ego sum veritas." "Yo soy la 
verdad". 
Ciertamente en Cristo residió toda ver-
dad : verdad del ente, verdad de la inte-
ligencia, verdad de la boca, verdad d» la 
ra. Y si tenemos de esto buen testl-
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Le doctrina de Jesucristo e« '.a verdad: 
por eso decía a sus discípulos: "Vues-
tro Padre es uno que está en <»l rielo, y 
vuestro Maestro es uno, el Olsto" (78). 
Maestro de do. trina que «scnclalmente es 
¡¿ya porque esencialmente fué conraá-
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g i a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depos i to : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
monio en los Doctores y Santos Padres 
de la Iglesia, no nos falta alguno en las 
Divinas Escrituras. Así San Juan en su 
epístola primera, capítulo V, versículo 
sexto, dice. " E l Espíritu es quien testi-
fica que Cristo es la verdad", que es lo 
que aire Santo Tomás de Aquino en la 
Suma Teológica (8(3). Verdad del ente, 
porque si, como dice el principio: "Ve-
ri m et eus convertuntur", de nadie pue-
de decirse mejor que de Cristo. Pues si 
el ente, en tanto es ente, en cuanto es 
verdadero, ya que la verdad se funda más 
en_ el ser que en la esencia de las cosas 
(87), Jesucristo en su ser de hombre «s 
el hombre y en su ser de Verbo encar-
nado expresa completamente, adecuándo-
la con toda perfección, la idea divina, y 
por eso es lo verdadero, es la verdad. E s -
ta es la razón por la cual Jesús se lla-
ma a si mismo: "Hijo del hombre." Pi -
lato dló buen testimonio al decir "Ecce 
homo", "he aquí el hombre" (88): Hom-
bre de quien dice San Pablo: "Que fué 
hecho tanto mejor que los ángeles cuanto 
que heredó nombre más excelente que 
ellos" (S8» y de quien afirma, apaleándo-
le las palabras del Psalrno: "Lo hiciste 
un poco menor que los ángeles: lo coro-
naste de gloria y de honor, y lo pusiste 
sobre la totalidad de las obras de tus ma-
nos" (00). Hombre que hizo la gracia 
y la verdad, de cuya plenitud recibimos 
todos (91); verdad de Cristo, de la cual 
se sentía lleno San Pablo (92). Cristo es, 
pues, la verdad del ente. Otro aspecto de 
esta cuestión pudiéramos considerar, más 
entra demasiado en los intrincados cam-
pos de la Metafísica. 
E s ¡a verdau de la mente: hay dos 
clases de verdad: una de éstas es regida 
y gobernada por el entendimiento divino, 
que es fuente de ellas; por eso decimos 
antes que en tanto las cosas son verdad, 
en cuanto se conforman a la.idea divina. 
Utra que es regla del entendimiento, y 
ésta no se da en Dios, sino en los hom-
bres. En Jesucristo se dan las dos, por-
que tiene dos entendimientos, uno divino 
y otro humano. En cuanto al diviuo no 
hay duda: "Omnia per Ipsum fseta suut*. 
E n cuanto ai humano tampoco hay duda, 
porque de tal modo rió las cosas, ya por 
la ciencia infusa, ya por la ciencia ad-
quirida, que se conformó su entendlmieu-
to a lo que aprehendía, de modo que la 
Idea que se formaba de la cosa, reftpon-
día perfectamente a lo que el objeto 
estudiado era en sí mismo. Es devir: no 
erraba, no podía equivocarse. Esta es 
la verdad de la menú», y como esta pre-
rrogativa esencial de Cristo respondía a 
la nnlón substancial de las dos naturale-
zas en la persona divina, se ve con cl iri-
dad que Jeseús es la verdad de la mente. 
San Juan k» llama: "Luz de los hom-
bres" (93): Sau Lucas dice: "Que vi-
no a Iluminar a los que estaban sentados 
en la sombra de la muerte y en las ti-
nieblas" (94). 
Cristo es la verdad de la boca. Con-
flste esta verdad en la conformidad per-
fecta de lo que se dice cou lo que se 
piensa. Conviene, además, saber que si 
mentira "es la locución contra U mente 
con intención de engafiar" se sigue que 
cuando hay locución contra la mente sin 
ánimo de engañar no hay mentira (95l. 
SI la locución contra la mente existe con" 
la Intención de engañar, la mentira es 
fot mal; roas cuando existe la locución o 
fialabra contra la mente, sin ánimo de nducir al prójimo al error, la mentira es 
mnteriil. La primera es hija de la ma-
licia, la segunda, consecuencia de la hu-
mana flaqueza. 
Ninguna de esta* formas de mentira 
hube en Cristo. Generalmente hablando, 
dice e! Profeta Mnlnquías: " L a ley de 
la verdad legla su boca; y no se encon-
tró en sus labios mentira' (96J. SI esto 
decía de los sacerdotes el Profeta, con 
más razón lo dina de Cristo, que es el 
Sacerdote como lo prueba San Pablo par-
ticularmente en su hermosísima epístola 
• los Hebreos. 
E n un día en que Jesucristo asegura-
ba de sí, en presencia ir sus eueuiigos, 
verdades a éstos increíbles hasta el punto 
que lo llamaron "samaritano y endemo-
niado," afirmó con toda solemnidad : "Si 
dijere que no lo conozco (al Padre) se-
ría como vosotros, mentiroso" (97). Lue-
go Jesucristo no sólo dice la verdsd. sino 
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E n la quieta e s t a c i ó n de p o l i c í a 
comparecieron anoche Manuel J i m é -
nez F e r r i n a t . Juan R u i z G ó m e z , R a -
m ó n Garc ía P u m a r l ñ o y A n d r é s S á n -
chez Prender., vecinos todos de la c a s a 
n ú m e r o 98, de la cal le de V i r t u d e s , 
denunciando que h a b í a n sido v í c t i -
mas de un robo. 
Expuso J i m é n e z que como a l a s 
siete y media s a l i ó de l a casa y a l 
regresar como a las once y media , 
e n c o n t r ó violentada l a c e r r a d u r a del 
escaparate que tiene en su h a b i t a c i ó n 
notando l a falta de ropas por v a l o r 
de 80 pesos. 
Del escaparate que en su hab i ta -
c i ó n tiene Ruiz . cuya c e r r a d u r a 
abrieron con una l lave fa l sa t a m b i é n 
lo sustrajeron ropas valuadas en 100 
pesos y un r e v ó l v e r que aprec ia en 
25 pesos. 
A S á n c h e z le l levaron ropas por 
valor de 30 pesos, y a G a r c í a t a m b i é n 
i opas que estima en 80 pesos. 
J i m é n e z m a n i f e s t ó ante el oficial de 
carpeta en la e s t a c i ó n , que neces i tan-
do una persona que les h i c i era l a 
;i:npieza de la casa, encargaron eso 
trabajo a un dependiente de bot ica 
nituada en Escobar y Animas , qu ien 
les l l e v ó a un menor para que h i c i e -
ra ese trabajo: que a l día siguiente de 
cetas trabajando dicho menor, notaron 
la falta de un l l a v í n de l a puerta de 
la calle, con el que supone e n t r a r a 
el autor del robo en la casa , y que 
anoche, el cantinero del c a f é s i tuado 
en Virtudes y Leal tad , a quien le de -
jaban una llave con el fin de que 
cuando uno de los inquil inos deseara 
entrar lo pudiera ver i f icar , le I n f o r -
m ó que como a las nueve u n m e -
nor le hab ía dicho que l a puerta do 
la casa se encontraba abierta y que 
podía haber alguna persona dentro. 
De esta denuncia se d i ó cuenta a l 
s e ñ o r Juez de Guardia . 
DESDE CABAIGUAN 
Octubre, 24. 
Al emprender mi tarea periodística co-
mo Corresponsal en ésta del importante 
y antiguo rotativo habanero D I A R I O D E 
LA MARINA, permítaseme significar mi 
n t s sincero reconocimiento al íulstre D i -
rector y mi antiguo y respetable amigo, 
el sefior Rivero, asi como llevar al cono-
cimiento de los lectores que desplegaré 
actividad y gran imparcialidad para po-
nerles al corriente de lo que por aquí ocu-
rre, y digno sea de llegar a su conoci-
miento. 
Con motivo d ereclentes casos de tifus 
y difteria ocurridos en esta localidad, se 
está desplegando por las autoridades sa-
nitarias local y,municipal, un celo e in -
terés digno de lon; pero nos tememos que 
esos desvelo^ tropiecen con el abandono 
que tonto por el Estado, como por el Mu-
nicipio de Sanctl Spíritus,. se tiene a 
Calbaguán; localidad que ya no deja de 
ser de relativa Importancia si se tiene en 
cuenta su gran desarrollo agrícola-comer-
cial, y su crecido número de habitantes, 
que íc dan sobrado derech oa consti-
tuir su Municipio administrando sus In-
tereses. 
Entérense de ello, los llamados a reme-
diar el mal que nos afllje, haciendo por-
que aquí halla calles transitables, sobre 
todo en tiempos de las lluvias, y los más 
rudimentarios preceptos de hlirleue públi-
ca. resiMaudez-an cutre nosotros. 
Con i n éxito enteramente satisfactorio 
ha sido operada en la hermosa y bien 
montnda Clínica que en Cabalguán posee 
la nueva y ya floreciente "Asociación Ca-
naria de Cuba." > dist'nguida señorita 
Julia Montero que se vló atacada por una 
apendlclti« 
La operación In llevó s cabo el exper-
to cirujano, doctor MieuM Pérez Cama-
cho. Director y fundador de dicha Cnsa 
de Salud, por lo que nos apresursmo» a 
felicitarla cordlalmente, así como a aus 
respetables familiares. 
E L C O R R E S P O N S ^ 
DIARIO DE LA MARINa N o v i e m b r e 1 ¿ e 1917. 
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LA BOCA 
Importancia d« sus moTlmlentos 
La boca de l a mujer en sus múltl-
ile* y variados movimientos, es una 
iconacientt, pero segura reveladora 
de las impresiones del espíritu y des-
de la Bonrlsa que se bosqueja, hasta 
el máa cómico y raro de los gestos, 
cada uno at usa una impresión distin-
ta nara un observador, quien loa tie-
ne más en cuenta que las palabras, 
porque esas a veces son falsas, mien-
tras que los movimientos espontá-
neos de los labios, pocas veces se 
sujetan a la accfón del disimulo. 
Cuando una mujer pasa por delante 
de un espejo, como si una fuerza im-
pulsiva la obligara a ello, rara ves 
deja de mirarse, y para no hacerlo, 
Ee necesita toda la humildad de una 
religiosa, o el desercacto de una an-
ciana, y en esa mirada, lo primero 
que una joven contempla, es su boca; 
esa boca, que hasta cuando no habla 
sabe decir tanto. 
Por eso, para demostrar el mal ca-
rácter de una mujer, se dice: 'tiene 
siempre la boca crispada". ¡Y si su-
pieran las mujeres cuanto las afea 
mu movimiento impulsivo de los labios, 
|como lo evitarían! 
Pero, no es mi ánimo en este mo-
mento hablar, como cebo, do una ven-
taja física, para proponer un fin mo-
ral, por muy elevado que lo conside-
re, sino aconsejar los molimientos 
de la boca que se deben evitar, a fin 
de que esta conserve el mayor tiempo 
posible, la suavidad de sus líneas y 
que no pierdan los labios su fascina-
dora belleza. 
] No es solo el dolor, tan difícil de 
levitar. oí que contrae los rasgos del 
semblante y altera la fisonomía, es 
timbién la costumbre do hacer es-
fuerzas musculares, bien dejándose 
llevar do impresiones violentas, y a 
adquiriendo la costumbre de hacer 
•gestos, o la de reírse a toda hora, 
sin razón, o con ela. 
¿Pero no puede una molestarse 
leñando le plazca ni reírse siquiera? 
íme preguntarán algunas lectoras. L i -
ebre Dios de oponerme a ninguna de 
ambas cosas: lo que aconsejo que se 
Bevite, tanto en nna como en otra, no 
ês el nso, sino el abuso, y eso senci-
llamente porque, aunque no se ob-
serve enseguida, van provocando 
arrugas anticipadas a ambos lados 
de la boca y quitando suavidad a los 
labios. No conviene olvidar que es-
tos son muy delicados y que hasta 
el contacto del aire los hiere, impo-
niéndose la necesidad de cuidarlos de 
un modo constante para que demues-
tren salud. 
Aconsejaré, antes de terminar, que 
no se extiendan hasta los labios las 
cremas que se empleen para el sem-
blante, y que si buenas para éste, pu-
dieran estar compuestas con ingre-
dientes perjudiciales para la boca. 
Emmn de Cantíllann. 
E L AMANECER 
Blando céflco mueve sus alas 
empapadas de fresco rocío..-
de la noche el silencio somfcróo 
algún ave se atreve a turbar. 
Las estrellas, cual sueños so borran 
solo brilla magnífica una. . 
¡Es ei astro del alba! La luna 
ya desciende, durmiéndose, el mar. 
Amanece: en la raya del cielo 
ténue brilla una cinta de plata, 
que, deshecha «.n flotante escarlata, 
esclarece la bóveda azul: 
y montañas, y selvas, y rios, 
y del campo la espléndida alfombra 
roto el negro capuz de la sombra 
visten nieblas de Cándido tul. 
¡Es el día! Los pájaros todos 
lo saludan con arpa sonora, 
y arboledas y cúspides dora 
el intenso lejano arrebol. 
El Oriente se incendia en colores., 
los colores, en vivida lumbre... 
y por cima de áspera cumbre 
sale el disco Inflamado del sol! 
Pedro Antonio de Alarcón 
LOS MONTEROS DE ESPINOSA 
Corría ei siglo XIII , cuando llegó 
a conocimiento del conde D. Sancho 
García de Castilla, nieto del valeroso 
conde Fernán González y de Da. San-
cha de Navarra, que su madre tra-
taba de envenenarlo con yerbas, lo 
que descubrió a tiempo un mayordo-
mo suyo llamado también Sancho, na^ 
turai de la villa de Espinosa. Que-
riendo premiar el conde aquel rasgo 
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• de adhesión y de caballerosa lealtad, 
i no sólo colmó a su salvador de ho-
! ñores y grandeza, sino que para enal-
¡ ttcerlo más, formó el Cuerpo de loh 
"Monteros de Espinosa", destinado a 
¡ guardar día y noche la vida de los re-
j yes, llegando en su leal custodia has-
¡ ta el punto de rodear sus cuerpos 
1 cuando mueren, y no abandonarlos 
i hasta dejarlos depositados en la igle« 
I sia en ia que se han de enterrar, 
i Perfeccionó tan elevada y singular 
I preeminencia la católica reina Isabel 
i I de Castilla, dejándola en patrlmo-
1 nio a los hijos de la villa de Espino-
' sa, los que para ingresar en dicho 
Cuerpo, tienen que hacer información 
de nobleza y de limpieza de sangre. 
Los "Monteros de Espinosa", que 
han permanecido en la antecámara 
regia la noche anterior, salen de ella 
por la mañana acompañados del ma-
yordomo de guardia a aquella hora, y 
cundo por la noche se cierran las 
puertas de las estancias de los reyes, 
quedan otros en las saletas inmedia-
tas, donde descansan prevenidos pa-
ra cualquier acontecimiento que pue-
da ocurrir, YA sea próspero, o ad-
verso. 
"Los Monteros de Espinosa" están 
libres de contribuciones y alcabalas, 
y antiguamente no tenían los reyes 
de Castilla más guardia que la de di-
cho benemérito Cutrpo. 
TISIS T~CALTICTE 
No hay mal que por bien no venga. 
Hasta los calvos pueden alegrarse 
de no tener pelo, porque según dlct» 
mucha gente jamás se encuentra un 
calvo en peligro de morir tísico. 
A primera vista parece un absurdo 
que el estado de la cabellera de nn 
hombro pueda revelar si es o no in-
mune al terrible azote de la tuber-
culosis, pero un médico extranjero ha 
declarado recientemente que llev» 
cinco años anotando el estado capi-
lar dp sus clientes y no figura en la 
lista ningún tuberculoso calvo. En el 
espacio Indicado ha tenido en trata-
miento 700 enfermos y además en un 
censo do 5.000 enfermos de tubercu-
losis no ha encontrado ni uno solo 
calvo: 
El doctor no fundamenta el hecho 
en ninguna base científica; limítase 
a ofrecer los resultados de sus obser-
vaciones e invita a proseguirlas. 
Habana, septiembre 15 <Je 1917. 
Lista de las cm-ta» ijetenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar ©1 número con 
que aparecen en la lista y la feclm de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado do Kezaeos de la Dirección Ge-
neral. 
P R O P A G A O ^ o 
A R T I 5 T 1 C A ¿ 
i 
m mm 
Victorino, Lorédo Belarmina, Loredo Ci-
prlauo, Losada Klcardo, Lucas Justa. L l a -
no Minuel. i 
M 
Maclas Alfredo, Marcos Guillermo, Mari-
na Eloína, Marina Vicente, Martínez Caro-
lina Martínez Ceferino, Martínez Concep-
ción Martínez Encarnación, Martínez Jo-
sí Martínez Luis. Martínez Manuela. Mar-
tínez Pedro. Mascarós Matilde, Mateos 
Sosa Augusto, Mazo Francisco, Meana Je-
Brts, Mejldo Eloy, Mello María, Méndez 
Antonio, Méndez Camilo, Méndez Daniel 
para Constantino, Méndez Higinio, Mén-
dez Manuel. Menéndez y Ca., para Joaquín 
Esperón Harrelro. Menéndez Nlcvlas, Me-
néndez Cbaldo, Merino Vicente, Mine E s -
terliton para José Méndez Pita, Miranda 
Agustín E . . Miranda Marcelino, Monea 
Mauricio para Karnón Lizana. Montoto 
María. Morales Carlos. Moreiras José, 
Montes Lino, Moreno Sórbalo, Morilla Do-
lores, Muñoz Adela. 
N 
Kabaz José, Nogreira Celestino. 
O 
Olartina Agustín, Otero María Pepa^ 
Otero Vicenta. 
P 
Pacos Rosa, Padrón Gabriel, Pardo 
Luis. Paz José de, Pedroso Amalia. Pelo 
José, Pina José, Pereiras Cipriano, Pérez 
Antonia, Pérez Hraulia E . de. Pérez Car-
men, Prieto Catalina, Pérez Celestino. Pé-
re* Domingo. Pérez Erminda, Pérez Gu-
mersindo. Pérez José, Pérez José. PérM 
Manuel P., Péreí Manuel, Pérez Modestu 
para José González Cruz, Pérez Socorro, 
Plñeiro Doroteo, Pita José. Prlede Anto-
nio. Publllones Rodrigo para Antonio 
Hernández. Puentes Jesús, Puig Bartolo-
mé. 
Q 
Quinta Jesús, Quintana Pedro Marce-
lino. 
B 
Regil .Anrreí. Renos Domingo, Rey Car-
los, Riera l .ancisco, Rlbns Carmen. Ribas 
Narciso. Ribas Narciso, Riva Valentín, 
Río Edelmiro, Rlvero Anania, Robaina 
María, Robles Eruncisco, Robles Francis-
co, Rodríguez Castor, Rodríguez Elíseo, 
Rodríguez Felipe, Rodríguez José. Rodri-
gue/ Josefa, Rodríguez Marcial, Rodrí-
guez Miguel, Rodríguez Miguel, Rodrí-
guez Ramón, Rodríguez Rosarlo, Rodrí-
guez Segundo, Roque Manuel para Agus-
tín Jaén, Rosquete Santiago, Ronco Sal-
rador. Rubio Andrés. Rubín Patricio. 
« 8 
Samada Pedro, Sánchez Josefa, Santa-
üa Juan para Avellno Rodríguez, Se<:ideg 
Juau José G., Sendin Emilio, Suárez Ja i -
me, Suárez María. 
V 
Valdeón Josefa. Valledor Bautista, Va-
Uejo Gregorio, Vázquez José, Vázquea Jo-
sefa, Vázquez Manuel, Vega José de. Ve-
ga Manuel, Velasen Leopoldo, Vicens An-
drés, Vega Rosendo, VUlaverde José Ma-
ría, Vlllavicenclo Oscar L . para Pepe. 
| 
Zarzuela Ildefonso. 
C A E 
España 
E L A L I M E M T O d ^ 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben Indicar no sólo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
para determinar si la correspondencia 
que_j^djiina^efectivamente les pertenece.^ 
ESCANDALO 
Hilario Pedroso, sin más genera-
les, y Francisco Hernández de Ar-
mas, sin domicilio, promovieron 
ayer un fuerte escándalo en Drago-
nes frente al mercado de Colón, ven 
diendo al público cebollas y papas, 
etc., en mal estado. 
Fueron enviados al vivac. 
DE B̂ONIQUE Y O* PaRIS 
S o n tos p o l v o ; q u e gHstan a las M u c l i a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n * 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
Abad Casimiro, Acosta Miguel, Aedo 
Angel Lorenzo, Alderete José, Almelda 
Juliiin para Manuel Cedes. Alonso Anto-
nio. Alonso Adolfo. Alonso Domingo A., 
Alonso Manuel, Alonso Manuel, Alvarez 
Ceferlno, Aria Carmen, Ares Joaquín. 
B 
Baez Antonio, BaAa Manuel, Bárrelo 
Francisco, Barreras Amadeo, Barrera An-
tonio, Barrera Antonio, Barreto Felipe 
para José Vdzquez Pérez, Barroste Fran-
cisco Batista Manuel para Cnrlog Fran-
cis Oliva, Rauta Juan, Blanco Francisco, 
¡ Blanco María, Blanco Teoiiudo, Becelro 
i Dolores, Benitez An-drés, Benítez Andrés, 
l Benítez Antonio, Berdasco Alfonso, Ber-
dasco Josefa, Betancourt Juan, Beznnllla 
Librada, Borges Leonsio, Batan Doslnda. 
C 
i Cabrera Marcelino, Camino Emilio, Ca-
minos Graciana para Antonio Camiñas. Ca-
1 nlbo Secuudino, Cantón Socorro, Carrera 
' José, Carrillo Miguel ¡i un Petra Lucas, 
j Casanova lOmérita, Castañedo < Fernando. 
¡ Castro Antonio, Castro Nicolás, Cereiio 
Vicente, Castelo Remedios, Cima Alfredo, 
m d e C o l o n i 
del Dr. m m m s 
con las ESENCIAS 
más finas: ;: ti n 
EKQBISITA M U EL BAfil Y EL PAÜEU. 
Be fennu D2«BIA JQBIISQN, Bfels^ 30, esquoa i ¿ p i a r . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
F O L L E T I N 52 
E N R I Q U E S I E N K I E W 1 C Z 
Ü S M A Q H DE IMim W E f l 
y otras marcas in $35.00 ó Diás 
a l zmm T A PLáZOS. 
W m . A . I P A Í I K E R , ó&t&l&itfhi 
A T R A V E S 
D E L 
D E S I E R T O 
TRADUCCION AUTORIZADA POR EL 
AUTOR. DEC HA DIRECTAMENTE DEI. 
POLACO 
al fin un profundo suspiro, como al sn 
a!ma volara bacía Dios. 
Pasó un minuto, dos, tres y cuatro. ; Na-
da, nada: Cajéronsele los brazos; Inclinó 
la cabeva sobre el pecho; la angustia lo 
sorocaba.—¡La vano i ;cn vano! se decía, 
—iré y me setuaré junto a Nel, para morir 
1 su indo. 
Codé Domingo, Collantes Angel, Concep-
ción Anastasia, Cortina Germín. Coto 
Manuel, Contó Juan para José Gómez, 
Cueto Fidel, Cajierville Segundo, Curque-
Jo R.:racL 
D 
Dacal José, Debesa Manuel, Delgado Ce-
cilio. Delgado Isabel, Díaz Adolfo, Diaa 
Adelaida, Díaz Dolores, Díaz Geuerosa, 
I»í;iz Kvarlsto para Lino López. Díaz Me-
liuo, Díaz Ricardo, Díaz Ricardo, Domín-
guez Miguel, Dunln .losé. 
E 
Eiroa Antonia. Estope Laura. 
F 
Freiré Mauue Ipara Jess Calvlüo Cabe-
za, Fernández Abentlna, Fernández Car-
men, Fernnádoz Cesáreo. Fernámlez Da-
vid, Fernández Domingo, Fernández E u -
genia, Fernández Eugenia, Fernández .lo-
sé, Fernández José María, Fernández Luis, 
Fernández Manuel, Fernández Manuel, 
Fernández Mario, Fernándrx Máximo, Fer-
nández Victoriano, Ferná idez Rufino pa-
ra Manuel Rodríguez, Ferrc-lro José, F l -
gueredo Gabriel, F u u s ¡Severino. 
G 
Galán Anastasio, Garboso José F . , Gar-
boso Vemincio, Garciu Constnutina, Gar-
cía Emilio, García Gregorio, García Jesu-
sa, García José María, García José, García 
Justo, García Manuel. García Manuel, Gar-
cía Manuel c|o Martínez y Hno., García 
María,, García Pastor, García Plácido, 
García Ramón, García Ramón para Ma-
ría Pampín, García Ramón, García Santos, 
(.'arela isidro, Garrido Antonio, Granja 
Maniiel, Gerpe Manuel, Giménez José, ü l -
méne;: José. Gómez Adelaida. Gómez Ma-
nuel para Manuel Gómez, Gómez Rosa, 
González Asunción de, González Bernar-
da, González Eduardo, González Emilio, 
González Francisco, González Francisca, 
González Florencio, González Florencio, 
González José, González Laureano, Gon-
zález Laureano, González Luis, González 
Manuel, González Mario, González Melchor, 
González Ramón, Goyanos Irene. Guerra 
Cándida, Guerra Dolores, Guerra Juan 
Feliciano, Guerrero Miguel, Gurruchaga 
José María, Gutiérrez Cesáreo, Gutiérrez 
María, Gutlérrevs María. 
H 
Herpándea Camilo. Hernández Elvira, 
Hemitndez Leoncio, Hernández María Isa-
bel, Hernández Aflguel. Hernández Victo-






Lanza Antonio. López Aurora. López 
Antonio, López Benita, López. Emilio, Ló-
pez Faustino, López José Ramón, López 
L a anemia es peligrosa; dismi-
nuye nuestro poder de resistencia 
contra las enfermedades y puede 
llevarnos á casi todas aquellas de 
desenlace funesto. Este estado se 
debe á falta de glóbulos rojos en la 
sangre, y de energía nerviosa. E s 
la causa de que las mejillas se pon-
gan pálidas, dolores de cabeza, pér-
dida de peso, pesadillas en los sue-
ños, sensación constante de cansan-? 
ció, etc. 
' Para vencer la anemia hay que 
alimentar á la sangre de hierro, y de 
fósforo á los nervios. Esto se pue-
de lograr obteniendo en la botica un 
frasco de Claytonique y tomándolo 
antes de las comidas conforme a las 
instrucciones. 
Claytonique ( Fosfato-Ferrugino-
§0 Orgánico) es la receta modelo, 
su fórmula aparece en el envase, y 
contiene precisamente las cantida-
des debidas de hierro y fósforo pa-̂  
ra combatir la anemia. 
WO 
H I I C A L E G I T I M A 
K H L J t n J E P U B J L l C A t e s a n » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfmo A-1694. • Ubrapii, n . - l a t a n 
POB 
>• r»nta «n -L» Modero» Foetta.'» Obl»> 
(Continúa) 
•oltorfo en donde tenfa loa cohetes lo I 
oetóizo. .ac'. un cartucho con mano'tom-
a n / 0 ^ A S1]Jeí? ^ Mtremo de una caña I 
V Ĵ f? I ? tlerra y Pend ió fnegoxn 
r ..ÍMCha- xAl , mome>»tfI la serpiente de 
, *f0 íf1.126 01 a're entre sllbidoa, míen-! 
Ir. tstasio. agarrándose con laa dos 1 
Para0*,.» ^ ^ ^ riitataa ,te 1« tienda 
víirTi ? ,a "iíf'lrt «on loa ojos c'a-
B£f iS ,(,esP^3 en el fondo de la « s - ' 
m i« .ÍSÍLk- * de las ^enaa, los labios le agitaban en ardorosa oración, y d í | | 
h w 0<,ea f510' anA a 10 leJ0». ^ M am-iente iluminado por la luna, vió eievurse 
to w,CUUa d¿ £ a e ^ ' deslmc^se en To al-
t i r ^ fi"^a aIuv,Í rt0 estrechas y preclpl-
íf l¿?im¿ 80bre la tlerra como sruei is 
—¡Socorro'—gritó Estaslo. 
vana cnn 1Dv.Ufnte' tü,Jo9 108 de ía eara-
^ £ ' , .^0 / « « i » " eu el suelo esperando 
cv0^ " ¿ M o * Por un réiorte sa 
m t a i ^ nrí- -11!mTaron a ¡a desbfuidada, 
saítaudo por eneima de laa hierbas v re-
fonos hac.-a el lugar doudVla lu , hab^ 
aparecido. Tras el primer cohete estilla 
^ » 0 t r » 0 «T 0t.ro»- después, una r'áfVga de 
viento trajo el eco de un disparo ¿ l aslo 
l ^ ' v ^ . l V 0 5 5 , dl»Parar todos lo* S 
l ^ / ^ a?uel royente se entabló -m, 
conversadrtn de salvas, la cual se iba ha 
ciando cada vez más ciara Pi mnttK.iSL. 
montó en un caballo.'quT parec ióhñhe? 
f u e ™ Pr'̂ 1? milagro^^ute í s 
Í r ^ n V J h T a U J o 8 ^ la » « " en el 
«nrr.n, j echó a correr hacia el luirar de 
donde los eco* venían. SeguianiU sab. v 
Kiik jadiando sobre snS pataS. * 
.un,. Ia Cntre la earavana y ios q ,^ 
dtan a su encuentro una distancia do 
ayunos kt ómetros. pero como nno^ el-
rrtan en dirección contraria a los otros 
pronto estuvo salvada. Ya no V o V ™ 
nbfan los disparos, sino qno llegaron « 
ẐVSV0*0*̂05- L u e g o V r o a . J ^ l a ? 
un cohete no mfis que a nnos eantenarea 
de pasos. I n momento despoés, aoarecie-
rm. nun^rosas lucecltas; nn p'qtiolo des 
p . «•'«asió a pocos pasos de 
una hilera de negros, que llevaban en las 
manos teas encendidas. A l frente Iban ála 
europeos, armados de fusiles y. con cascos 
a lu inglesa. 
E n cuanto los rió, Estasio reconoció en 
ellos al capitán Glen y doctor Clary. 
X L V I 
L a caravana del capitán Gien y el doc-
tor Ciary no Iba eu busca do >el y E s -
tasio. E r a ésta una expedición numerosa 
y bien organizada que el gobierno Inglés 
habla enviado psra explorar las vertien-
tes del nordeste del gigantesco Klllma-
Níijaro y otros países poco conocidos uún, 
ai norte de aquella montaüa. 
E l capitán y el doctor habían tenido 
noticias del aecuí-stro por la prensa lu 
glesu y por la árabe ,pero daban a los 
uiCos por muertos, o los creíaji en poder 
dis los mahdlstaa, como los demás eurwpeós 
'iuo habían sido heohos pilsioueroa en 
Kttxtum. (. larq. cuya hermana estaba ca-
sada co uun nermano de mister Rawli-
aon, eu Bombay, y que había quedado en-
cantado de ia pequeña durante ej viaje 
al Cairo, sintió en el alma tal pérdida. 
l ío los era tampoco Indiferente aquel 
valiente muchacho que la acompañaba. Va-
llas veces habían enviado telegramas a 
PoTt Said. preguntando a mister Kawll-
sen por ellos; pero la última noticia que 
tuvieron, tan desfavorable como todas las 
anteriores, lea había hecho perder iajs es-
peranzas. 
De todos modos, nunca creyeron que 
pudieran encontrarlos en aquellos desier-
tos. Pero como el doctor no p.idía ol-
vlaarse de la hermosa niña, con frecuen-
cia versaban sobre ella y EstaSK> sus con-
^ursaciones, una vez terminadas las ta-
reas del día. 
Ljs exploradores hab'anse Internado 
mucho; y recorridas laa faldas o. lenta ¡es 
del Killma-Xdjaro, exploradas las fuentes 
de los ríos Sabakl y Tsna y loa montes 
Kenia, torcieron hscla el Norte, y pasan-
do los pantanos del Guasso-Nijro dieron 
<;on una extensa plsnicie despoblada y ha-
bitada só lo por antílopes. Ai>f deacübrle-
, ron un lago no muy extenso do agua po-
[ table, y como la gimte necesitaba descau-
j sar por algún tiempo, después de un 
viaje de tres meses, mandó el capltúu l'a-
cer alto y armar las tiendas para diez 
días. 
Los dos europeos pasaban 01 tiempo 
entretenidos en la caza y en 1 rdenar sus 
apuntos geogr.lflcos, botánlicos y zoológi-
cos, mientras que los negros se daban a 
la para ellos siempre amable holganza. 
Una mañana, al acercarse-el doctor a 
la orillu del lago, notó que algunos ne-
gros do Zanzíbar, mirando haoJa la copa 
de un árbol, discutían entre^sí: —¡"Ndr>-
gf" !—¡'"Akuna ndege"!—i "Ndege"! — ¡Un 
pájaro!—No es pájaro.—{Lo es: 
Corn© el doctor era miope, mandó a 
uno de ios negros a su tienda por el 
anteojo de campo, con el cual miró hncla 
donde los negros le señalaban y quedó 
vivamente sorprendido. 
—Llamad aquí al capitán—dijo, rolvlén-
dose B 'os netrros. 
E n aquel momento salía el caplt&n Glen 
de bu pabellón a caza de antílopes y acu-
dió en seguida. Miró lo que el doctor lo 
señalaba, y no meno sextrafiado, excla-
mó: 
—¡I'na cometa! 
—Sí; y es curioso, pues de los negroi 
no puede proceder. ¿De dónde habrá ve-
nido? 
—Es posible que se baile en laa cerca-
nías alguna colonia europea o alguna mi-
sión. 
—Pero es muy extraño, pues ei viento 
que ba podido traerla, sopla, hace ya 
tres días, de Poniente, donde sólo hay 
estepus como ésta, dosbabltadas, como tú 
sabes. 
— E s curioso. 
— E s preciso ver qué es. 
— E l capitán mandó a los negros alcan-
zar el objeto sin estropearlo, y los ne-
gros, aunque el árbol tenía más de vein-
te motroB de altura, se encaramaron has-
ta ¡a copa, descendieron eu seguida con 
la cometa y la pusieren en manos üej doc-
tor, quien, al reria, exclamó más admi-
rado aún: 
—¡Y está escrita! 
—¡Veamos qué dicel—Y guiñando los 
ojos, comenzó el doctor a leer; pero ape-
nas hubo pasado los ojos por las prime-
ras lineas, cuando el color del rostro se 
le mudó, tembláronle las manos, y ex-
clamó entreg'ndo la cometa al capitán: 
—¡Glen! toma y lee. No sé si el sol me 
habrá hecho daño, y no estaré en mi sano 
E l capitán acercó a los ojos e¡ marco 
de bambú, al cual el papel Iba sujeto, y 
leyó: 
"Nelly Rnwlison y Estanislao Tnrkows-
ki. deportados de Kartum a Fashoda y de 
Fashoda conducidos al Oriente del NJlo, 
m t':ai pscupndo de las manos de los se-
cuaces del Nahdl. 
"Después de largos meses de viaje, ban 
llegado a un lago situado al Mediodía de 
Ablsinla. 
"Van ni Océano. 
"Supllcnn Inmediato socorro." 
E n el margen había además una nota 
coa letra más pequeña, que decía: "Esta 
cometa, ¡n •>4 de las soltadas, lo ha sido 
desde los montes que rodean dicho lago. 
Qnlen la encuentre sírvase dar arvso a 
la Dirección del Canal en Port Snld, o al 
capitán Glen en Mombás.—Estanislao Tar-
kow-ski." 
Cuando el capitán hubo acabado de leer 
en alta voz, quedáronse mirando loa dos 
amigos, sin hablar palabra. 
—¿Qué significa esto?—exclamó al fin el 
doctor. 
—Parece nna Ilusión—replicó el capitán. I 
—Pero la escritura es clara. Nelly Raw-' 
llson y Estanislao Tarko^vskl. 
—¡Dios los ha librado! Y deben hallar-
se cerca. 
—¡Sea E l bendito ¡—exclamó el Doc-
tor. 
—¿Y dónde buscarlos? 
—¿ No dice más el papo! ? 
—Hay aquí algunas palabras, pero el 
papel so ha rasgado un poco entre las 
ramas y es difícil leer. Veamos. 
Inclinaron los dos la cabeza sobre la 
cometa y con gran dificultad pudieron In-
terpretar lo escrito, que decía: "La época 
de las lluvias hace mucho que ha pa-
sac'o." 
—¿ Y esto qué significa ?—preguntó el 
doctor. 
—Pues que el muchacho ha perdido, sin 
duda, la cuenta del tiempo. 
—Conformes. Ha querido de este mo-
do inUjcar la fecha. Tiene razón. Siendo ' 
así, esta cometa ha sido soltada hace po-
co tiempo. 
- -Eu este caso, no pueden estar muv ! 
lejos. 
Y en semejantes términos siguió ¡a con-
versneri-ón, mirando y remirando lo escri-
to y comentando cada palabra. E l caso 
ora tan extraordinario, que, a no suce-
der a muchos centenares de kilómetros de 
las colonias europeas, hublérase creído quo 
se trataba de una simulación de algún mu-
chacho que, al leer la noticia dei Becnea-
tro, se había en ello entretenioo. Pero 
la ¡etra estaba tan clara y fres<a que no 
dejaba lugar a duda. 
Con todo, habla eu el coso cocas Incon-
cebible. ¿Dónde podía haber bailado el 
mucliacbo papel para la cometa? Y si de 
alguna caravana lo había recibido, ¿cómo 
no se habla Inicorporado a ella? ¿Por 
qué no se había Internado con la niña en 
Ablsinla? ¿Por qué el Mahdl había hecho 
deportar a los niños a aquellas regiones 
liuxploradas? ¿Cómo habían burlado la 
vigilancia de sus guardianes? ¿Dónde se 
habían escondido? ¿COmo durante este 
tiempo no habían muerto de hambre o si-
do, pasto de laa fieras o de ln crueldad 
de los palvajes? Preguntas eran éstas a 
las cuales niníruno de los dos podía dar 
contestación satisfactoria. 
—No lo eatlelndo, no lo entiendo—ex-
clamaba e] doctor.—¡Estos es un milagro. 
—Sin duda—añadió el capitáu.—¿Y el 
muchacho? ¡Pues todo cato es obra suya! 
—¡Y no abandonar a mi pequeña! ¡Dlua 
lo bendiga! 
—¡Stanley, e) mismo Stanlev no hubie-
ra en tales condiciones resistidos tres días. 
—¡Y ellos con todo, viven! 
—Pero piden socorro. Debemos levan-
tar campo y marchar al Instante. 
E l cápltán dló. en efecto orden de hacer-
lo, y en un Instante estuvo la acravana en 
marcha. Por el camino siguieron comen-
tando el caso y repasando el documento, con 
objeto de ver sí hallaban algún otro indi-
cio de la ruta que ios niños habían seghi-
do; pero nada más descubrieron. 
L a gente se distribuyó formando co-
lumna en zigzag, y observando con cuida-
do si se veía algún rastro do fuego o algu-
na señal en laa cortezas de Jos árboles, y 
así anduvielron varías jornadas, internán-
dose, al fin, en una plan>Ie enteramente 
desprovista de firboles, a excepción de nlpu-
na que otra mimosa que de la hierba dos-
tacaba. 
Comenzaron a inquietarse vüendo cuán 
difícil sería hallar eu aquella Inmensidad 
una caravana entera, cuanto más a do» ni-
ños azagapados, ionio ellos se 'os fl^nrn. 
ban, entre los matorrales. Pasó otro df 1 
sin aprovechar nada los billetes que nre¿' 
dldos a los troncos de los árboles liban de-
jando ni las hogueras que d© noche encen-
dían, ..e modo que el capltAn y el doctor 
iban perdiendo la esperanza de hallarlos 
ai menos vivos. 
Continuaron, con todo, las pesquisas con 
la mayor dHigenda los días siguientes 
bn día volvió una de las patrullas en-
v adsá de descublertii por e! capitán, anun-
ciando que, más allá, se extendía un de-
sierto sin una gota de agua, por !o cual 
era preciso hacer provisión de ella en el 
pnmer punto en que s- la hallara. Encon-
tróse, en efecto, no muy lejos, en una 
grieta del terreno, estrecha y de más da 
veinte metros de profundidad, una espe-
cie de pozo. E n el fondo burbujeaba im 
manniitiai callente, saturado de ácido car-
bónico, pero al sacarla, el agua resaltó 
potable, y tan abundante $uo, hecha la 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Batudlo: Empedrado, 18; de 12 & 5 
Teiéfono A-7080. 
ROGELIO DIAZ PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
Afcogadoa. Mercadsre*, 23, alto». Te-
léfono A-4418. * 
_ J 
22539 13 o 
Adolfo Bcnigiio Núñez y 
González 
ABCOADO Y NOTARIO 
H.-^ana, ndm. 37. Teléfono A-2390. 
31 o 
Marcas, Patentes y Minas. 
Dr. CARLOS GARATEBRÜ 
Abogado. Ag-nlar. 43, entre Empedra-
do y Tejadillo. Teléfono A-24AÍ. 
2235» 11 o 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
Tel. A-2362. Cable: ALZU 
Hora» de despacho: 




Manuel Rafael Angulo 
Amargrura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abosado y Notario 
Charles Angulo 
Atterney And CoanMler mt Jjtrw 
24790 81 o 
Isidoro Corzo y Príncipe 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana de G ó m e z , 
Departamento, n ú m . 411 
Parque Central . 
28 n 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, 1L TeL A-30Í4. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Diviñó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53. alto*. Teléfono 
A-2432. De © a 12 a m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA 
Cable y T e l í r w f o : "Godelote." 
Teléfono A-2856. 
Doctores e a Medican y Cirugía 
Dr. RAMON GARGANTA 
Operaciones externas sin dolor ni 
pérdida de sanjcre. Enfermedades de 
sefioras r Difioa. Obispo, número 62. 
altos. DÓmlelllo: B. Lnftuerucla, nú-
mero 26. Telefono 1-1535. Consultas 
de 2 a 4. Gratis para o« pobrea. 
25729 17 B 
Dr. RODRÍGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: de 0 a 
11 de la maüana. Consultas particu-
lares: de 3 a 5V4 de la Urde, Sé-
floras: horas espocla!«8, previa ci-
tación. Lamparilla, 78. 
C 7078 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS, 52. 
2C793 30 n 
Dr. J. A. TABOADELA 
Medicina Interna en genaral, y es-
pecialmente enfermedades de bis 
rías dlgrestivas y trastornos de la 
nntrlcldu. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: 
Teléfono A-TS10. !*aa Mljruel, 7S, 
o ssas IM 1* • 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS U K I N A R I A S 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Hora»: 12 a 3. Teléfono A-5755. 
Dr. ROBEUN 
L 
SANGRE Y K N r a i 
DADKS SECRETAS 
Cu radón rápida por sistama 
demlsimo. Consultas: de Ü 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de Jeatis Mtaría, 91. 
T E L E F O N O A-lStt. 
• 4. 
Dr. FELIX PACES 
Clra>ta« d« k» Qnlut» da 
Depc nd léate*. 
CIRUGIA E N G n ^ K R A L 
Inducciones de Neo-Salmr&Ao. C«n-
sultas de 2 a 4 Veptuno, 88. Ta-
léfwno A-63S7. Domicilio: Ba^os, 
entre 21 y 23, Vedado». Taléfv 
M F-448S. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de SeC^raa, Ñi-
ños y 4e la sanare. Cousaltaa: d» 
1 a S. Jesús María, 114, altos. Te-
lefono A-6488, 
DR. ANTONIO PITA 
Director dej 
IIÍSTTTUTO OPOTEBAPICO DE 
L A HABANA 
Con departamentos do "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Eloesiterapla, InTestl-
yaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba -v 
G ALTANO, 50. CONSULTAS De' 
2 a 4 P. M. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlea n i . 20*. 
BapecUllsU «n eatOmago, lutos ti-
no* • impotencia. Consultas: 1 pa-
so; de 3 a 4. Consultas por corre*. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Telefona A-287L 
24787 81 O 
Dr. B. OYARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del ffl4. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirnjmo del Hospital de Emer-
ganclaa y del Hospital Núm. Uno, 
Especialista en vías minarlas y 
enfermedades venéreas. Cistosco-
pla, caterlamo de las uréteres y exa-
men del rlfión por loa Rayos JL 
Inyecciones da Neonahrarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle da 
CUBA, NUMERO 69 
24608 81 o 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5S07. Ean Miguel. número 107, 
Habana. 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
Estómago S intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8. Prado, 76. Telé-
fono A-014L 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, do 12^ a 2%. Ber-
nara. 32. 
Sanatorio, B arreto. Guasa ha coa. 
Teléfono 611L 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano 3e la Casa do 
Salud "La Balear.-' CIruJíno del 
Hospital dAmero L Especialista es 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Oatedrátloo de Tertkpéntica de la 
Cixivernldifcd de la Habana. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5. excepto los do-
mingos. Snn Miguel. 156. altos. Te-
léfono A-4318. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 3. lunes y 
viernes en Sol, número 79. Doml-
cfllo: calle 15, entre J y K. Vedado. 
Tr4éfon» F-188Z. 
24700 74. 
DR. E. FERflANDEZ SOTO 
GARGANTA, I lABIZ Y OIDOS 
Maleedn, 11. altos; da S a 4. Ta-
Mfono A44 66. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
P O B R E S : GRATIS . 
BEENAZA, 82, BAJOS. 
24784 31 o 
Dr. AMADO MAS 
Enfermedades de los nlflos. Consulta 
de 1 a 8. Teléfono A-SS10 y A-4830. 
Industria, 4, 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
riflón, ete). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder de 
Elnhom. Consufla de 1 a 8 (excepto 
los domingos). Empedrado, 52. Telé-
fono A-2Ma 
Dr. GARCIA RIOS 
Dt las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electroloulzadón transtlm-
pánica. Graduación de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
pobres de 5 a 7. dos pesos al mes por 
la Inscripción. Neptuno, ttL Teléfo-
no A-84 32. 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecko. Instituto de Radiología y 
Klecfrlcldad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio do New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; ds 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CURA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reiily, 9 y 
medio (alto») ; de 1 a 4 y en Co-
rrea, esq,ulna a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. JULIO C PINEDA 
Médico de la "Quinta Dependientes" 
y Dispensarlo "Tamayo." Cirugía 
general. Neo-Salvarsán y enfermeda-
des de señoras. Consultas: de 8 a 
4 p. m. Angeles, 46%. A-4265. 
2.'>;-j2 81 o 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Eiladelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades sa-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistocóplcos. Examen del rlfión por 
los Rayos X. Inyecciones del 006 y 
914. 
San Rafael 30, altos. De 12% a 8. 
TétíéfoDo A-9051 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
Dr. J. DIAG0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB NlffOC 
Consultas: de 12 a 8. Chacón 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
Sanatorio del Dr. MALBERT1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Telefono A-4593. 
Dres. L MANZANILLA 
J. A. RIOS 
Enfermedades piel Ywdrla y se-
creta*. Consultas de 12 a 8. Con-
sulado, 75. Teléfono A-«78. Ha-
bana. 
C 4831 In la . Jl 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y Q. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Dr. Roque Sánchez Quiros 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
247S5 31 o 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medidas en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmsnar. Con-
sultas diariamente.' de 1 a 3. 
Neptuno, 126. ' Teléfono A-190S 
Dr. JOSE ALEMAN 
GargaKta, nariz y oídos. Ka pe-
dal 1h ta del "Centro Asturiana." 
Do 2 a 4 en Virtudes, 89. Telé-
fono A-6200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfon» A-4230. 
247SS Jl o 
Dra. AMADOR 
EspecdkAllsta en Ina imíiii wdadt j del 
estónukco. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I S P E P S I A S 
C L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, A S E G U -
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS l D E 1 a S. 
KelnSL, 90. Teléfono A-WtVX 
GRATIS A LOS POBRES, L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
CIRUJANO D E N T I S T A 
E S P E C I A L I D A D E N LAS CURA-
CIONES D E LAS C A R I E S DENTA-
L E S . SUPRIMIENDO E L TIEMPO 
LARGO Y CANSADO. D E LOS CAU-
T E R I O S . CONCORDIA, 25, ALTOS, 
¿NTRE OALIANO Y AGUILA. CON-
SULTAS Y OPERACIONES, D E 
1 a 4. 
C 8005 In lo. n 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-6792. Consulado, 19. 
24570 31 o 
Dr. Francisco «ie P. Nnner 




Ha trasladado su Gabinete Ds»-
Itoa. Om—i 
tas de 8 a 12 y de 3 a l tai a O'Reiily, 98, alt 
24Ü07 31 o 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaclcnes de 8 a 6 de la tarda. 
10, Saata Ctaum, 1». 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
24C0S 81 o 
O C U L I S T A S 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultes y operaciones de 9 o 11 
y de 1 a 3. Prado, 108. 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba. 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 88, 
bajos. $L00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A &, 
San Nicolás, 62. Teléfono A-0027. 
247S6 31 o 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernánde?.. 
Oculista del "Centro Gallego." 
1)6 10 • «• Prado, 168. 
240-3 31 o 
C A L L I S T A S 
F. SUAREZ 
Qulropcdlsta del "Centro Asturla-
no." Graduado en Illinois College 
Chicago. Consultas y operaciones 
^ a z a n a de Oómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
24291 3 n 
F. TELLEZ 
QUTROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especiallst* en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete eloctro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8690 
CALLISTA REY 
Neptnne, 8. TeL A-S817 
E n el gabinete o a domicilio, 81 00, 
Hay servicio de manicura. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
y "La Bondad." 
Recibo Ordenes, Escobar número 
dación Cubana" 
28. 
230C5 18 n 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. f2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del Joctor 
Emiliano Delgado. Salud, 60 ba-
jos. Teléfono A-8fl22. Se practican 
análisis qnlmicso «n »ene ral. 
LABOBATORIO 
de ^ntrnloa arrioob» e Industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 
ent^e GmmpansrW y PersevemBda 
Ordenes: en HABANA. 160, altea 
TeKfooa A-6S44. — HABANA 
28308 SI o 
I R O S P E i 
_ L E T E A i 
^ E P O R T I V A ^ 
POR M. L . DE LINARES 
E L C A R D E N A S T E N N I S C L U B 
N . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
108, Ag-nlar, 108, esquina a Amarra-
ra. Hacen pasos por el sable, fa-
cilitan cartas de crédlts y 
giran letras a corta y 
larra vista. 
[| • i lACEN pagos por cabla, giran 
S | | letras a corta y larga vista 
l U L l l sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
doŝ  Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaloo y Compañía 
Cuba , n ú m e r o 76 y 78 
, O B R E Nueva York, Nueva 
0*leans, Vcracrua, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londre*. París, Bordees, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Ml-
mn, Génova, Marsella. Havre, Lella 
Nantee, Saint Quintín. Dieppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turin, Me-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provtndas ds 
E S P A S A E ISLA0 CANARIAS 
G. LAWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BAXCARIO 
T I R S O EZQUERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , A. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
dudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con espedalldad 
sobre España. Abre ctiontas co-
rrientes con y sin interés y bace prés-
tamos. 
Teléfono A-13M. Cable t ChRds. 
El .-"Cárdenas Tennis Club" es la 
sociedad deportiva más elegante de 
la localidad cuyo nombre llera. Sus 
fiestas y concursos resultan siempre 
muy animados y dan motivo para que 
asista a ellos distinguida concurren-
cia. 
También como los centros deporti-
vos habaneros el "Cárdenas Tennis 
Club" ha sentido ansias de mejora-
miento, lo que efectuará según pa-
rece tan pronto abandone el anti-
guo local en que fué fundado hace 
algunos afíos. 
He aquí lo que sobre esa simpática 
sociedad dice nuestro estimado cole-
ca "El Popular" de Cárdenas siem-
pre tan bien informado y ameno: 
"El mal estado del tiempo reinante 
anoebe. impidió que el "Cárdenas Ten-
nis Club", la simpática institución de-
portiva femenina, celebrara con la 
brillantez de siempre, el recibo ex-
traordinario con que pensaba despe-
dirse efe los terrenos y pabellón que 
hasta ahora fueron su domicilio so-
cial. 
Pero no evitó que se cambiaran im-
r resiones acerca del futuro del "club", 
que, pasados los primeros momentos 
de pesimismo, présentase halagüeño, 
y acordarse, en principio, nuevos 
nimbos para su vida activa. 
El "club" lejos de cerrarse, será 
trasladado a unos terrenos cercanos 
a los actuales, no tan amplios a-^ 
sí bien arbolados, altos y frescos 
permitirán una instalación lo ,RJí,, 
cíente confortable para que solo í 
una manera relativa, se note «1 ra 
bio de casa. Tomados ya en 
ler, con opción a compra, están 
osos terrenos 71 
Para hacer frente, a los gastoB ri 
instalación, acudirán esta vez i 
' tennistas" a sus familiares y amieíí 
del elemento masculino. Ello es n 
tural, pues desembolsos de magnih?,)" 
grande no están al alcance de los fon 
dos del "club" y con seguridad nnl 
en su demanda serán atendidas coi 
la misma liberalidad y desinterés qn, 
elios han atendido a sus visitas. 
En ese sentido, el de atender a 1̂ . 
"tennistas" en su demanda, hemos ot 
do muy favorables comentarlos y ofer. 
tas hechas de auxilio pecuniario * 
personal. 
La suscripción, a la que nos atreva 
mos llamar simpático empréstito, «nj. 
pezó hoy, con el concurso de tr^j 
conocidos caballeros, grandemente 
estimados en nuestra sociedad, y ad. 
miradores entusiastas del "Tennis" 
per un grupo de asociadas. 
Y del resultado de esa suscripdóii, 
que de ceguro será favorable, depen-
derán los demás detalles, construcclo. 
nes, etc., del proyecto." 
C í r c u l o E c u e s t r e . 
A semejanza de "L'Etrier" de París, 
trátase de fundar en la Habana un 
círculo dedicado a montar a caballo 
a la alta escuela. 
Ha sido sondeada la opinión de al-
gunos '"sportsmen" con los que se 
cuenta ya para la constitución de ese 
Gociedad elegante de la que formarán 
parte conocidas y distinguidas da-
más de esta capital aficionadas ai de-
porte que tiene el caballo como su 
principal elemento. 
£e busca local dónde instalar un 
"menage" con sus cuadaas y locales 
ppra los "lads" y "grooms" que ha-
brán de ocuparse de las jacas de 
monta. 
También construirá un "chalst" 
destinado a los caballistas para que 
puedan atender a su "toilette'' des-
pués de los ejercicios diarios. 
El "Círculo Ecuestre de la Haba-
na" nombre que tomará el "club" 
que nos ocupa, está llamado a tener 
&i-an auge por los elementos que del 
mismo formarán parte y el selecto 
grupo de personas que le patrocinan. 
Próximamente volveremos a dedi-
car más espacio a esta nota depor-
tiva, ampliando los detalles que cono-
cemos con otros nuevos que nos ha 
prometido e] entusiasta Iniciador do 
este centro elegante. 
C l u b A t l é t i c o G u a n a b a c o a 
HIJOS DE t ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, Habana 
ÍEPOSITOS y Onentaa co-
rrientes. Depósitos de valo-
| res, haciéndose cargo ds co-
bro y remlsldn ds dividendos s In-
toreses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de oamblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las prind-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
E l Presidente de esta nueva socie-
dad tiene la amabilidad, que le agra-
decemos, "de comunicarnos que en 
sesión inaugural celebrada el día 23 
del actual para la formación de esa 
Asociación que le honró con su Pre-
Bldencia, de fines esencialmente so-
ciales que tienda a difundir el depor-
te en todas sus manifestaciones en^ 
tre nuestra etuslasta juventud, fué 
su primer acuerdo, dirigir un saludo 
a los cronistas deportivos de la 
prensa de esta capital, con ruego de 
concurso al fin que persiguen. 
Y ai cumplimentar tan plausible 
acuerdo, nos reitera el testimonio do 
su consideración más distinguida". 
Mucha vida y grandes éxitos le de-
seamos al "Club Atlético de Guana-
bocoa", al que recundaremos siempre 
con gusto en sus gestiones en pró dol 
deporte. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 




Jo Bafce i l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m r 3 4 . 
ACBN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Faris y sobre todas las capi-
tales y '¡pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
paflía de Seguros contra Incendios 
ROYALb" 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v, . 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . • 
E. Unidos, 3 djv. , 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 














M A N I F I E S T O S 
B Ortiz: &( Idem Idem. 
A Ferrer: 1 Idem Idem, 1 Idem ropa, 4 
Idem medias. 
López VlllaLuil y Ca..: 1 caja accesorios 
para camas. 
Prendes y Paradela 4 Idem tejidos. 
J G odriguez y Ca.: 18 Idem Idem. 
Morris Ueymuu: 10 cajas ropa 
Daly Hnos.: 17 Idem Idem. 
S y Zoller: 14 Ídem Idem. 
P A P K L B R I A : 
Solana Hn t.: Id caqas papel. 
Suárez, Carasa y Ca.: tt8 rollos Idem, 
10 cajas libros, SO bultos efectos de es-
critorios. 
Kambla, Bouza y Ca.: 3 cajas sobres. 
Pérez y Ocarlz :2 cajas de papeL 
V Alvarez y Ca. : 7 rollos Idem, 1 ca-
ja sobres. 
R Veloso: 2 cajas libros. 
P Fernández y Ca . : 7 caja» efetetos de 
escrltormios. 
National Paper y Type Co.: 9 Idem Id. 
F E R K E T E R I A : 
Pous y Ca.: 56 bultos efectos sanitarios. 
J Alió: 4» Idem Idem. 
J A Vázquez: 28 bultos bombas. 
J S Gómez y Ca . : 98 Idem válvulas. 
J Alvare? y Ca.: 1 caja cueros. 
E Olnvarrieta: 11 bultoi* vidrio. 
Machín Wall: 74 Idem ferretería. 
Martínez y Ca.: 6 Idem Idem. 
7 Saavedra: 5 Idem Idem. 
B Lanzagorta y Ca.: 4 Idem Idem. 
L Huate: 2 ídem Idem. 
M Blrea y Ca.: 18 Idem vidrio. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
J Gener y Ca.: 1 caja accesorios de ma-
quinarla. 
O B Zetlna: 9 b ultos tacones y cartón. 
J Catchet: 7 cajas calzado. 
Poblet y Mnndet: 21 Idem Idem. 
Písanos y Matalobos: 2 Idem Idem. 
F Palacios y Ca. : 7 bultos talabartería. 
P Gómez Cueto y Ca.: 2 Idem tela, 35 
Idem tncbuelas. 
PARA CARDENAS 
J P L : 100 barriles papas. 
J Garda García: 241 sacos Id. 
PARA C A I B A R I E N 
Valdcs y Ca.: 250 barriles papas. 
Urrutla y Ca.: 150 Idem Idem. 
PARA REMEDIOS 
Dr. P. Peláez: S caas calzado, medias y 
polvos. 
DB GENOVA 
J Parajon y Ca.: 8 cajas sombreros. 
J Barquín y Ca. : 42 Idem Idem (23 ca-
jas menos) 
B López y Ga.: 25 cajas idemil 4 sacos 
cola (3 cajas menoe) 
H P : 2 cajas libros. 
D B L O N D R E S 
Central Mercedlta: 2 perros. 
DB GLASGOW 
Barceló Campa v Ca.: 100 cajas cerveza. 
Alonso, Menéndes y Ca. : 150 Idem Idem. 
D Hernández: 100 Idem Idem. 
W r í b a s é d blARÍO DE LA^MÍ 
RiNA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AZUCAKES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la erportación, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez v Antonio Fuertep. 
Habana, Octubre 31 de 1917. 
.Tacobo Pattcrson, Síndico Presi-




Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reees sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 179 
Idem de cerda 131 
Idem lanar 41 
351 
Se detalló la carne a los siguiente-i 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 34, 35 y 87 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO DB LUYANO 
Resee sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 00 
Idem de cerda . 56 
Idem lanar . . . ^ . . . . .. 0 
56 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 33 a 36 centavos. 
Cerda, de 52 a 68 centavos 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar . 0 
Se detalló la carne a los slgvisntes 
rrecios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 36 centavos. 
Cerda, a 58 centavos 
LA VENTA EN PIB 
8 « catlz* en Ies c o r r á i s » daraatt •( 
día de hoy a los siguientes precies; 
Vacuno ( a 9 centavos 
Cerda, de 13 H a 14% centavo». 
Lanar, a 11 y 12 centavos. 
Venta de Penfias 
Se paga on plaza la tonelada de II 
a 18 pesos. 
Sangro disecada 
Las ventas son directas para 1M 
Estados Unidos y estas se pagan per 
la tonelada de 60 a 60 peses. Taiks-
]o, de 45 a 50 peso». 
Crines do cola de re» 
8e paga en el mercado aaericaa» 
la tonelada a 28 pasos. 
Vonta de canillas 
Se paga on el marcado al qniat»} 
ontre $1-10 y $1.30. 
Venta de hueso» 
Líos huesos se cotizan <m el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la ta* 
nelada. 
Venta do astas 
Se paga por la tonelada entra M 
y 60 pasos. 
LA PLAZA 
Se vendió en los corrales de Luya-
nó ei ganado entre 7.1|4, 8.1|2 y 9 cen-
tavos, haciéndose otras operaciones » 
9 centavos de toros. 
Sigue en el mismo estado de esca-
sa existencia el mercado pudiéndose 
lograr en los arribos de ganado a 9 
centavos los que lleguen. 
Los compradores interesan de los vea 
dodores ofertas por sos cueros. 
Ded servicio especial cablegráfico 
de "Pecuaria": 
N. York, Octubrs 30, 3 y 10 p. m. 
Los compradores interesan de lo» 
vendedores ofertas de sus cueros pa-
ra realizar negocios. 
Las casas comisionistas de N̂ k 
York han cablegrafiado a todos lo» 
manipuladores de cueros de Cuba, pre-
tendiendo realizar compras de los 
cueros 
E l mercado continúa firme por lo» 
cueros regulares Habana, promedio 
40 a 45 libras a la base de 21 centa-
vos. 
Los cueros Packers siguen en ls» 
mismas condiciones sus cotizaciones. 
Escaso e] ganado para el consumo 
Con motivo de no haber ganado 
para ei consumo, el Matadero ds 
Luyanó no ha beneficiado ganado pa-
ra este cumplimiento. ^ 
l É r E c o C i e n t í f i c o . 
Hemos recibido ei último número 
de la importante revista mensual d» 
medicina, cirugía y ciencias fisico-
químicas, que dirige nuestro particu-
lar amigo ei Dr. Gabriel M. Land». 
establecido en Ciego de Avila, coa 
la valiosa colaboración de distingul-
doa facultativos. 
El sumarlo del último número qu® 
corresponde al mes de Octubre, es •» 
siguiente: 
Tratamiento de la Placenta pre^a 
durante el trabajo del parto. Dr. Luí» 
Huguet. 
Sanatorios para Tuberculosos en el 
Oeste de los Estados Unidos. Dr. Joan 
B. Pons. 
¡Gloria a una Gloria de Cuba! D*-
Antonio J. Cadenas. 
Bibliografía Extranjera. Dr. O*' 
brlei M. Landa. 
Un caso Interesantísimo de "Soko-
du". Dres. Guy Laroche y D. Duro-
zoy 
Paludismo y Cirugía. Dr. Vanden-
bassche. 
Necrología. Zamenhof, inventor dw 
Esperanto. "Lanceta de Londres". 
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MALA S I T U A C I O DE DDíAMAKCA 
CopenhüUtie, noviembre 1. 
Se^úu los íu formes de ia Kltza Nens 
Airencj, ia situación por lo que se re-
fiere a las subsistencias es tan mala 
casi en Dinamarca como en la misma 
Todos los artículos de pn-
^..idad escasean tanto que pa-
ue los más peligrosos M P » " J g " S ra evitar su total agotamiento se están 
hido en Inglaterra, I>0^u®f ,,",.;..„ tlistribiiyendo en raciones mínimas que 
is dii'íciles de descubrir, no naoiau es I)recisü obíener por medio de tar-
jetas que facilita el Gobierno, exigien-
do todo género de formalidades para 
evitar abusos. 
L a existencia de aceite está casi del 
todo agotada en este país } muchas 
H a c e m á s d a ñ o e!... 
(VIENE De'lA PRIMERA) 
~.—77" >̂ «i ni mrfá' I easl on Dina 
Replicando a B J C ^ í S U C^íTSK Alemania. i 
rio del interior .vr ^'^'^ . KM ra ncce í.i 
„ ÍMM inri  n üirr s s espías que n. 
subditos alemanes, 
M EVO C A M P O ^ B A ^ I L A PABA 
Londres, noyíembre L . - (  y 
Kefiriéudose a las oi>eraciones w ^ lt((.a¡idu(les carccen en absoluto de esa 
lianas ,el eorrespon-al militar oti ^ ( sustaiic|a alimenticia. 
mes" dice lo siguiente. i 
- E l hecho de que el general > on , CHAllL1;s W H I T E AG0X1ZA>'D0 
Bchm, con una porción no ra"> I >fctV york, noiierabre 1. 
derabie de fuerzas alemanas iiaj.i | ^^pj jés de haberse sabido desde ha-
cho trrtpeita ai través del JteWeJU- | yv r¡iarles whJte, muy 
llano y que las columnas ausuiacas . c()nol(lo en los Estados por ha-
hayan encontrado puntos atI.;""1_ , ber actuado como Juez de Campo en 
dos en los Alpes « f r t ^ ^ J S S i ' numerosos matches do boxeo, se en-
mente muy deplorable y S de i contraba gravemente enfermo a con-
net* ¡dad de dismininr la P * » ^ ! ue i ge<.uencia de Yar,as doiencias compll-
la ttaáétfB. L a f ^ " ^ i cadas, notificaron hoy sus amigos que 
Itrwiu está temporalmente l ' : jm(>ía entrado en la agonía, estando 
Kncuentra, sin e m " » 1 ^ CA0J™*7 en su domicilio de esta ciudad. 
L a última aparición de WUw on el 
«ring" fué el 25 do marzo del año p a -
sado cuando actuó como a^efe^ee,, en 
el match celebrado aquí entre Willard 
y Moran por el Campeonato del mun-
do. 
E a t a b l i n h e J 2359 
Inglés un lado üeno de luz 
fnítO a í oscura nulie en el hecho de 
me amoximándose la época en que 
torzo^eAte han de suspenderle las 
^ S e s ofensivas de los Abados 
en frente de l lands ,nada imi»edira 
Sue s ¡ ¿ combatiéPdose en las ilanu-
ras italianas durante el invierno. Esto 
ÍTrrunstancla es especialmente ven-
taje* par» l^o que cuento con ma-
; ; r e s recursos. Agrega f « * 
¿Los alemanes nos retan desde el iren 
te itoliwio y muy agradecidos, con el 
¡nayor gusto, acudiremos a su llama-
micnto.,, 
E L FRACASO dT~VO> H E R T L I N G 
Londres, noviembre 1. 
Puedo asegurarse que los Ilders de 
la mayoría del Beichstag han rechaza-
do la candidatura del Coude Jorge Yon 
llertlinjr, a quien designó el Kaiser 
para reemplazar al doctor Michaelis, 
al frente de la CancíHería Imperial, 
v según los telegramas especiales de 
\msterdam, esa actitud del Relchstag 
constítuye una repulsa al Emperadoí 
Guillermo y una victoria del parla-
mentarismo. 
Dichos telegramas, sin embargo, pa-
rece que fueron escritos antes de que 
se hubiera hecho público el marconi-
graraa alemán de ayer, anunciando que 
al Conde Von Hertllug se le había ofre 
cido el cargo de Canciller Imperial 7 
que estaba celebrando conferencias 
cu los jefes de los distintos grupos 
del Relchstag. 
Un despacho de Amsterdam al ^Dai-
ly Express*» dice que el Conde Von 
Hertllug celebró conferencias con los 
lldcrs del Relchstag y que ellos se 
mostraron contrarios a su nombra-
miento porque él es hostil a la famosa 
resolución do la mayoría de la Cá-
mara alemana, en pro de la paz sin 
anexiones y de la implantación de un 
sistema democrático parlamentarlo. 
E F E C T O S D E L BLOQUEO AMERI-
CANO 
Estockolmo, noviembre 1. 
L a noticia oficial de que el Gobler-. 
no americano no permitirá que de los 
Estados Unidos salga harina dosíina-
da a Finlandia, provoca amargas que-
jas del pueblo y de la prensa finlan-
desa. 
Entre otros periódicos, el "Ilufvuds-
tadsbIiaden,', de Helsingfors, habla 
sarcásticamente de la que llama "po-
lítica sin escrúpulos del Presidente 
Wilson, contraria a sus propias de. 
claraciones respeto a la pi oteccióii de-
bida a las pequeñas nacionalidades y 
a sus vitales intereses." 
Hace notar dicho periódico que la 
harina es comprada cu. los Estados 
Unidos por medio de contratos regu-
lares y que parte del precio se ha na-
gado de antemano para responder del 
podido y añade: 
"La decisión americana nos infiere 
un rudo golpe y no servirá absoluta-, 
mente nada para aumentar nuestras j 5 ecto. 
simpatías por la Entente. Además, por 
lo que atañe al peligro de una, ocupa-
ción alemana, la actíttud de los Esta-
dos Unidos obligará a los finlandeses, 
más bien a desearla que temerla, pues-
to que se sabe que Aiemania se ha es-
forzado siempre por evitar que en los 
territorios ocupados por ella falte lo 
necesario para la vida.'* 
PROFANACION D E UNA S E P U L T U -
RA 
Amsterdam, noviembre 1. 
L a sepultura de la Gran Duquesa 
Alexandra Pavlovna, de Rusia, en Bu-
dapest, según un despacho de aquella 
capital, ha sido profanada, despoján-
dose a! cadáver do las joyas que te-
nía. También se cometió un robo en la 
capilla donde se halla el panteón. 
L a Gran Duquesa Alexandra fué la 
primera esposa del Archiduque José, 
que disfrutaba de fueros reales en 
Hungría. 
DECLARACIONES D E L G E N E R A L 
MURGU1A 
Ciudad de Méjico, noviembre lo. 
E l general Francisco Murguía, an-
tes de salir para la región septentrio-
nal a hacerse argo del mando de las 
tropas acampadas en Chihuahua, de-
claró, acerca de la actitud de Méjico 
respecto al conflicto europeo, que está 
en desacuerdo efln las opiniones re-
cientemente expuestas por el general 
González, de que Méjico debe unirse a 
los aliados.de la Entente. Entre otras 
cosas dijo el general Murguía. 
"No me entusiasma el pertenecer & 
un lado o a otro en esto guerra mun-
dial. Por otra parle, el mantenimien-
to de la neutralidad nos impone sacri-
ficios, y ademáS nuestra participación 
en el conflicto nos acarrearía otros 
mayores e innecesarios de carácter 
trágico. Esa es mi opinlón.', 
LA CRUZ ROJA BRITANICA EN 
F R E N T E ITALIANO 
Londres, noviembre L 
E l corresponsal de la Agencia de 
Renter en el Cuartel General Italiano 
telegrafía lo siguiente. 
"Perfecto orden prevalece entre las 
tropas italianas en su nueva línea dft 
defensa. Hállanse ansiosas de librar 
combate con el enemigo y confían en 
su capacidad para devolver el golpe 
contra las huestes austro-germanas. 
"Todas las '.s Inglesas que se 
hallan en el frt italiano se retira-
ron con el cont gente pirncipal ita-
liano. 
'̂Solo seis de las setenta ambulan-
cias de la Cruz Roja británica queda-
ron en poder del enemigo, habiéndose 
abandonado ocho que se hallaban en 
estado Inservible.. 
"líos unidades y doce enfermeras de 
la segunda y tercera unidades, mas do-
ce enfermeras de la primera uniad no 
han llegado todavía al campo de con-
centración, creyéndose que la tarda.n-
za se deba a las dificultades del tea-
R O A D S T E R 
E l a u t o m ó v i l prác t i co , de m á s útil aprovechamiento. 
Para el m é d i c o , porque es tá listo a todas horas; para 
el vendedor, porque le permite cubrir mayor territorio. 
Para los negocios en general, es lo ideal, porque se 
mueve fác i lmente en la c o n g e s t i ó n del tráf ico y gana el 
tiempo cuando adquiere velocidad. 
Para las damas que gustan del sport de manejar, el 
Roadster, Studebaker, las complace. Su belleza lujo, con-
fort y elegancia, llaman la atenc ión . Su fáci l manejo, 
le evita dificultades y su andar silencioso y veloz, las 
maravilla. 
T e n e m o s E x i s t e n c i a s 
S o m o s A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
Lo Casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero 
M u r a l l a , 4 0 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 
c 7994 lt-1 ANUNCIO UK \ ADIA.—Aituíar, 110. 
BOTON ESFERA 
quien expuso que la dilación de la Ar-
gentina do darle publicidad a los des-
paciios trasmitidos por el Conde de 
Lnxburg, ex-Mlnistro alemán, así co-
mo la supensión de las relaciones po-
líticas en Alemania se debían a tar-
danza de la traducción de los despu-
lios en el Ministerio de Estado, los cua 
les se cotejan con los despachos orK 
glnales del Conde de lnxburg. 
E l Ministerio de Estado agrega que 
hasta que el Gobierno argentino reciba 
la traducción de todos los despachos 
trasmitidos por el Conde de Lnxburg, 
de los cuales yarios se están tra duelen 
do ahora de la clave, en Washington, 
no publicará ninguno de esos docu-
mentos. 
tm&—^ 
F a c s í m i l d e l a s v i d r i e -
r a s q u e r e g a l a a l o s c o -
m e r c i a n t e s e l f a m o s o 
N ESFERA 
E5r£F!APJ(T. PLATEO. 
q u e n o m a n c h a n i s e 
p o n e n e g r o n u n c a . 
Depósito Genera.': 
Joyería La Esfera 
Be Vicente Areml 
A G U A C A T E , 104 
H A B A N A 
CSSJ7 2t.-23 ld.-2« 
COMUMCACION RUSA 
retrogrado, noviembre 1. 
Una comunicación recibida anoche 
dice, 
" E l intento del enemigo de fraterni-
zar con nuestras tropas se ha obser-
tado en el frente septentrional, cerca 
de Illonkist, al sur del ferrocarril de 
> i'onieTzh y cerca de la aldea de Brl-
' vashki, como en los sectores occiden-
tales al norte de Postavy.'* 
* E n las proximidades del lago de 
VIssneff, en las de la aldea de Ostrov-
llanl y al noroeste del puebleclto de 
Krokhlna, el enemigo fué detenido por ! 
nuestra a^tilleria,?, 
L A S PATATAS Y C E R E A L E S E X 
ALEMANIA. 
Berlín, noviembre 1. 
E n una asamblea de obreros expn-
' so hoy el señor Braun, subsecretario 
) del Ministerio de Subsistencias, que 
; Alemania había asegurado otra vez 
; la base alimenticia para la cuarta cam 
! paña de Invierno. L a cosecha de pa-
tatas, dijo, ha sido de cuatro millones 
; a cuatro millones y medio de tonela— 
¡ das, mayor de lo que se esperaba, y el 
suministro de cereales también se ha 
'• asegurado. 
i CONGRESISTAS AMERICANOS EN 
PARIS 
París, noviembre 1. 
Diez miembros del Congreso amerl-
' cano llegaron hoy a esta capital de 
' Iránsito para el frente de batalla, don-
I de visitaron al General Pershing, que 
los ha Invitado a comer con él. 
HUELGA E N T E J A S 
Houston, noviembre 1, 
L a huelga de obreros de las mina*. 
' de petróleo en el distrito costero del 
) golfo de Tejas se efetuó anoche a pe-
¡ sar de los esfuerzos conciliatorios del 
j tioblerno y de los interesados en el 
I negocio para encontrar una transac-
ción entre los obreros y patronos. 
E S T A D I S T I C A INGLESA 
Londres, Noviembre 1 
E l resumen semanal relativo a las 
pérdidas sufridas por la marina mer-
cante Inglesa publicado ayer, dice así: 
Buques entrados: 2,685 
Idem salidos: 2,321. 
Barcos mercantes de más de 1,600 
toneladas hundidos por minas o sub-
marinos, incluyendo otro do fecha an-
terior, 14 
Barcos mercantes Ingleses de me-
nos de 1600 toneladas hundidos por 
iguales causas, 4 
Pesqueros hundidos, ninguno 
Barcos mercantes Ingleses ataca-
dos sin éxito, 1 
LO QUE D I C E CAMBON 
París. Noviembre 1 
Monsieur Jules Cambon^ Secretarlo 
General del Ministerio de Negocios 
Extranjeros al expresar gu convicción 
de que los italianos con el auxilio de 
las troxffls francesas o Inglesas qne 
han ido a reforzarlos, lograrán con-
tener ia Invasión de Italia ha dicho: 
MLos italianos son un pueblo de mu-
cho corazón, quo está seguro de le-
vantarse y de reparar lo que solo 
constituye un accidente, ocurrido a 
parte de su ejército. En conjunto, las 
fuerzas italianas, están Inspiradas por 
una actitud de firmeza, y de confian-
za en ei Roy Yíctor KMwét** 
EN E L F R E N T E EGIPCIO 
Londres, noviembre 1. 
\.\\ d parte oficial qne se publicó 
, anoche de las operaciones militares en 
el frente egipio se dice. 
" E l sábado nuestra caballera efec-. 
; tuó una salida de nuestra posición 
principal y fué atacada por tres mil 
j turcos, con doce cañones. Aunque el 
l número del enemltio era superior y 
i atacó por ambos flancos, los destaca-
' montos do tiradores de Londres resis. 
tieron con gran denuedo manteniendo 
sus posiciones durante seis horas, 
hasta que llegaron los refuerzos que 
• auxiliaron a sus compañeros. Las re-
i petidas cargas de la caballería turca 
i sólo le dló por resultado obtener esca-
, so terreno, a expensas de grandes ba-
jas. Las bajas británicas no llegaron 
j a cien.** 
AUN E L CONDE DE L U X B C R G 
! Buenos Aires, noviembre 1. 
E l Ministerio de Estado público hoy 
un extenso despacho del doctor Ró-
mulo S. Naon, Embajador argentino 
en Washliycton, informando que había 
i celebrado una entrevista con el se-
(cretario de Estado Mr. Lanshing, a 
LAS PERDIDAS NATALES FRAN-
CESAS. 
París, Noviembre 1 
E n la semana que terminó el día 
28 de Octubre las pérdidas navales 
francesas por ia campaña sumbarina 
consistieron en 2 buques de más * de 
1600 toneladas y nno de menor tone-
laje. No se perdió ningún pesquero. 
I T A L I A HACITENDO F R E N T E A L A 
INtASION 
Londres, Noviembre 1 
E l corresponsal del "Daily Tele-
grapli" en Milán telegrafía a dicho 
periódico quft todos los elementos de 
Italia se han unido ante el peligro, 
después del desastre del Isonzo, y que 
se está haciendo todo lo posible para 
hacer frent0 a la Invasión. A toda pri-
sa se están mandando tropas de los 
Depósitos y de cuantos puntos pueden 
sacarse. 
E l tercer Cuerpo do Eiército ínte-
gro del frentft del Cnrso ha escanndo 
y se enenentra a salvo, siendo el en-
canrado de dar la batalla a ios inva-
sores cuando lleprue el momento opor-
tuno. 
Hasta ahora ei enemíiro os tenido 
en laque y ia concentración de tropas 
Italianas en las llnlnrns del Teneto 
so r^tá realizando sin dificultad. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
LOS V A P O K E S QUK SE E S P E R A N 
Numefosos valores están a entrar en 
este puerto, segrún los avisos de las ca-
8as consigr.atarias. 
£u las ültimas borns <le la tarde de 
hoy HegarA el "Alfonso X I H " del Norte 
d© Bspaita, con más de n>il pasajeros y 
maíiaua por la mañana el "Manuel Cal-
vo," de üarcelona, vía Canarias y Puerto 
Ki.-o. 
Ksta tarde se esperan los vapores ame-
ricanos "Abanirarez" de Nueva OrUar.s, 
"Santa Marta" de Ct-ntro Amórlea y "Mas-
cotte" de Cayo iluc-so, todo» d© carga y 
pas»1— 
Mañana por la mañana también Uceará 
i el "Morro Cnstle" do Nueva York, con 
carga y paaaje. 
Lfa fragata argentina "Presidente Sar-
miento" debe entrar usimismn en la Ha-
bana en el día de mañana, según anun-
cio de la Legación Argentina. 
De un momento a ctro deben llegar los 
vapores "l'anuco" y "Wein" procedentes 
de Nueva Kork con mucha carga general, 
asi como otros varios más de carga y 
alf'inos con carbón mineral de los Esta-
dos Unidos. 
E l corroo español "Buenos Aires" re-
gresará también lo más pronto posible de 
Veracruz, para seguir viajo a Nueva STÓrk, 
CádiK y Barcelona eu la primera decena 
de este mes. 
DESEMBAií CARON LOS .TAMAIQLINOS 
j;«ta niüñana dosembarcaroa sin nove-
dad los '¿I inmigrantes jamaiquinos que 
llegaron anoche de Panamá, según aiuin-
ciamos en la anterior edición, en el va-
por americano "Iloiodla" que siguió via-
je a Nueva Orleans. 
L L E V A R A E X P U L S A D O S 
Kegún todas las noticias, en el "Bue-
nos Aires" serán embarcados, como expul-
sados, varios de los agitadores obreros 
que han sido detenidos cu estos dios acu-
sados de promover huelgas en el interior 
de la Isla. 
Hasta ahora se ignora cuáles y cuántos 
serán esos expulsados. 
L A RECAUOACION T>E L A ADUANA 
Durante el pasado mes do Ortubro se 
MCftlidO ]">r la Aduana de la Habana la 
cantidad de $2.770,1X1 ¡-M". 
E L " H E N R Y FLAGLER» 
De Cayo Hueso llegó esta mañana el 
ferry-boat americano "Henry Flagler" con 
sus acostumbrados wagones de carga ge-
neial. 
Esta fuó la ñnlca entrada de travesía 
registrada hasta las diez y media de la 
mañana de hoy. 
B r e v e s d e c l a r a c i o n e s 
d e u n h a c e n d a d o 
B R E V E S DECLARACIONES D E UN 
HACENDADO. L A CONVENCION 
AZUCARERA DE 12 D E NOVIEM-
B R E 
Los Administradores do los Inge-
nios tienen que actuar,—A los colo-
nos les Interesa colaborar en la la-
bor de la Asociación Fomento de la 
Inmigración.—Los braceros para la 
próxima zafra. 
L a Estación Terminal constituye en 
determinadas horas del día, una ver-
dadera bolsa de noticias o un centro 
de declaraciones, hechas al paso. 
E l repórter gusta más de acudir 
a la amplia sala de la Estación Ter-
minal en busca de "caras conocidas" 
que visitar barras y cafés, que, dicho 
sea en justicia, también constituyen 
magníficos mentideros de noticias, ru-
mores e incidencias. 
Nos encontrábamos ayer en la E s -
tación Terminal, cuando vimos salir 
kdei andén hacia la calle, en deman-
da de un automóvil, a un conocido ha-
cendado, cuyas opiniones pesan en el 
país. 
Cambiados los saludos de rública, 
le rogamos que se detuviese unos se-
gundos para que nos diese a conocer 
su opinión sobre la Junta Magna o 
Convención Azucarera que ha sido 
convocada por la directiva de la 
"Asociación Fomento de la Inmigra-
ción" para ei 12 de Noviembre pró-
ximo. 
—Tengo que informarle que los 
hacendados vemos con leal satisfac-
ción ei acierto y justeza que preside 
en todas las gestiones que ha reali-
zado ia "Asociación de Fomento de 
la Inmigración". Esta entidad está 
saliendo airosamente del período de 
prueba á que son sometidas todas las 
organizaciones en sus principios. Acu-
sa una experta dirección, dicho sea 
en justicia. Ahora bien, no basta que 
los hacendados le prestemos todo 
nuestro apoyofi es preciso que los ad-
ministradores de los ingenios, que por 
razón de sus cargos están más en 
contacto con los colonos, se tomen 
verdadero, efectivo interés en todos 
estos asuntos del azúcar y sobre todo 
en los de la inmigración. E l proble-
ma es de brazos, ¿no es verdad? pues 
cuanto más demoren los interesados 
su concurso a la directiva de la "Aso-
ciación de Fomento de Inmigración" 
más se tardará en poderse contar con 
los brazos suficientes. Todo odmlnís-
trador debe constituirse en el míís 
decidido y fervoroso propagandista de 
la "Asocip.ción del Fomento de Inmi-
gración" y recabar de los colonos que 
se inscriban sin demora en las listas 
de la Asociación, pues por lo que yo 
he podido estudiar, ¡es tan Insigni-
ficante la cuota! Los colonos que po-
seen 40,000 arrobas de caña,, por 
ejemplo, sólo tienen que abonar un 
peso y sesenta y seis centatos ai mes. 
¿Qué le representa esto? Nada. Y 
obtendrá de esta módica cuota una 
poderosa fuerza, Indiscutible benefi-
cio, real y efectiva cooperación. ¿Por 
que no piden ustedes toda esta clase 
de datos al director general de la 
Asociación de "Fomento de Inmi-
gración" señoh Fonjul? 
—Me daría usted una tarjeta de 
presentación. 
—Tómela usted en blanco. Le bas-
tará con la presentación de esta tar-
jeta para que sea amablemente aco-
¿Ido. 
Nos despedimos cumplidamente. 
Toca ahor?. a los administradores de 
los Ingenios recoger estas indicacio-
nes. 
D e G o b e r n a c i ó n 
ESCANDALO » 
E l delegadod e Gobernación en Gua-
nabacoa, capitán Lara, ha informado 
a la Secretaría que en aquella Villa 
produjeron un gran escándalo tres 
marineros dol crucero "Cuba", quienes 
hicieron resistencia a la policía hasta 
que fueron detenidos por el sargento 
de Estado Mayor Ramón Artimea 
Sánchez. 
QUEJA 
E l Presidente de la Asamblea libe-
ral de Trinidad, señor José Tell, ha 
informado al Departamento que reu-
nidos anoche en su morada once con-
cejales liberales acordaron'enviar al 
Secretario de Gobernación una ex-
posición de los hechos acaecidos en 
aquella ciudad con motivo de la con-
ducta observada por el Alcalde inte-
ilno, quien ha distítuído de sus car-
gos a la policía y emplenrlos munici-
pales 
DETENIDO POR ROBO 
E l delegado de Gobernación en Ja-
ruco, teniente Jorge, da cuenta de ha-
ber sido detenido en Wajay, por el 
polioía Sergio Rodríguez, el blanco 
Isidoro Collazo Soler, autor del robo 
de tres gallos finos, cuyo hecho ocu-
irió en Balnoa. E l detenido y los ga-
llos fueron puestos a la disposición 
del Juzgado. 
CONTINUA LA HUELGA 
E l delegado de Gobernación en Cru-
ces ha informado que la huelga de 
mecánicos existente en aquel pueblo 
continúa en el mismo estado, reinan-
do tranquilidad completa. 
F o o t - B a l l 
A s s o c i a t i o n 
INAUGURACION DE L A 
TEMPORADA 
E l domingo próximo se inaugura-
rá la temporada oficial con la solem-
nidad que el caso requiere, celebrán-
dose el primer juego de Campeona-
to Nacional en los terrenos de "Cua-
tro-Caminos Park", entre los prime-
ros equipos del "Fortuna Sport 
Club y Habana Sporting Club." 
Cedida galantemente por el señor 
Alcalde, asistirá al acto la Banda 
Municipal que amenizará el espec-
táculo con escogidas piezas de su 
repertorio. 
Bien poco podemos adelantar a 
nuestros lectores sobre la forma en 
que irán constituidos los "teams". 
Todas las veraniegas prácticas se 
han llevado a cabo dentro do los ma-
yores secretos, y hasta tanto na 
veamos sobre el césped a !os juga-
dores en la tarde dol domingo, no 
conoceremos a los Integrantes de am-
bos onces. 
E l Habana es un debutante. Nue-
vo club, compuesto por animosos 
jóvenes, es de esperar grandes cosas 
de su actuación en primera cate-
goría. Por do pronto, que aunque de 
los mismos coloros, no es tan an-
tl-artístlco como el primitivo. Y és-
te es un gran paso hacia la seriedad. 
Para más alicientes de la fiesta, si 
los señores del "Catalunya" se po-
nen de acuerdo, se celebran también 
en Cuatro-Caminos las pruebas sus-
pendidas el domingo pasado en la 
fiesta deportiva de Buena Vista. 
Todo hace presagiar que el parti-
do inaugural, único que se celebra-
rá en Cuatro-Caminos, revestirá los 
caracteres de un gran acontecimien-
to deportivo. 
E l juego empezará a las tros en 
punto de la tarde, verificándose con 
anterioridad las pruebas atlétican, 
a que hacemos referencia, caao de 
sobrevenir el consabido acuerdo, 
Fermín de Iruña, 
E ! a s u n t o d e l a E s c u e -
i a d e A r t e s y O f i c i o s 
Peso a los esfuerzos que estos días 
vienen realizándose, para solucionar 
el confllto surgido entre profesores y 
alumnos de la escuela de artes y Ob-
elos, el asunto parece complicarse de 
día en día, tomando mayores propor-
ciones. Hasta ahora habase contenido 
el conflicto en los límites del plantel 
aludido; os decii;; entre profesores y 
alumnos pero ya hoy ha tomado un 
nuevo giro. 
Esta macana los estudiantes del 
Instituto, formando grandes grupos, 
se dirigieron a la Escuela de Artes y 
Oficios, Incitándolos a que dejasen 
de concurrir a las clase. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
N O T I C I A S 
LOS DOCTORES CRESPO T LUAR-
C E S 
Mañana embarcarán para los Esta-
dos Unidos los cjpctores Bernardo J . 
Crespo y Emilio L . Lances, quienes 
han sido comisionados por el Presl-
t'ente de la República, a propuesta 
del Secretario de Agricultura, para 
adquirir ganado y aves con destino a 
los centres de Recría y Granja Avíco-
la de Sagua la Grande. 
LAS HORAS DE TRABAJO E N L A S 
OFICINAS MUNICIPALTS 
Se ha desistido de establecer la 
sesión única para el trabajo en las 
oficinas de la Admlnisti^ción Muni-
cipal. 
En su consecuencia ha sido dejada 
sin efecto la circular que se dirigió 
a los Jefes de Departamentos, por la 
cual ee señalaban las horas de 11 a 
C de la tarde para el trabajo duran-
te la estación invernal. 
Sin embargo, los dos turnos, por la 
mañana y por la tarde, no serán im-
plantados ele hechoh anta el lunes 
rróximo. pues hoy por ser día de to-
dos los Santos y mañana de difuntos, 
siguiéndole tradicional costumbre, no 
se trabajará por la tardo en las de-
pendencias municipales. 
E l sábado tampoco habrá trabajo 
por ia tarde. 
De la ísocieción de 
Oependienles 
L A DIVISION ZANDER 
E l último domingo efectuó un 
ensayo del funcionamiento de la di-
visión ZANDER en . 1 espléndido Pa-
bellón "Moas" de la Casa de Salud 
del Comercio, próximo a Inaugurarse. 
Presenciaron las pruebas el pre-
sidente social Sr. Pons, el de la Sec-
ción de Beneficencia Sr. Pérez, el 
Vicepresidente Sr. Romagosa, el de 
la Sección de Propaganda Sr. Sal-
vador Soler, el Director de la quinta 
Dr. García Mon, el Secretarlo general 
Sr. Martí, el Administrador de la Ca-
sa Sr. Aedo, los presidentes de sección, 
buen número de vocales y numerosos 
socios. Los aperatos funcionaron su-
periormente bajo la dirección del Dr. 
L a Chapelle, que es quien ha dirigido 
la instalación. 
He aquí unos breves datos de los 
aparatos ZANDER. 
En los comienzos del siglo pasa-
do, surgió una era de renovación y 
engrandecimiento para la gimnástica 
con la aparición del sistema de los 
ejercicios metódicos, creados por Pe-
dro Enrique Ling, que fundó en E s -
tocolmo el Instituto General de Gim-
nasia. Con el sistema de Ling empezó 
lo "doctrinal", de la mecanoterapia 
o gimnasia mecánica, cuya segunda fa 
se, o sea el ''procedimiento" lo creó 
ZANDER en 1857, y que consiste en 
hacer, por medio de máquinas lo que 
en la gimnasia siieca ejecuta el mé-
dico. 
La serie de máquinas inventadas i 
por Zander se dividen en activas y | 
pasivas. Las primeras son movidas | 
por las fuerzas musculares del que 
practica los ejercicios. En las segun-
das el movimiento acompañado y rít-
mico se efectúa, por una fuerza exte-
rior, que comunica al ejecutante dife-
rentes movimientos determinados me-
támicamente. 
Con estos aparatos de distintas apli-
caciones so tratan actualmente diver-
sas enfermedades, entre ellas las afee-
iones de los huesos, de las articulacio-
nes, de los músculos y algunas defor-
midades comprendiendo también la 
curación de enfermedades del aparato 
digestivo, des respiratorio y del circu-
latorio. 
L a Gimnasia mecánica o mecano-
terapia, tiene un fin importantísimo: 
de salud, y salud significa fuerza y 
belleza. Cumple, pues, los dos ideales 
de la gimnasia. 
L a instalación de la Asocaciaclón 
de Dependientes del Comercio es com-
pleta. E l progreso de la Casa de Sa-
lud es un timbre de orgullo para la 
actual directiva que preside el Sr. 
Francisco Pons, durante cuyo régi-
men ha llegado la cifra total de socios 
a una altura que no había llegado ja -
más. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anaciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Octubre, 21. 
Doctor Max Henrlquex Uroua. 
.Anoche regresó de In Habana, de don-
de volvió victorioso habiendo obtenido en 
reñidas oposiciones la Cátedra de liitern-
tura y Gramática Castellana de la Kscueia 
Normal de Maestros de esta Provincia, el 
culto e ilustrado doctor Max Henriauez 
Ureüa, Director del Ateneo de Santiago. 
Al darle la bienvenida lo felicito por el 
nuevo cargo de que viene Investido. 
Dr. Klcaj-do Ros y López del 
costiaio. 
IlB sido nombrado Juez de Instrucción 
de esta ciudad, el que j o era Correccio-
nal, doctor Ubardo líos y López del Cas-
tillo, persona muy estimada tanto en la 
alta sociedad como por todo el pueblo 
por su carácter recto y Justiciero y una 
honradez a toda prueba. 
Heclha la felicitación por tan merecido 
ascenso en la carrera Judicial. 
Nuevo Uremio. 
Se hft constituido en esta ciudad, el 
Gremio de "Duefios de Fondas, CalVs, l íes-
taurauts y Lautiuas," cuyo objeto es ade-
uuis de ia unión QUO ha de existir entre 
ellos, la de consegutr la mayor rebaja 
posible en precios boy tan crecidos y en 
caso que no puednu conseguirlo, montarán 
una fábrica de hielo y aguas gaseosas y 
cerveza. 
Señor Manuel Lago* Toledo. 
Nuestro buen amigo el señor Manuel 
Lagos Toledo, se halla recluido en el Sa-
natorio del Centro de la Coloula Espa-
flola, a consecuencia de una operación 
(luírrtrtrgica en la garganta practicada por 
el reputado doctor Cruz Bustillos. 
EB de esperar que dentro de breves días 
entre en tranca oonvalescencia y pueda 
ocupar otra vez el acto cargo que ejerce 
en la Compañía Eléctrica de Santiago. 
Uago votos pura que continúe su me-
joría. 
"Orlente." 
Contlm'ia la compañía de zarzuela es-
pañola de Consuelo iSaillo, dándonos no-
ches de verdadero arte, poniendo en esce-
na obras que auuque antiguas siempre se 
escuchan con agrado y sobre todo si son 
cantadas por partos como las que tiene 
esta compañía que forman un conjuuto 
muy ajustado. 
"Aguilera." 
Este bonito teatro de la cual son em-
presarios los señores Caba y Badía, con-
tinúan su campaña pelicular, dándonos a 
conocer las mejores películas, acudiendo 
todos los dfaa numeroso público que lle-
na el teatro. 
«Mata Aleare." 
Además de las cintas cinematográficas 
que se exhiben en este ventilado teatro, 
ahora trabaja un cuarteto que con aus 
actos de wiriedades hacen las delicias del 
numeroso público que acude allí todas las 
noches, en busca de la temp<'ratur.i agra-
dable que hace en aquellos Jardines. 
Esta noche ei notable fotógrafo señor 
Domingo, nos dará a conocer su última 
película «acada durante el íuego, que hu-
bo el día 10 de Octubre en la calle Cris-
tina y Habana. 
E L C O R K E S P O X S A L . 
Octubre, 23. 
Grandes nguaccroa. 
Ayer al medio día, cayeron sobre esta 
ciudiid recios aguaceros quo pusieron eu 
peligro a muchas familias que residen eu 
la paite baja de la población como son 
el barrio del Matadero Municipal y ei 
barrio de Punta idunen. 
E n amitos, hubo sus « onntos de inunda-
ción auuque afortunadamente no hubo 
desgracias personales habiendo ialldo los 
cairos de auxilio de los Itumberos para 
prestar auxilio. 
llora es ya quo por parto del Ayunta-
miento y de Obras Públicas, se estudie el 
dar corriente a las aguas pluv.ales si se 
quiere evitar Un día de luto n esta ciudad, 
pues tanto el Yarayo como Yarto, ame-
nazan con sus desvordamlentos a que ha-
ya una desgracia algún día. 
Los <iue llegan. 
De la Habana, han llegado dosnués de 
haber pasado una temporada, bis estima-
dos esposos Ledo, señor Juan Pérez Cls-
ueros. Magistrado de esta Audiencia y se-
ñora América Pujáis de Pérez. 
Ledo. Manuel Yero Sagol, conocido abo-
gado y exgobernudor civil de la provin-
cia. 
Tomás Lurrla y José Flcyry, conocidos 
comerciantes. 
Doctor Eduardo Beltrán, representante 
a la Cámara Popular. 
Doctor Frnnei.sco Dellundi, ncompaflado 
de su señora, Caridad Puyuuo de Dellun-
de y HU hijo Venturita. 
También so encuentran en esta ciudad, 
los señores Pedro A. Zayas y oJsé A. Za-
yas de la Habana y el señor José Prieto 
Comentlsu, de Clenfuegos. « 
Aniversario. 
Mafiana, en el templo do Dolores de los 
Itvdos. PP. Jesuitas, se celebrará una 
gran misa de reutiiem eu sufragio del al-
ma del Inolvidable maestro llafael Salce-
do y de las Cuevas, cuyo fallecimiento fué 
tan sentido por todos los amautes del 
arte. 
FaJUvlmlento. 
Ha dejado de existir el señor Heliodo-
ro Lora Yero, hijo del general del Ejér-
cito Libertador, señor Saturnino Lola To . 
rres. 
«'Oriente." 
Cada número de esta Importante revis-
ta quo publica el señor Rocaredo Reo'.de, 
digno Presidente de la Asociación de la 
Prensa de Oriente, es un alarde de fuer-
za que so hace, pues dado alus pocos me-
dios que se encuentran en esta ciudad la 
presente tan bien como las mejores de la 
capital, tanto por su impresión como por 
los grabados que publica. 
FeUcito al amigo Repide, pues al final 
se encuentra victorioso con su "Oriento." 
De teatros. 
Por oumnllr compromisos que tenía en 
Manzanillo, ayer dló EU última función, 
la compañía altillo, poniendo en escena la 
conocida opereta "La Manola," que debi-
do a la precipitación coa la que la ha-
cían, pues teulan que salir la misma no-
che para Manzanillo, dejó algo que de-
sear. 
Como la función era a beneficio dol 
señor Luis Antón, barítono de la compa-
ñía, el teatro se vela Heno de toda la so-
ciedad, descollando en palcos y lunetas 
nuestras hermosas muleros que querían 
despedir al Joven artista que se ha cap-
tado las slmoatlas en el corto tiempo 
que lo hemos tenido entre nosotros. 
Cantó dos romanzas del "Juramento" y 
"Otero" y a Instancias del público, • tuvo 
que contar la Jota de " E l Guitarrlco" 
que le valló una ovación merecídíslma. 
Deseo un felia viaje a todos y un pron-
to regreso. 
Yin ta Ale»r*», 
E l BeBor Abelardo Domingo, dló a co-
nocer ayer en este visitado teatro, la pe-
lícula titulada "10 de Octubre," donde 
present* el fuego que hubo en la cal-
«ada de Qrlstlaa Habana, 
Hay cuadros muy blou sacados y don-
de se veu bien claramente muchas perso-
nas y bomberos conocidos, por lo quo fue 
muy aplaudida y el Beñor Domingo, feli-
citado por su bonito trabajo, al cual uno 
mi felicitación. 
B L CORRESPONSAL. 
D É § b E SAÍÍ C R I S T O B A L 
Octubre. 23. 
Boda.. 
En el día de ayer han cnulrildo solem-
ne matrimonio, dos distinguidos Jóvenes 
do esta localidad o sean María Josefa Ro-
dríguez García y Amado Capotillo Jacas, 
con gran lujo. 
Apadrluarun a los desposados, los pa-
dres de ella, señores Auralio Rodríguez y 
Ursula García do Rodríguez, eu la mora-
da de los cuales tuvo electo la ceremo-
nia. 
Como testigos, firmaron el acta, por 
ella, José M .de la Fueute y Octavio R-
Coíita; y por él, Honorio Portugal y <loc-
tor Norbelto Alíonso, 
Lo más selecto de la población, asistió 
a lacto y n la ligera, nu^e anotar los al-
gulontes nombres: 
Señoras: Jacas de Capetlllo, Sola de 
García, Cliapottín de Capetlllo, MeudlzA-
bal viuda de Várela, Sánchez de Llor i, 
/Camoda de Blanco, Alvaroz de Suárcz, 
Vaidés de lorano, Ponzález de Sánchez, 
Hernánde;i de Planeo, Rojas de Trueba, 
Díaz de Pango, Planeo de Núñez, Quin-
tana de íSalcón, Piauzarau de Luontes, 
Cruz de Pérez. 
Señoritas: L a profesora Zenaida Lavas-
tlda ,las herm.imtas Carlota y Pilar Ro-
dríguez y Amérlco y Onelia CamáfittO] 
Nlí.ves Carbouell, Interesante hija de 
nuestro Jefe de Sanidad doctor Ximóu 
Carbonell; las henuanitas Josefa y Mu-
ría C. Barcia Mendizábal; Angélica y su 
hormanita María Luisa; la gentil Angéli-
ca Llera y su hermana Virginia; el pre-
cioso trio que formaban Catalina, Micaela 
y Angelita Zarranz; Pilar Vega, María L . 
Quintana, Caridad Llera, Li l la Martínez, 
Forella Folcón, Zoila Jacas, Juana M. 
Fernández. MercedRa Fuentes, Vlorla Fer-
nández, Ana García y Pura Capetlllo. 
L a sinip;\t;ca hija del Alcalde Municipal 
de este Término, Ana L . Sánchez, las be-
llas Elas y Eloína Díaz y la monísima 
Esther Llera. 
Caballeros: José de Solas, Andrés y An-
tonio Capetlllo, doctor Gustavo A. Co-
lliintes, doctor Francisco Martínez de la 
Cruz, ilustre galeno que está conquistán-
dose grandes elogios profesionales; Wen-
ceslao Verano, A. Samacho, Nicolás Blan-
co, Roque García, José A. Lavastlda, S. 
Somonte», José Trueba, Benito Floros, 
Braulio Sánchez, Pedro Martínez, Lucas 
García y Félix Blanzarán. 
Todos fuimos atentamente obsequiados 
con finos dulces y exquisitos licores que 
deleitaban ei pal.idar. 
¡Quo la felicidad les acomnañe siom-
pre! 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E SANCTI-SPIRÍTUS 
Octubre, 23. 
Nuevo Gabinete Dental. 
Desde hace unos días ha quedado abier-
to eu la casa numero 73 de !a calle ae 
Indepeniienda un nuevo Gabinete Dental 
del ulstluguldo Joven doctor ». Alberto 
Suinz y Mivcira. Dicho Gabinete está 
montaao a touo lujo y eu ei ciua se nota 
el buen gusto de su propietario, v-éndo-
be dianauieute rebusauic ue clientes. E l 
Joven biuuz usa para las extracciones uu 
maravilloso proceUlmlouto alemán comple-
taiueate deseouocluo aquí, garauuzuudo 
que ei pudente no sutro el mas uiluimo 
uoior al hacerle la exlracción, ni se da 
cueuta cuando ésta ha sido llevada a ca-
bo; tien eadeuiás especialidad en puentes 
fijos y retuuvibles, lucruttacioues de oro 
y porceiuua, en el cemento sintético y 
trataiiuento de todas las emermedades de 
la boca ñor medio de apáratis eléctricos. 
Queriendo coriesponder a ia buena aco-
gida que ie lian dispensado en esta ciu-
dad, ha fijado para el elemento pobre la 
mairana del domingo, haciendo las extrac-
clones gratis, lo cual es una ventaja para 
dicho elemento, «pie no tiene que pagar 
nada por ellas. Los precios que tiene es-
tablecido son móiJicos y cada cliente tie-
ne BU hora fija. 
Julia Sedaño Scott. 
Rumbo a esa capital, han trasladado en 
un curro especial uol Ferrocarril de Cuba, 
a la dletlugulua y beila señora Juila Se-
daño y Scott de J'lta, oriunda de Matan-
zas, con motivo de darie ingreso eu una 
clínica para someterla a una arriesgada 
0 Duración quirúrgica por eucontrarstí eu-
terma desde hace cerca de mes y medio, 
temiéndose por su vida. 
Don Manuel Casas. 
Se encuentra en cama de algún cuida-
do desde hace tros días, el uistinguido 
caballero señor Manuel Cusas v Figuerua, 
miembro de una distinguida familia espl-
rltuaua. Do su aslstoucla están becuo 
cargo los doctores señores Miguel P. Ro-
drigue» y Sebastián Cuervo. 
De tvatro. 
Sobre espectáculos diré que el salón 
"Apolo" biguo exhibieuuo películas du 
gran mérito, viéndose todas las noches 
concurridos. En el coliseo "Cuba'* taiu-
bica se vienen oxhibionUo películas y pa-
ra fines de esta eomaua Ueae auuiiciado 
su debut la Compañía de zarzuela cuba-
u ade Rafael Arango. E l teatro "Prluei-
pal" ha abierto una gran temporada a la 
Compañía alegre de variettés del cunod-
uo artista Ojoda, eh cuya coninañía tra-
bajan la l'etít Pilar, Solía Medina y n/.l-
du. Y oa breve, se abrirá un grúa salón 
de variedades t.tulado "Edeu Gardeu," 
frente ai Parque de Maceo, de cuyo saluii 
es emprosurla Matilde Rabelo. 
NIni López-Calleja.s. 
Ha causado conternaclón en esta ciudad 
el trágico fin que tuvo la distinguida se-
ñorita Nlno López Callejas y mus, perte-
aecteute a una distinguida fumilia Ue 
nueetra mejor sociedad, ia 'cual cuando 
tudo le parecía sonrelrle, tomó un vene-
no que lu privó casi en el acto de la vida, 
no dejando nada escrito 
•«M" B êIJl0 fué "lia verdadera manifes-tación de duelo, el cual tuvo lugar a las 
nU,;?,.^e l* manaua ÍS hoy, el ua feé 
precidldo de una banda de música co¿ 
acompaflnuiiento de señoritas. 
¿Cuánto misterio? 
Pobre joven 1 
Sobre la Clínica. 
„ í f ""«fOlfl^ Clínica m,e han Inaugu-
rado eu esta dudad los álstlaguldoa doc-
1 ? . ^ , iSeli?re8 M:lrio Gareítt Madrigal y 
casmlro Roura y Liuin, ha sido uu ver-
dadero triunfo para sus pronietarios to-
aos sus pabellones se eneueiitrau ocupados 
desde que ésta fué inaugurada v tudas 
las operailones que han sido llevadas a 
cobo all han sido de gran éxito para Moa 
distinguidos galenos, los cuales han riato 
c roñados sus esfuerzos a pesar de «nie 
muchos creían que serla nu fracaso pues 
nuestro pueblo le ha prestado el concurso 
necesario, a tal extremo, que en breve se 
comenzarán a construir nueygs pabtilo-
BCS. ' . .i- . .. 
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S O B R E A Z U C A R 
Í D e i « N e w Y o r k Times' , del 20 de Oc-
tubre) . 
La ublicidad dada a la noticia de 
la temporal escasez de azúcar en la 
ciudad de Nueva York y en todo el 
JÓÍS, ha ocasionado un verdadero 
asalto de los establecimientos de vl-
vores, a muchos de los cuales no les 
quedaba ni una libra de azúcar; 
mientras otros que todavía tenían al-
ema existencia, limitaron su venta 
eólo a dos o tres libras por marchan-
do 
El origen de esta situación es de-
bido a la esĉ 9ez de azúcar y no al 
recio que or ella se pide. Mr. James E. 
Post, Presidente del Comité de Refi-
nadores de la Administración Federal 
de Alimentos, hizo esta declaración 
en una entrevista que celevró con el 
comisionado de los Mercados, Mr. 
Moskowitz, insistiendo en qne los 
dueños de casas debían reducir a la 
mitad el consumo del azúcar. 
Las refinerías próximas a Nueva 
York se encuentran cerradas, excep-
to la "American Sugar Refinery", de 
Jersey City, y la "National", de Yon-
kers y Long Island City. 
Asegura Mr. Post, que la situación 
so habrá despejado antes de cuatro 
semanas, cuando el azúcar de Loui-
B:ano, California, Colorado y Michl-
gpn comience a llegar; y que en es-
tos momentos tienen la atención pre-
ferente de loa refinadores, los paste-
loros y fabricantes de conservas ali-
n.enticias, porque se busca la fórmu-
la de evitar el quebranto que en sus 
negocios sobrevendrá a la suspensión 
do sus operaciones. 
Con ei comisionado Moskowitz ha-
blaron además de Mr. Post, los seño-
res Slyvian L. Stlx, Presidente de la 
Asociación de Almacenistas de Víve-
res y Charles H. Haslop y Peter Al-
nor. Presidente y Vicepresidente estos 
dos últimos, resectivamente de la 
A.'cciaclón de Detallistas de Víveres. 
Mr. Moskowitz no discutió con sus 
vÍF.itantes, limitándose a insistir so-
bre la necesidad de moderar el con-
sumo; y próximamente enviará un 
Informe al Alcalde Mlfcchel, de acuer-
do con su idea de que lo único prác-
tico que puede hacerse de momento 
es distribuir equitativamente el azú-
car 
Dijo Mr. Haslop, que se había de-
fendido durante dos o tres semanas 
con una penueña existencia de azú-
car, y que había estado detallando las 
tres y medía libras a razón de 32 
centavos, y que sólo se efectuarán 
Ventas a los clientes y que el elevar 
el precio a 57 centavos no lo hizo por 
especular sino para evitar que se 
comrara innecesariamente. Esta mis-
ma historia fué repetida por Mr. 
A?nor. 
Estos señores opinaron que no hay 
un solo almacén que tenga existen-
cia superior a 10 barriles. 
Los menúa del hotel "Majestic" han 
Sido adicionados d© la siguiente no-
ta: 
Azúcar (dos terrones) 5 centavos. 
Azúcar en polzo 1 ración, 10 centa-
ycs. 
Mr. Copeland Townsend, del hotel 
"Majestic", ha informado a su hués-
pedes que desde ahora, hasta el final 
v 
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da la guerra, quedará limitado eu uso 
del azúcar a porciones, que se reduci-
rá el precio del café y del té; y al 
rMemo tiempo les manifestó que el 
azúcar de meple y el Jarabe de me-
ple serán eervidos grátis cuando así 
se desee. < 
Agrega este señor, que muy 'pocas 
personas endulzan el café con azú-
car de meple,, que tiene los mismos 
resultados que cualquiera otra, con 
C I G A R R O S O V A L A D O S > | 
TRES CLASES DE NEVERAS 
Hay tres categorías distintas de neveras. 
Empezando de abajo arriba son: 
1. LA CLASE INFERIOR.—Las de pacotilla. Cuestan poco y valen 
tnucho menos. Su consumo de hielo es enorme y su eficiencia casi nula. 
2. —LA CLASE MEDIANA.—De benita apariencia, muchas de ellas 
bien construidas, pero careciendo da los dos caracteres esenciales de la 
refrigeración. 
3. —LA BOHN SYPHON, IDEAL y SANITOR.—Las Reinas de las Neve-
ras y cerno tal reconocidas en el mundo entero. Ninguna otra puede utili-
zar "el sistema Sifón, que mantiene la rápida circulación del aire puro, frío 
y seco. Ninguna otra está aislada con FLAXLINUM el mejor aislador del 
calor que se fabrica, el consumo de hielo es poco, la eficiencia del 100 
por 100, y absolutamente higiénicas. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e É e y o s , 9 y I I . G a l i a n o , No 6 3 
A-2881 Teléfono A-6530 
la ventaja de ser mucho más barata; 
y que ordenó a Vermont 500 galones 
de jarabe de meple que espera se 
utilice por todos, mientras subsista la 
escasez de azúcar. 
Una de las causas de la escasez de 
azúcar depende de las deficiencias de 
I03 medios de transporte y el periódi-
co "Facts About Sugar" achaca a es-
tos trastornos la demora en los traba-
jos de las fábricas de azúcar de re-
molacha, que generalmente comienza 
en primero de Octubre. 
Las personas versadas en el co-
mercio de azúcar opinan que no tie-
nen justificación los precios elevados 
que cobran los detallistas, porque 
siendo ei precio del refinado de 8.35 
centavos libra, esos comerciantes ten-
drn asegurada su utilidad de costum-
bre, con solo el aumento de un centa-
vo sobre dicho tipo. 
Se sabe que muchos de los detallis-
tas no se han aprovechado de la si-
tuación con ganancias iindebidas, pe-
ro hay casos en que se ha cobrado 20 
centavos por libra; y ha habido un 
almacenista que recibió la oferta de 
tomarle 25 libras pagndole 25 centa-
vos por scada una. 
Jamaica prohibo exportar azúcar 
El Gobierno de Jamaica ha promul-
gado una disposición prohibiendo la 
exportación de azúcar de la zafra del 
presente año, por consecuencia de la 
escasez de azúcar. 
Los precios han venido subiendo du-
rante algún tiempo y las fábricas co-
menzarán a hacer azúcar en Diciem-
bre. 
Secretaria de la Gnerra 
K U E V O J E F E PARA E L P R I M E R 
D I S T R I T O 
E l teniente coronel Cruz Bustillo ha si-
do destacado a Oriente como Jefe de ese 
Prüuer Distrito Militar. 
HOMICIDIO 
E l Jefe del Destacamento de Calimete, 
ha informado a la Jefatura del Ejército 
que en la carretera de dicho poblado futí 
encontrado el cadáver del btlleterc José 
Delgado, a quien dló muerte Félix Cres-
po, con el fln de robarle los billetes. 
INTERNADO E N L A CABARA 
Procedente de Isla de Pinos y conduci-
do por una pareja de soldados del Ejér-
cito ingresó ayer en la Foraleza de la Ca- ' 
baña un individuo de nacionalidad ame- 1 
lienna, hijo de un súbdito alemán, a 
quien se cree espía. ^ 1 
G R A V E A C C I D E N T E ' 
E l primer teniente Morelra. desde el 
Central Algodones, informa al Jefe de E s -
tado Mayor del Ejército que en dicho Cen-
tral se cayó ayer una chimenea, ocasio-
nando la muerte a un obrero e hiriendo 
gravemente a dos. 
CN AHORCADO 
Desde el central Preston ha infonmi^ 
la Jefatura del Ejército el corea™ 
dey que en las Inmediaciones del i S t 
do ingenio apareció ahorcado un indWM 
cuyas generales se desconocen, UITU1u«>-
CN MUERTO 
E l coronel Herrera, ha dado cn»>nt. _ . 
Superioridad de que en la mina Mon« ^ 
Pinar del Río resultó mueno c a í u a T ^ 
te el trabajador Servando L ó n e t ^ ^ ^ 1 ' 
UNA D E T E N C I O N 
E l Jefe del Destacamento de Pedro B 
tancourt, en telegrama de ayer tart¿ . 1 
jBfatura del Ejército, comunica uuVfu.l* 
zas del Ejército detuvieron a Ka¿ón «on" 
zález autor de las exigencias de dinero J 
Francisco García. «vuero « 
E L S E R V I C I O D E T R E N E S 
E l coronel jefe del Primer Distrito Mi-
litar, señor González Herrada infnii 
desde Oriente que ayer reanudaron «u! 
servicios todos los trenes de la enmrli 
del Ferrocarril de la Cuban C o m p a n r ^ 
R E S O L U C I O N E S 
E l señor Secretario de la Guerra h» r». 
suelto: ™^ 
Conceder el retiro del servicio actl»« 
de las armas al Cabo Mllltlno IMBIMZ 
Frenes, del Escuadrón número 9 de 
den Público, Tercer Distrito Mllkar £ 
acuerdo con lo que preceptúa el ArtfeaS 
octavo do la Ley Orgánica del Retiro 
las fuerzas Cubanas de Mar y tierra » 
con derecho a disfrutar una pensión anual 
de cuatrocientos cincuenta y seis pesos nñ 
venta centavos ($456.90), pagaderos poí 
mensualidades vencidas, cuya nwirtS 
constituye el 75 por ciento d» los habe 
res y aslgnacioues quo en la actualidad 
tiene señalados. ^ 
Reconocer a la señora Pía Fernándea 
de la Peña y a sus menores hijos Evelio 
Eugenio, WUfredo, Alberto y Elda Bdct í 
da, viuda e hijos respectivamente del s» , 
gundo Teniente da la Milicia Nacional Je-
sús García Suárez, fallecido el 9 de mayo 
del año actual, de acuerdo con lo dispuog-
to en los artículos X I X y XV, Qtso (b) 
de la Ley Orgánica del Retiro de las 
Fuerzas de Mar y Tierra, el derecho al 
disfrute de una pensión anual de mil cien-
to diez y seis pesos, ($L116.00), pagade-
ros por mensualidades vencidas, que se 
distribuirá en la forma que preceptúa el 
párrafo segundo del artículo X I V de di-
cha Ley y que constituye el 75 por cíente' 
de los haberes y asignaciones que disfru-
taba el causante en la fecha de su falle-
cimiento, cuya pensión surtirá efecto a 
partir del día lü de mayo del año actual. 
Abonar al Músico de Segunda José G6-
mez Fajardo, de la Banda del Segundo 
Distrito Militar, a los efectos del retiro, 
paga y antigüedad en el servido, un año, 
nueve meses y diez y ocho días, que con-
tados como tiempo de campaña, hacen UQ 
total de tres años, siete meses y seis días. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Ante la Secreta compareció ayer Andrés 
Jiménez Fernández, domiciUado en Ga-
liano 63, denunciando qne al entrar en BU 
habitación notó la falta de una maleta con. 
teniendo ropas, objetos y documentos pov 
valor de 40 pesos. 
Sospecha el denunciante qne el autor 
del robo lo sea otro sirviente de la casa 
que residía en la misma habitación nom» 
brado Jos<i María Amador, quien se mar-
chó sin liquidar una deuda que tenia pen-
diente con la propietaria de la casa. 
UNA DENUNCIA 
Ernesto A. Fernández, vecino del hotel 
"Grnnd América", acusó ayer ante la Se-
creta a los esposos Serafín Castaños y Ge-
nerosa Rodrigugez, Inquilinos de la casa 
San José 112, de su propiedad, como res* 
pousablcs de nn hurto de azulejos perte^ 
neclentes a un fogón de ia citada casa. 
Dice el denunciante que otros InqnilU 
nos nombrados Lorenzo Barrienucvo y se» 
ñora, le dijeron que Castaño y su esp»4 
sa hablan regalado esos azulejos a an hom-
bre que fué inquilino de la citada casa / I 
que sabe trabaja en una cas en construo-» 
ción situada frente a donde residen. 
Además, Fernández hace responsablee a 
los acusados de desperfectos por valor da 
25 pesos. 
NO L E V A N T O .ACTA 
Ku la Jefatura de la Secreta deminclfl 
ayer tarde Pedro Riopelle Roque, vecino 
de Calbarién. que las cuatro de la tarde 
se diril óal bufete del doctor Manuel Se* 
cades, situado en Oficios 22, coni el pro-
pósito de recoger las propiedades de va-
rias fincas de su perteneclencia y coma 
dicho letrado se negara a entregárselas, 
reclamó el auxilio del vigilante 197, yen-
do todos a la primera estación de poli-
cía, donde el oficial de carpeta, despoéa 
ie oír sus manifestaciones se negó a ac-
tuar. 
De esta denuncia se ha dado traslado al 
Juzgado correspondiente. 
A R T I S T I C A S 
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E L D Ü O A K T n A T í O L A 
£ 6 i n C O M P A R A B L f c P O R Q U E : E : 6 U M I C O 
Es el Pianria eléctrico qee satielace cemplelaneote al músico, al crfllce. al dilettaall. El Grat Padmwskl le d.eoauaa laeeperaUe j sapreoe Basta qae ? ! te ton eUe 
esta maravilla mnslcal do sabrí le qee es oo plaoe reproleclor. esto es: tu plano qae iolerpr.t. lo, relie, coo la misma «dolldad j alma, coa ene el artista elecaU aa ateW 
EL DÜO-ART PIANOLA NO ES COSTOSO, Vd. PUEDE COMPRARLO 
Vlsfleao» y le oireceremos aa poqaeío eooclerto. El, lalcrprelaade ie demostrara per qae es locooparaMe. 
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